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I M P R E S I O N E S 
Para «juc del brote revoluciona-
rio no quede el m á s leve vestigio, 
es necesario que el señor Baroni, 
separado de su familia y de sus 
intereses de una manera inicua, 
regrese a Cuba a la mayor breve-
|dad posible. 
E l s eñor Baroni es un extranje-
ro que tit-ne a su favor el hecho 
de no haber utilizado j a m á s su 
posic ión privilegiada para pegarse 
a la ubre presupuestal en ninguna 
de sus múlt iples formas. No ha 
querido disputarles a los nativos 
los cargos, prebendayy sinecuras. 
Como los gobiernos de que, hasta 
ahora, ha disfrutado esta ínsula 
infortunada y feliz al mismo tiem-
po, han adolecido de infinitos de-
fectos, el señor Baroni, entre su 
marse a los censores o hacer cau-
sa c o m ú n con los causantes, o p t ó 
por lo primero, lo cual le ha va-
lido el diploma oficial de pernicio-
so con que algunos malhechores 
indignos intentan e m p a ñ a r la hon-
ra de un gentleman extranjero. 
No comprendemos el naciona-
lismo de ciertos paisanos nuestros 
que se revuelve contra el extranje-
ro que hace cr í t ica sana y vida 
honesta y disculpa, en cambio, al 
pillastre cubano por la razón úni-
ca de haber nacido en C u b a ; co-
mo si esta circunstancia fortuita 
le eximiera de conducirse honora-
blemente en su pa í s y, por lo con-
trario, no le obligase m á s t o d a v í a . 
Pero esos son los menos. E l 
pueblo, que instintivamente cae 
siempre al lado de lo justo, en esta 
ocas ión ha fallado por Baroni. 
Y así tenía que ser. 
E n primer término, el gran pe-
riodista no dirigía E l H e r a l d o sino 
que lo administraba, lo cual era 
si ficiente para calmar la suscepti-
bilidad patriót ica de los Maceo de 
nuevo cuño; ' de donde la injusti-
cia de su expuls ión se muestra 
palpablemente. 
E n segundo lugar, las maneras 
que se emplearon para capturarlo 
son lo menos cubanas que darse 
pueda, y a que, con todos nues-
tros defectos, poseemos algunas 
brillantes virtudes, como la de la 
nobleza e h ida lgu ía espirituales, 
que rechazan las formas florenti-
nas de tratar al enemigo. 
Y , por ú l t imo; vencido el mo-
vimiento, ni el Presidente ni Itu-
nalde , ajenos, en lo esencial, al 
odioso exilio y a la forma de lle-
varlo a cabo, querrán que so-
bre la c a m p a ñ a reeleccionista que 
ha de basarse en primer término 
sobre las dotes de ecuanimidad y 
serenidad del doctor Zayas se pro-
yecte, como una irónica silueta, la 
sombra del formidable periodista 
que no vacilamos en llamar cuba-
no, porque en Cuba se hizo, cuba-
nos son su mujer y sus hijos y tie-
ne solicitada hace tiempo su carta 
de c iudadanía . 
SE CONCEDE G H D I S I i IMPORTANCIA A LA 
C 0 N 1 C I 0 N DE LOS PARTIDOS EN ALEMANIA 
S E C R E E Q U E L L E G A R A N A UN C O M P L E T O A C U E R D O S O B R E i p l I i n i r i A T I O 
U P O L I L I C A E X T E R I O R . A C E P T A N D O E L P L A N D A W E S i ^ . || K l u U i A ü 
I S I D O R A D Ü N C A N S U F R I O U Ñ I r á V E A C C I D E N T E I 
C a r t a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL G A R C I A HLERXANDEZ 
"NO H A Y DUDA D E Q U E ALGO Q U E D A UOR A J U S T A R E X E U 
R O P A " 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA) 
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( S E R V I C I O R A D I O T E L K G R A F K o 
I>i;i> "DIAHIO tíE LA MARINA") 
J:]; EMBAJADOR .1 A B O N E S NO 
P E R M A N E C E R A EN WASHINGTON 
TOKIO. Mayo 21. 
Tal vez se permita al Embajador 
japonés en. Washington, Hanikara re-
nunciar en breve a eu pueeto, eegún 
manifestó el Ministro Matsui a Jos 
corresponsales de los periórlicos. 
E l citado ministro japonés de re-
laciones exteriores declaró que no se 
habían cruzado comurícacionee entre 
Ministerio de Estado y el embajador 
en Washington respecto a este asun-
to, aunque las autoridades de Tokio 
saben desde hace tiempo que Hani-
kara eetá determinado a no perma-
necer en' los Estados Unidos deede el 
momento en que se ponga en vigor 
la cláusula de exclusión de los ja-
poneses. 
E l ministro Matsui hizo hincapié 
en el hecho de que la retirada del 
embajador será enteramente volun-
taria. 
¿DONDE COMIENZA LA VERDAD? 
(Por EVA CANCEL) 
Y dónde acaba la mentira" Sa-, 
Jer esto es una necesidad de la cuall 
30 se puede prescindir si queremos { 
ser tenidos en cuenta y consideración. | 
Cansada, archicansada, requetecansa-j 
da estoy de ow hablar de fraterni-i 
dad, de amor, de raza, de r^mili&,' 
de lazos de sangre, de lengua 
Y ciertamente los lazos de lengua 
como traducía cierU escritor, el; 
LAPSUS L I N G U A E latino, son los 
qup má:; nos atan al carro del sufri-¡ 
miento, producido por las injusticias,; 
las calumnias y la mala voluntad de; 
muchos mequetrefes que se arrogan; 
la representación de América y noj 
pueden sostener la de su incjns-i 
ciencia o de su impertinencia, 
Ercontramos secciones españolas 
en diarios de grandes ciudades his-! 
paño americanas; en "as columnas 
dedicadas a tales secciones se habla 
bien de España y de los españoles, 
aunque si son españoles los que lasj 
redactan, suelen pasear 8 sus an-
chas por los prejuicics religioso-polí-
ticos y ajustarse a la política de 
Campanario arrimándose a tal o cual 
paisano según esté en el gobierno o 
en la oposición: el interés general 
rara vez preside esas secciones. 
Pero dejemos las secciones con las 
«•ualeá pomposamente se quiere pro-, 
bar que el periódico éal dedica un; 
mucho desatención a las cosas de Es-; 
paña y por lo tanto deber suscribir-, 
se los españoles. Nada tengo que re-| 
criminarles por ello; »1 negocio es 
negocio, la vida es vida y el engaño 
es unp fase de la vida también; si así 
no fuese ¿cómo habían de subsistir 
los que piensan, o dice que piensan, 
bioy una cosa y mañana nos sorpren-
den con otra contraria, sin que na-
die les ataje, ni les de el alto, en su 
camino de infidencias? 
—Cada cUal vive ermo puede— 
R-tgan los acomodaticios, a lo cual, 
tepito, no voy a oponer nadn. 
De lo que sí protesto creyendo es-
tur en mi derecho, es de que 2l mis-
t/eriódico españolista por caca-
readas apariencias y por las secciones 
eoijañolas. en otras d2 sus columnas 
inulte a España, mistifique su histo-
ria, calumnia a sus hombres y no 
6"entr rubor al calumniar a sus ante-
püsados, a sus abuelos, a sus padres, 
a sus tatarabuelos y a cuartos enjen-
d'vrcn en América el amor a la in-
dependencia, trayendo al Nuevo Mun-
do i on s:u carácter ndividualista. 
indómito, altivo y poco dúctil a la 
obadieucia superior, el gérmen de 
la emancipación, d. la cual hablaban 
ya los primeros colonos, cada vez 
ore una ley raetropolitana les prohi-
b a re-liza!- lo que les 'onve^Ia par-
.ticula-mente: Vivía Colón aun. cuan-
do ya ge amínadaba a la metrópoli 
con agrupaciones emancipadoras. 
Kntcncos. para ensalzar 1?. indepen-
dsr.cla hisT)ano-am ricana uo es ne-
C rio ha'.lar de tiraní; , di eadsnaá 
9 de h - ñ o r e s que no existieron en 
mayor grado del que existía en el 
j^iindo conocido, sujfto a la menta-
lidad ie aquellas épocas, a las cos-
tumbres, arrastro de los siglcs, que 
£s llaman bárbaros y que lo fueron 
emuto el cristiaui&m j no vino a 
d.uliiticar las asperezas de" paganis-
mo, material hasta, en sus escasos 
y menguados idealismos artíticos. 
. Las hijas desobedecen a sus pa-
cuando se casan sin la voluntad 
de ellos: se dejan ,obar 7 depositar 
Vor el hombre elegido, pero no di-
fen. escapé huyendo d- la tiranía, 
ui de loi mulos trates de mis pa-
^"es; confiesan la verñnd: que 81-
rneron' l cr impulsos del corazón y 
S| sus padres al conocer esas inclina-
ciones !ds ludeaion de pr-'cauegiones. 
y hasta las encerraron para evitar 
la inlel-genc:a con el h.nubre ama-
dr», la buena hija, la hija noble y 
digna de su sangre, no encuentra 
criminal la oposición de los que por 
mandato natural y divino le habían 
dado el ser, prestándole en la infan-
cia cuidados y atenciones. 
Y nc so diera que esos periódicos 
españolistas tegún eMos, por dedicar 
columnas a Ir.s cosas de España, con 
el intento de lucrar como con los 
anuncios, dejan de publicar injurias 
que por lo mismo se advierten más 
en estos que en loa de valerosa opo-
sición, y franca malquerencia a la 
Nación descubridora y colonizadora. 
Paso por alto mil y mil tropiezos 
con tarugos periodísticos acabados 
en punta, poro como precisamente en 
estos días la prei.sa ha registrado 'os 
acontecimientos de Barcelona con 
motivo del santo de Su Majestad y 
febcitado al Rey, se destacan más 
¡as frases Insidiosas 'qive desli-
zan aquellos a quienes no cuadra 
bien que vuelva la patria de sus pa-
dres a ocupar la atención de pue-
blos que la suponían muy atrasada y 
moribunda. 
He leído que se llama a la cárcel 
Infecto presidio español y lo que hoy 
en día es cárcel, cárcel fué en otros 
tiempos, pues el presidio, que no era 
infecto ni mucho menos, estaba en 
lo que es hoy Audiencia y desde el 
Comando de nuitrago, cuya memoria 
quedó grabada con gratitud eterna en 
los penados de su époc.?., ,el presi-
dio de la Habana fué el falansterio 
más humano, más limpio, más hi-
giénico y más caritativo de cuantos 
podían registrarse en el mundo, da-
d.'.s las condiciones del edificio viejo. 
Yo no alcancé la época de Euitra-
gc, ,pero alcance la de Calbetó que 
siguió sus huellaa manteniendo las 
normas dejadas por su antecesor: la 
gran cocina que hov se admira en el 
Castillo del Príncipe—presidio ac-
tual—conserva el nombre de Calbe-
tó. como si Dfos. sabiendo qu,e hasta 
en eso había de ser alguien injusto, 
quisiese prcsei.tar una prueba de que 
e? presidio entonces estaba bien cui-
dado y bien dotado con cuanto man-
da la caridad que impuso en los pre-
•;idios españoles la grandiosa bon-
dad y el grandísimo talento de Con-
cepción Arenal. Registremos la pron-
s?. de entonces y el A'bum que ha-
bía en nre^ídio y se hallarán estam-
vadas las ooinlones administrativas 
de los visitantes norteamericanos 
que ya coreenznban a per muchos 
entonces: cuando se les llamó Patos 
de la Florida no sé por quien: yo 
ercontré el nombre muy corriente el 
nño 1S91. 
Aquellos visitante^ se sorprendían 
.. in de^lara^an a' encontrar el pre-
ndió babanrro en tales condición ^ 
MISTERIOSA PROPOSICION DE 
LOS D E L E G A D O S JAPONESAS 
ROMA, Mayo 21. 
L a delegacióri Japonesa a la con-
ferencia de Emigración Internacio-
nal ha causado gran perplejidad en-
tre los distintos delegados al propo-
ner que las resoluciones que se adop-
ten solo sean válidas después de la 
próxima conferencia. 
L a verdadera significación de esta 
proposición no resulta clara pero 
créese que se relaciona con la pro-
testa de los japoneses contra la ex-
clusión de los hijos del Japón, del 
territorio americano. 
Créese que la moción será final-
mente derrotada. 
CONJCNCION D E LOS PARTIDOS 
EN ALEMANIA 
B E R L I N 21. 
Se concede grandísima importan-j 
cia a -as negociaciones que se vienen j 
celebrando entre los partidos mede-
rados. nacionalistas e independientes | 
para llegar a un cauerdo e nía difí-
cil situación presente. Se cree que 
llegarán a un completo acuerdo so-
bre la política exterior común, acep-
tando el informe de la comisión de 
Jos expertos como una base para las 
futuras negociaciones que habrán de 
ser reglamentadas por u i a comisión 
ejecutiva a fin de llegar al restable-
cimiento del equilibrio. Todos los 
periódicos están conformes en que se 
acepte el informe de los expertos ba-
jo esa base, menos "Germania" que 
aboga porque sea rechazado. 
L a conjunción do todos los parti-
dos es un hceho bajo las línteas gene-
raos que acaban de ser trazadas. 
FTi FRACASO DEL AVIADOR 
DOISV 
PARIS, Mayo 21. 
E l desgraciado percance 
LOS PROXIMOS CAMBIOS EN E L 
G A B I N K T E FRANCES 
PARIS. 21. 
E l consejo de ministros celebró 
sesión ayer al medio día, conferen-
ciando Poincaré con Francois Mille-
rand. Bl presidente recibió a Poincaré 
Henriot, Painleve y otros prominen-
tes hombres de la política francesa 
en relación con los próximos cambios 
en el gabinete. 
Pasó el día de la patria 
y queda la patria al día 
para, aquellos de sus hijos 
que viven de ella, sin mltai 
al despojo, trabajando 
según su categoría, 
aquí y allá, muy contrarios 
a las carcomas políticas 
altas y bajas que viven 
explotándola a porfía. 
L a patria es algo muy grande, 
más grande que la familia 
de cada uno pues forma 
parte integral de ella misma. 
Tierra de promisión; Jaula 
donde se pasa la vida 
ya trinando, ya llorando 
infortunios y desdichas; 
tumba donde ha de dormirse 
el gran sueño; donde sigan, 
los que dejamos de nuestra 
sangre, la senda florida 
que la suerte las depare 
o ellos se busquen. 
¡Quien diga 
lo contrario, miente! Bueno. 
Vamos al caso; decía 
o iba 1 decir, que el que muere 
por la patria y sacrifica 
su juventud por su gloria, 
por su libertad, es digna 
su memoria de los bronces 
y de log mármoles, gula 
de los buenos y los nobles; 
y el que la expone en ridiculas 
hazañas por festejarla, 
ganándose una propina 
que no es la riqueza, un loco; 
aunque cada loco viva 
con su tema. Yo pregunto: 
en estr>s hermosos días 
que conmemoran un fausto 
suceso, ¿porqué son Ilícitas 
las diversiones con premios 
donde se exponen las vidas? 
MUSSOLINI PROSIGUE LOS TRIUNFOS AL 
FRENTE DEL FASCISMO, AUNQUE SORTEAN-
DO GRANDES ESCOLLOS 
(POR T i B U R C I O CASTAÑEDA) 
Esas son palabras de lord Farrell , 
quien ha llegado a Buenos Aires en 
gira de estudio. Estamos siendo muy 
estudiados. Acaso seamos unos bi-
chos raros que necesitamos ser cla-
sificados por estos entomólogos. 
( E n este caso el coleccionista en un 
señor ferroviario que tiene asiento 
en la Cámara de los Lores) . E s la 
Argentina una niña bonita que se 
están disputando los hombres de 
negocios de Norte América y Europa. 
Unos le prometen un collar de per-
las. Otros, más exaltados por el 
amor, un palacio, y, algunos, hasta 
entregarle por su mano—la mano 
argentina aprieta muchas toneladas 
de trigo y carne—una dote que la 
nudo aborigen o el mono selvático 
caminar Impunemente por las aceras 
Se le ha borrado, pues, al linaju-
Se ha soprendido del progreso de 
la urbe, de su agitación comercial, 
realizado en menos de un cuarto 
de siglo. 
Ha dicho: 
—"Aqui se ha hecho una obra 
gigantesca en el corto espacio de 
veinticinco o treinta años. Se ha 
construido uno de los mejores mue-
lles del mundo, se ha levantado una 
ciudad de palacios que puede com-
petir con las más grandes de Euro-
pa.^ se han trazado hermosísimas 
avenidas, se han llevado a cabo, en 
suma, todas las iniciativas que ca-
saque del aprieto en que la tienen iracterizan a i03 pueblos llamados a 
todos cus tutores brillantes destinos". 
Pero hablemos del lord que hoy Esas son las palabras del a§om-
nos risita. Como buen inglés, es un [brado viajero que pensaría desde a 
genuino ironista o humorista o las ¡bordo que iba a tener que desem-
dos cosas a la vez. E s miembro del j barcar'en la paciente muía o en los 
directorio de varias compañías fe- hombros de algún cafre. 
Se le ha borrado, pués, al linaju-
do visitante la aldea que se sumía 
neas ferroviarias de sus compañías ¡en aquel duro sueño de la colonia. 
Se le ha hundido todo aquel pasado 
y ha surgido ante su vista el fantás-
tico cre^niento de Buenos Aires. 
Lo que más ha enoantado al lord 
son los buenos modales de los por-
rroviarias de Londres y Buenos Ai-
res. Viene al país a recorrer las lí-
y a estudiar las zonas sometidas a 
sus intluencias. Un día tomará su 
perramus, sus brraclis y su pipa y 
alguna de esas novelas inglesas que 
se acercan a las cintas cinemato-
gráficas y se subirá al tren. Pasa- j teños. L a guerra ha desquiciado has-
rá el viaje leyendo y fumando, aun-¡ ta las buenas costumbres europeas 
que de esto último en mayor .escala, i y todo se ha derrumbado. E l lord 
Otro día recorrerá otra línea con la jha podido apreciar totalmente que 
misma parsimonia. Regresará luego jtodo ha quedado intacto en este país, 
a Londres de su gira por South ¡La paz nos ha salvado de la vorá-
Amérlca, se reunirá el directorio yjglne que trastornó a toda Europa. 
sufrido L A DIVISION Vm L O S FASCISTAS | tranquilos proc^dim.entos legales, y 
los fascistas "Snlvjijcs" que no quie-
ran abandonar las armas hasta que 
ê aprueben las leyes de represión, 
y esta contienda Ha obligado a Mu.s-
por el aviador capitán Doisy ha in- " L E G A L I S T A S " Y " S A L V A J E S " 
ducido al gobierno francés a redoblar O I O L I T T I Y SALA ORA Y S C IMS-
sus esfuerzos para que pueda reali- TINTA A C T I T C i ) F R E N T E A L Oo-
zar su vuelo de París a Tokio. l H1ERNO D E MCSHOLINI. LA DIMI-
L a inminente llegada de los avia- I s iOX D E L G E N E R A L DIAZ, .DI QUE 
dores americanos a la capital japo-
nesa coastituye un nuevo motivo de 
profundo pesar entre los franceses, 
temiéndose que el aviador nacional 
tenga que desistir de su viaje. 
AC< JIDENTE AUTOMOVILISTA 
LENIMGRADO, Rusia. Mayo 21. 
Isidora Duncan Danger se salvó 
D E LA VICTORIA Y B L APOYO DE 
MUSSOLINI A S T E F A N I , MINISTRO 
D E HACIENDA 
Un "ciclón al Sur de los Alpes" se 
solini a publicar en el peiiódico "Po-
pulo de Italia" un artículo firmado 
por su hermano ArnaMo, exhortando 
a loe fascistas a calmarse y gu^rJar 
la discíptlina, hasís .Í'IH el Presiden-
te del Consejo de Ministros de Ita-
el Osservators Remano, órgano ofi 
cioso del Vaticano, por los Fascistas, 
milagrosamente al volcarse y caer en I e n la Ciudad dg Milán, en el Alto 
nrta ¿anja el automóvil en que viaja- 1 Mllanesado, en Liguria y Venecia. 
Mussolini, vencedor en las eleccio-
nes generales del 6 de Abril último, 
ha visto surgir ante sí numerosas 
dificutales. por el atropello sufrido 
ha llamado a ios numerosos excesos l lia vuelva de Sicilia, a donde ha id< 
cometidos contra los Catóicos, ,según I para estudiar la manera de auxiijar 
ha. Perdió el conocimiento al caer 
y recibió lesiones muy dolorosas. 
L a enfermería del presidio, esta-
ba en u,n jardín fcera del edificio 
y como me dijo un enfermo la pri-
mera vez que la visité: "aquí se pue-
de estar enfermo toda la vida" 
Como que desde la cama veían las 
flores y las plantas. . 
Otro periodista suelta, lo siguiente 
t-imbién en los actuales momentos: 
" E l Palacio de Balboa evoca los ¡ nos de los párvulos escolares; y fuera 
a los que han perdido bienes por los 
cataclismos de la naturaleza y ya 
se halla do vuelta en Roma, desde 
el 15 del corriente; y aunque se haya 
dicho que su viaje a Roma ha sido 
para asistir a la Conferencia Inter-
nacional de Inmigración, de !a que 
ha sido nombrado Presidente de ho* 
por los católloos. sin duda algumj j ñor. a propuesta de la Delegación de 
por fascistas que eran "lanzas suel-[cuba, es el caso que se achaca a esa 
tas' desobedientes a los mandatos de violenta l'jcha entre algunos fascistas 
el lord de marras, siempre con su 
gravedad de miembro de la Cámara 
de los Lores, explicará el. alcance de 
su viaje de estudio l lanzarán al 
mercado algunas acciones a mejor 
precio. 
Lord Farrell es un antiguo ami-
go de Buenos Aires. Conocía a este 
país cuando los pasajeros de últra-
mar desembarcaban en lomo de mu-
las o en carros. Tal vee 
tendsría el mismo concepto de esta 
c;Vudad, como la mayoría de sus com-
l atî toitas, onyas in aginaciones fan-
tasean tanto que seiempre ven sur-jestas línea*, 
tar po? Ja Avenida de Mayo el des-¡Marzo 1924 
Los problemas internactoueles no 
ejercen violencia ninguna. Se nota 
que todo transcurre mansfmente y 
que los buenos hábitos y la/3 cos-
til mbroe permanecen f'elec & loe de-
rechos humanos. 
Por todas estas cosas y por algu-
nas otras que se refieren a prácticas 
que se observan en la cámara de 
la cual es miembro, como el ÍI J te-
todavíalner voto en las elecciones ni tener 
voz en todo lo que se refiere a Im-
puestos, es que ha pronunciado las 
palabras que sirven de epígrafe a 
Del Problema de España en Narr a o s 
L A S LANAS D E L MARRUECOS 1 más fina, y los fni::.ce&?s la tienen 
O C C I D E N T A L EN E L P R O T E C I A D O 
D E ESPAÑA 
Estudio (1P esa riqueza hecho por 
el Teniente Ocro-.iel de Caball»rfa 
Don José Vázquez Sánchez 
Mussolini y discrepantes de su polí-
tica. 
E l Jefe del Gabinete italiano lle-
vó de nuevo el Crucifijo a las E s -
cuelas y puso el Catecismo en ma-
su, inesperado retorno a Roma* 
Hay que tener en cuenta que la 
facción "Legalista" del fascismo ha 
Ingeniero agrónomo Al ilustre 
Bruna: 
Hace tiempo ofrecí al Sr. Bru-
atacado por su prensa al Ministro del na dedicarle un trabajo dando a ¡ ganado ovino, m-atizo 
aprovechando la hospitalidad que | y Sirio, recibe 
me oto iga este popular' diario. I una tribu de la 
Hacienda Signor De Stefani; el di-
putado Massimo Rocca que es el 
jefe de los "Legalistas" ha sido quien AIHmofl años pacíficos de la colonia. ¡ de las fronteras Italianas, los cató 
1 ue justo es confesarlo, no to-p5cos- l̂"6 simpatizan con los GoMer-¡ mAs ha escrito contra De Stefani; y 
V\ «ra oodredumbre (¡Gracias a'nos fuertes porque Imponen el orden g su vez el Diputado Farrinacci jefe 
ntAaM Don Pedro Balboa que lo edi-|y ía ooosecución de la felicidad por 1 de los fascistas "Salvajes" ha defen-
fieó era un caballero en toda la ex-¡el bien, aplaudían a Mussolini como mide a este, 
t ^ l ó n de la palabra, fué Alcalde | a un adalid de la reconciliación de 
de la Habana y en su. señorial man-lKalia con el Papado, 
sión daba espléndidas fiestas, en que 1 ^ como acompañamiento de las Itt-
h a c í a los honores de la casa con gran 
Los periodistas de New York del 
17 del corriente ya nos dicen qx̂ e 
Mussolini ha tenido que demostrar 
su energía, y ha expulsado, después 
de oir a la Directiva del Partido Fas-
cista, a Massimo Rocca, del Partido, 
a pesar de que és>te era íntimo amigo 
de Mussolini y uno de los 52 funda-
era'un Mecenas del I*108 quince círculos católicos y devas-1 dore? del fascismo en 1919. 
tenerse en cuenta que esa ex-
jehas electorales v el resquemor que 
de dejó en el fascismo la oposición de 
en gran estima. 
Durant? el tismpo que\ mandé la 
yeguada de Smiel-el-Ma, traté, po-
diverbos medios, de que algunos 
ejemplares vini^en a nuestra ye-
guada, y no lo pude conseguir 
He'.Treos, amigos míos, que comer-
ciaban en esta industria no se atre-
vieron a ello. 
Lana Urdighin—Es la lana del 
de Abubdio 
este nombre de 
región de Tadla 
voy a cumplir la deuda contraíd.1 \ Esta lana la produce el ganado 
^pntileza su esposa, una dama 
fi^s re estirpe cubana, la señora Inés I Pon Lulgi Sturzo. el Sacerdote slci-
Govri E l Marqués de Balboa, que I liano agrario y enemigo de los pro-
no tuvo hijos a quien legar su títu-! Petarlos absentistas, ,se ven invadí 
ir» v sus bienes era un Mecenas de. . 
t h a b í a -e'unido una bella colee-|,adoE a la nar, sólo en la Archidióce- | Debe tenerse en cuenta que esa ex- tuando úmicamente la parte d 
n ó de cuadros, diferenciándose de sís de Milrin. E l origen genovés de j pulsión del jefe de los ^'Legalistas" | yebala, es muy numerosa, y acu 
con tal Ilustre zootecnista 
Las lanas del Marrueco occi-
dental africano no son casi cono-
cidas en España; en cambio lo 
son mucho en Francia, pues po/ 
el puerto (de Marsella se impor-
tan las dos quintas partes de la 
producción marroquí. 
L a población ovina marroquí de 
la parte occidental del Protecto 
rado francés y español, incluyen-
do los bajalatos de Larache, A l -
cazarquivir y Arcila, y excep-
W ricachos que entonces adquirían «enedicto X V no hizo respetar su re 
c l e o g r ^ con llamativos marcos ¡trato en el -ueb eciilo de Bolzaneto. 
oieograi c lEn Monza K< destruye la imprenta de 
^ V ñ o r Se'ñorr8 í a ê  hora de q u e U periódicr católico; y una estatua 
fie va>a diciendo alguna verdad v pe-jd* «an Fra,.cisco de Asís es arroja-
... ^ ™,,«i,o Mentira» ida, después de decapitada, por la 
tr:f,cando n ™ ™ ™ ^ ™ - „ ventana a la calle: y hasta las aguas 
Bolívar según cuenta Blanco Fom- veneciana. 
Lona P^ió Pronto las rectificaciones. ^ .ncendio 
: 7 » . ^ i 5 ^ ^ " l d l í l ^ í r ± católico en la i.la de Mura-bamos—dijo—ya no es necesario se-
ifntT mintiendo ni calumniando a;no-
I España" 
Pare hacer justicia al noble Mar-, 
r-ués de Balboa cosa muy fácil ^ ^ n j ^ ^ ^ s 
nue todas la 
.•.Pero 89 que los pocos éxitos elec-
torales del Partido Católico de Sturzo 
no significa un triunfo de los "Sal-
vajes, porque el Decreto de expul-
sión no mencionr. siquiera ¡a div! 
sfón entre esas dos facciones, s'nc 
sa, con arreglo a su clasificación 
por lana, él número de cabezas si-
guientes: 520,000 de Abubdia, 
. 770,000 de Urdighia y 
los ataqives desconsiderado^ al Minis- Beldia. que suman 
tro de Hacienda, de Stefani, pero I 7 4 4 0 000 cabezas. 
si dice ese Decreto "que Rocca en | Estas lanas, los cabileños las 
que habita la reglón central, espe-
cialmente la zona comprendida en-
tre el Uad Bu-Rogreg y el Um 
Er-Rebia: su vellón es rojo páli-
do; las fibras, más largas que la 
Abubdia y tan regular como fina, 
más resistente a la tracción, pero 
no es tan fina como aquélla; cuan-
do la lavan, tampoco resulta tan 
blanca, y su rendimiento. despu-V', 
de est aoperación, es de 40 a 45 por 
100. 
liana BHdhs.—Es la que se pr i-
duce en el bajalaic de Rabat has-
ta el litoral Atlántico y se extien-
de a a los bájala, is de Larache. Al 
cazarquivir y Are la . Su vellón es 
rojizo; sus briznas, irregulares, ÍO 
6.150,000 fmismo en finura oue en longitud, y 
un total j las más largas aparecen recogidas 
' sobre ellas mismas; cuando se la 
va es ligerament-i blanca y fre • 
n 
por 100. 
según pasterf latí ovejas en Tírs 
Fascis-i pero la verdadera clasificación dn | tierras de vega, negra y rica er 
jlas lanas por los Inteligentes y los tréboles o en Remel (arenas rojas 
sus artículos periodísticos hace ma- agrupan en tres cl^es: rotba o lana cuentemente quebradiza, v da u< 
festaciones de deslealtad política que fl togiil& o lana entrefina y har- rendimiento de 30 a 45 "por 100 
inclinan a creer que Rocca es un 0 lana 5asta. 
mo". 
^ , 7 . i d ó r a l o 1 1 a M a s s i m o ' R o ^ / s l í o ' ^ * ^ 0 Z J ? ^ i * ^ . pues la de este último 
alabanzas merecía. Se j ^ ofuscación de los fascistas? Cier-j ai mismo tiempo ha elogiado 
de 
siguiente la. , Abubdia; 2a., Urdi- es más endeble v aparece en mu-
B i tamente que no; en primer lugar mu-¡extraordinariamente al Ministro é I g f c ^ » . í ^ ^ ' Z ^ ^ - í H j " ^Uones raa briznas cortada-, 
ha estampado algo de o cUal hub ese catóilcos italianos han dado su Hacienda, atacado por que había da.; ^ k r a n a ^ * * * * * * de Por efecto de la arena que hace el 
protestado el Marqués si p u d i e s e , ^ ^ ^ fagcistas agradeciéndoles, do una? concesiones al conocido Ñor | \ J _ Iia?c.ha; - i of,c10 de ,,ma- S' la ,ana Proced . 
'et£ *-i , uoi.f^ «...«to arfívHrn pn "ue hayan restablecido el orden, y te Americano, en Italia. Sinclair, del 
U . ^ ^ t o ^ « ^ ^ W " ; í ^ » ""'I» .-C0.)Cr « ' m o d o s w ^ i , : 
1893 se man- fruto ProPorcionado por la victoria. 
Loe católicos italianos no quieren Sabido es el interés extraprdina-
Chicaeo el a ñ o 1S9 2 a 
L a lana Abubdia es del merino I de ganado que pasta en Tirs, la 
í africano, raza ára^e traída por éstos ; llaman Beldla-TIr&lia, y si pasta en 
¡cuando invadieron el Imperio, y re- Remel. Beldia-Rariiilia. 
I cibe este nombre por poblar, lo ; Lana Zemmuria o Zokrana. E i 
(Pa^p a la página CUATRO) 
L O T E K I A 
P R E M I O S 
N A C I O N A L 
M U Y O R r S 
1 1 . 3 3 6 
2 , 4 0 3 
3 . 4 2 6 
1 1 . 3 1 9 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
1 la de la rogión Zemmurs. Su ve-
llón es de color rojo ¡pálido; es 
, muy fina y presenta todos los c-ji-
i racteres de la Urdighia -y el mis-
rendimiento que t'la. 
Lana, Zaaria.—Es la de l a re-
gión de Zaer. Su vellón es grisú-
.otra cosa que recabar en esta era I rio de Mussolini por encontrar pe - ¡más Puro y fino. 3a región de Abab 
i de paz. la protección de las leyes; y i tró leo en Italia, que no tiene minas: dada, fracción de Bem-Hassan. Esto 
i las palabras del Cardenal To-i. Ar- de carbón; v por tanto no vaciló en 18aaado puebla la parte norte del 
Izobispo de Milán son reflejo elocuen-¡aprobar el contrato hecho por sm j Ma-ruecos occidental, en la zona 
|tc del deseo de su, Santidad Pió X I , Ministro de Hacienda de Stefani, con! comPrend»da entre Líala Yto y el 
'expresado en estas frases: "Que na-1 Sinclair, infatigable trotador d e l i r a d Beth de un lado y la fracción 
Idie tome vengniiz-i ni ejerza repre- Globo terráqueo desde el Tea Poí ¡ de Ulad Hanun por otro, extendién-
Isallas por los male^ sufridos"; aña- Dome de "Wyoming hasta Siberia y j dose por el Gharb y la región del ceo y sus briznas tan finas como U 
idiendo: "ya dijo San Pablo que por desde Italia hasta la isla de Sagha-¡ Sebú, pues en cunato se rebasa es-i Abubdia; pero mucho más cortas, 
i el bien se vence el mal". ¡Wan en la zona casi boreal de Rusia, i ta zena, bien por Levante o Ponien-1 y después de lavada da un rend-
i Y se compara esos actos deplora-' para buscar yacimientos de petróleo.! te, degenera de tal manera que loa • miento de 43 a 47 por 100. 
i bles de los fascistas contra los cató-j E l gru,po de finacieros represen-• Indígenas .en vez de Abubdia, !e ¡ Lana Harscha,—En esta clasi-
licos a la violenta pero no duradera ; tado por Sinclair se obliga a inver-j dan el nombre d? Amiria. j ficación se incluv» la Beldia de ;a 
¡acción de un ciclón. I tir en Italia hasta 100 millones de 1 E l vellón de esta lana es grisá ¡montaña; pero muy especialmente 
En el libro de Domenico Russo.'liras en los próximos 10 años . [cao, poco voluminoso; sus briznas la de Marrakech y Rehamena. E s 
; •'Mussolini y el fascismo", se hace | Tan pronto como se descubra pe-1 son muy finas y de la misma Ion- una lana basta, oon sus briznas al-
jdecir, en 19:22 a Mussolini las si-; trcleo en cualquiera de las zonas fii-'-id y tan densa en la parte supe- go largas y la de peor calidad d¿ 
guientes frases: " E s una cuestión ¡exploradas, se formará una Compa-' rior como en la inferior. Lavado e- todas lax enumeradas, pues deá-
! esencial para los fascistas, el demos-¡ ñía en que el capital italiano tendrá i vellón es^nuy blanco, y da un ren-> pués de lavada Ja un rendimiento 
Itrar que poseen él sentimiento dei ; un 40 o'o de 'a suma de explotación. ¡ dimiento. después de esta operación de 32 a 38 por 100, 
jlímite; porque- cuando se ha vencido! y es ev/idente que los ataqu.es a De I del 44 al 46 por 100. A esta lani 
íes peligroso el querer extremar la; stefani eran en realidad contra Mus-¡ le dan los moros el sobrenombre 
I victoria". Ipolini; porqur» aminto*de tan gran-'de lana-seda, tan íina como el me-
j Los periódicos de Italia publican I d - importancia tenía que decidirlo riño es-pañol, pues é?t procede de los 
ait ículos de contiorersia entre b » ¡ Mussolini y no exclusivamente su j Abubdios que trajeron los moros a 
fascistas "Legalistas" que desean i Ministro dé Hacienda. nuefetra patria cuando la invasión 
que el fascismo ib;Midone las armes 1 una lana que, por su finura. 
ly entre sosegado y sereno en les (Continuará) j Ipuede competir con la australiana 1 (Pasa a la página cuatro) 
L a lana del Sus es tan inferior 
y de tan mala calidad, que no ha-
cemos mención d.i ella; baste sólo 
decir que después de lavada da un 
rendimiento de 25 a 30 po rlOO. 
En la zona de nuestro Protecto 
uiAKlü V t . LA rülAKlWA lYiavo Zl de íyz4 A R O x a i 
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C A R T A D E P A R I S 
L O S V I A J E S MODERNOS.—JUGA 
D O R E S P R O F E S I O N A L E S 
A bordo del •'Majestic", l7 de mayo 
E l "Majestic" uno de los tres gi-
gantes de los mares construidos en 
Hamburgo y perdidos por Alemania 
ts el barco más "caro" del Atlántico 
y por lo tanto ee el preferido por 
todos los nuevos ricos y judíos snob's 
que consideran que lo más caro debe 
ser lo más distinguido. 
E n la lista de pasaje que contie-
ne más de 750 nombres "de prime-
ra" excepto algún nombre ilustre 
abundan los Brocon's, Johnaon's, Me-
yer's y otras dignas ramificaciones 
de la gran familia israelita. 
Entre esta multitud heterogénea 
aparecen algunos artistas, varias 
"mariposas" y el grupo habitual de 
los jusadores profesionales que for-
mando una liga bien ordenada via-
jan en todos los grandes vapores del 
mundo. 
E s muy curioso observar, gomo 
operan estos caballeros. 
Se embarcan separados, simulan 
no conocerse v cuando se les presen-
ta la oportunidad afirman muv se-
rios que no conocen ningún ju^go 
de baraja. 
E n este viaje los vigilé con espe-
cial cuidado y noté que "the gaug" 
lo formaban 4 señores muy honora-
bles y los capitaneaba un español que 
llaman entre ellos "el maestro". 
" E l maestro" es un señor calvo, 
afabl» y espléndido, que tiene gran-
des amistades y cuantiosa fortuna 
ER un ¡as! 
No toma parte en las partidas pe-
queñas del "fumador"; se reserva 
Para las grandes batallas que se li-
bran en los camarotes de lujo. 
Al cuarto día de viaje se formó 
o1 juego. Stud Poker con baraja 
Formaron la mesa dos "palomas" 
y tres de la banda. 
E l "maestro" no jugaba-
Me senté a observar cerca de la 
mesa v durante media hora no noté 
ninguna jugada sospechosa. Las dos 
"palomas" ganaban y perdían. Eran 
un inglés alto y flaco y un judío gor-
do que sudaba y olía a demonios. 
Se presentó una jugada. E l inglés 
(De nuestro redactor especial) 
f t s ionál , sudó aun m^s el jud ío y 
pagó. Su contrario t en ía un par de 
ases y un rey, g a n ó ! 
E l Judío se l evan tó pál ido, sudan-
do frío v oliendo a "grajo". 
Se acabó la part ida; los de la so-
ciedad pagaron ceroa de 4.U00 pesos 
y nadie podía decir nada; yo 1,enia 
la certeza moral pero no podía pro-
vario. 
Las grandes partidas nunca se 
juegan en público. 
Conocí hace años en uno de mis 
viajes a Europa uu matrimonio inglés 
al parecer muy rico él y ciertamen-
te bell ísima ella. 
No podía soñarse una mujer más 
hermosa ni más "chic" que Mrs. F-
Viajaban en u,n camarote de gran 
lujo con criado y dos doncellas. 
Fueron sumamente amables desde 
el primer día y me invitaron a co-
mer con ellos en su comedor parti-
cular. 
Después de cenar el marido salió a 
I tomar el fresco y la dama se acercó 
i a mí y me confesó que no era feliz, 
pues se casó sin amor y su ideal era 
muy distinto. 
Naturalmente yo traté de conso-
larla y quedé convencido de haber 
realizado la gran conquista de mi 
vida. 
Al día siguiente ella estaba rodea-
da de una corte de adoradores Por 
la noche me invitaron nuevamente 
a su cuarto, pero ya no éramos solos. 
L a comida se sirvió para 7 perso-
nas. Me presentaron a todos y me 
llamó la atención un caballero inglés 
cuyos colores son muy populares en 
los hipódromos de París. 
Mrs. F . flirteada firme tanto con-
migo como con el inglés y yo empe-
zaba a cometer la estupidez de te-
ner celos. 
Después de la cena se organizó 
un poker con $500 de resto. Con pe-
na tuve que abandonar tan amable 
sociedad, pretextando una indisposi-
ción, por nó poder sostener un jue-
go de esta clase. 
No rlnrmí. maldiciendo mi suerte! 
Al día siguiente mi sorpresa fué 
grande. Mrs. F . me ignoraba! Me 
I R O a B E E R 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
L A P A T R I A 
Seamos rudos, como el labrado 
• vo¡: siendo en núes- para ver si obtenemos la cosecha L« 




Las fechas patr iót icas , los anívor-( 
•=arios gloriosos 
tra vidíi algo 
Los hombrea tienen por lo visto ;gún la circunsiancia; que halaga 
un concepto muy elástico de la pa- que salva, no debe ofender. Y 
t r ia , o mejor G i c h o , de sus deberes i ncr la pluma al servicio de la 
para c o n la patria. i dad. es noble y es hermoso, y 
A l d e c r los hombres, hablo de!so hacerla esclava de esa verdad « 
las luna dulce orclavitud. la única esclí. la generalidad, y UQ menciono 
excepciones, que las hay. por suerte, 
y para inspirar buenas cosas: versos 
sonoros. discur¿os elevados, ofren-
das, estatuas. . . Y . . . nada más. 
Las minor ías , casi siempre pien-
san bien, pero no pasan a los hechos, 
porque van al fracaso y antes de fra-
casar, prefieren quedarse estaciona-
dos o inmóviles. N 
De esta inmovilidad que las cir-
lunstancias imponen, de la idiosin-
crasia y la aparente indiferencia del 
grupo selecto t i tn^n la cultura los 
«uros; IOK avanzados. 
^ Hoy no se estilan quijotismos. 
Esos actos pertenecen a una época 
j remota. \ si a lgún Quijote surge, no 
j consigue más que inspirar un poco 
de risa . . . 
Si esta d 
oordiosa, de 
tual . parece ruda al lector, que me 
perdone; si no pertenece al montón, 
mejor para él. 
Hay rudezas que despiertan senti-
mientos dormidos, hay rudezas que 
hacen brotar frutes r iquís imos de 
un terreno en apariencia estéri l . 
¿No es rudo el trabajo del labra-
dor cuando cultiyfn la tierra? ¿No se 
ofrecen más tarde, en la t ierra cul-
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vitud tolerable. 
La patria, pobre patria de Mar 
tí . de Gómez, de Maceo, de Césn/ 
des. de otros grandes como ello/ 
inclina su frente, abatida y mustia' 
Lo sdescendientes de aquellos ab̂  
negados patriotas' de otros tiempos 
de menos egoísmos, somos muy 
qiieños. Y no hacemos nada por ere-
cer, por elevarnos, sino hasta donde 
ellos se elevaron, por lo menos, has-
ta alzarnos un poco, porque hemos 
caído muy bajo. 
Y la patria gime. No quiere fio. 
res para los héroec eaídos. no qai9. 
re estatuas, no quiere discurso?; 
quiere amor. 
Y si el amor uae si el amor todo 
lo ennoblece y lo eleva: si el amor 
efinición bastante mise r i - ¡que euando es verdadero todo lo da 
3 iuí<.stro patriotismo ac- y nada pide, salva. Cuba no quiera 
más que amor; quiere salvarse por 
el amor de sus hijos. 
Pero ya h^nio.- confundido. . . has-
ta el amor. . . 
Y Ella s'.lioza. Si les sollozos de 
l a madre inmensa, nada dicen al co-
n.zón de sus hijos, ¿qué puede de-
ci • mi pluma? 
Uncida al yugo, la caravana si-
g :€••.. 
Consuelo Mofillo de (jovantc. 
20 de Mayo 1924. 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DR. 
E L DR. A L B E R T O R E C I O , E N 
A l G I S T O R E N T E ) 
D E OKU Y E L TI T I LO 
NOMBRE EN LA COPA 
" F L L t C E R O " . (.AN A LNA MEDALLA 
D E CAMPEON E N 1924. Y GRABA SU 
• E L MUNDO.— B R I L L A N T E F I E S T A . 
miraba con frialdad y no me dirigió 
ti es ochos que tenfa desde la terce-í ni la nalabra Estaba en cambio muy 
ra carta contra tres jotas que ligó amable con un brasileño que lleva-
v,no de la banda en las dos últimas 
cartas. 
Se marchó el inglés "a plomar" v 
a los pocos momentos le tocó el tur-
no al judío. 
Tenía oste un as tapado y otro 
visto, sin par en la mesa. Mandaba 
fuerte, sacando el dinero de unos 
bolsillos sucios qué llevaba bajo la 
camisa. 
A la última carta no había ni par 
ni nogíbilidad de juego mayor en la 
Tne.sa. E l judío apretó más. Cayó la 
cartn una dama al judío y un as al 
cont-ano nue quedaba. 
"Mandó" el judío, resudó el pro-
ba brillantes hasta en las ligas. 
Sufrí en silencio mí derrota v xjt* 
el brasileño supe que las comidas y 
las "partidas" continuaban en el ca-
marote de Mrs. F . 
Al'(lesembarc-ir en Cherbours el 
brasileño me pidió 200 francos y me 
contó nue en las partidas de Mrs. F . 
«1 caballero Infr^s perdió 30 mil 
dollares y él 15 mil. todo lo que 
tenía consigo, pero que no le im-
portaba porque Mrs F . le confesó 
que no era feliz, que su ideal era 
otro, y que ^ste otro se parecía exac-
tamente a él. 
C. D. de Battemberg. 
DE 
U L T I M A S O B R A S C I E N T I F I -
C A S Y L I T E R A R I A S 
Manifietito do cabotaje del vapor cu-1 I C 2 cajas aceite, 
baño "AntoUn del Collado', capitán M. Crespo, 2 baúles ropa. 
Alemany, entrada procedente de Yuel- Piftán y Ca. 1 bulto frijoles, 
ta Abajo, y consignado a la Empresa J . de la Hoz, 9 reses y cochinos. 
•Naviera de Cuba. 
D E M A L A S A G U A S 
&{ártfnez y Co. 9 atados 
jat'ua. 
hilos 
E>{I SANTA L U C I A 
Minas Matahambre, 1 lata y 
drrs oxígeno. 
5 cilin-
I>E A R R O Y O S 
f*. La Paz, 49 tercios tabaco. 
R. Méndez ê o. 41 id . id. 
C . López Co. 47 id. I5J. 
Cano Hno. 20 14. id . 
A. Galdo 1 barri l vacfo. 
B C 2 pacas esponjas. 




L ' C LA I ' E 
González Vázquez . 18 
T . Gener Hno. 14 id . 
Tor»ño Co. 1 id . id. 
Romeo y Jul ieta 24 Id. id. 
González y Ca . | 76 Id. id-
Marttncjs y Co. 44 atados l íos ma-
jagua. 
M. G. Pulido, 5 l íos sacos vac íos . 
H , Astorqui, 1¡2 saco frijoles 
L . Borrego, 1 caja loza. 
Urain L . 1 cabilla metal. 
Oriol 8. 12 huacales botellas vacías. 
"West India. 9 barriles vac íos . 
E N T R A D A S C A B O T A J E 
1.389 Vapor cubano AntoUn del Co-
llado, procedente de L a Fe. 
139G.-
denas. 
-Goleta cubana Unión, de Cár-
1391.—Vapnr cubano "Guantánamo", 
procedente de Santiago de Cuba. 
1392.—Vapor cubano Sagua, 
dente de Sagua y Caibarién. 
proce-
1393.—Lanchón Hooper, 62, de Orosco. 
S A L I D A S 
1390.—Vapor cubano Santiago de Cu-






1.392.—Chalana 4, para Matanzas. 
1.393.—Remolcador J . E . Cartaya, pa-
ra Matanzas. 
3 atados majagua, 
í cajas dinamo y 




E 6 1 caja frutas. 
1. Cutto 2 bultos cera. 
P, Pcdroso 1 bulto frutas. 
M P l id . Id . 
Griol y Ca. 2 cajitas calzado. 
J - T. tí. 1 bulto efectos. 
DK R I O D H L M E D I O 
R Madan 3 bultos efectos. 
Mart ínez y Co. 13 tcrcioB tabaco 
2 l ío s sasiai» guano. 
1.304.—Goleta cubana 
para Bahía Honda. 





id. Caballo Marino, para 




Id. Amalia, para Cabo San 
D E P L ' E R T O E S P E R A N Z A 
M. Dosal. 83 tercios tabaco. 
Reno Shoe So. 1 caja calzado. 
J Buido l caja avea. 
J . Rafecas y Co. |J4 pp vino. 
P Chao. ] caja lora. 
Alonso y Co. 1 Id. melocotones. 
M. A. Suárer, 4 Sd. manteca. 
"West India S barriles vacío». 
Í>E B E R R A C O S 
M. Santos. 1 caja aves. 





- I d . id . León, para Boca de 
-Id. id. Almansa, para Nuevl-
1-401.—Id. id. Josefa, para Sagna. 
1.402. — I d . 
Larií'-n. 
1.403. ^ I d . 
María] . 
id. Gertrudis, para C a l -
id. María Mercedes, para 
ASOCIACION B E N E F I C A Y C l L -
TUBAIJ DR. P. H E R N A N D E Z 
MASSI 
Invitados por el inteligente y la-
borioso maestro Públ ico , Director 
de la Escuela N"'' 79, que funciona en 
el Reparto Montejo de Arroyo Apo-
lo, concurrimos a la elegante y dis-
tinguida sociedad La Caridad, que 
se halla inmediata al colegio. 
Los salones se hallaban invadidos 
por numerosos padres de familias y 
vecinos que cual nosotros acudían a 
la solicitud cortés que se les hicie-
ra. 
Presidiendo la r í u n i ó n con ca-
rác t e r provisional, se fal laba el 
digno y entusiasta miembro de la 
Junta de Educación de la Habana, 
Sr. Leopoldo Massana Pérez . 
La presidencia cedió la palabra 
a l feliz iniciador Sr. Cabrera Rico, 
y éste después de un razonado y es-
plicativo exordio dióle lectura a la 
carta presentación y propósi tos que 
le aTaimaban, leyó el Reglamento por 
el cual deben regirse y también el 
que impondrá procedimientos a le 
Sección de Benefactores. 
Concedido un receso para la con-
fección de una candidatura para la 
entidad que sugi r ió el Sr. Cabrera 
Rico, con el f in de construir un Par-
que Infant i l y la fabricación de una 
casa escuela en aquellos bellos pa-
rajes de la extensión de la Víbora, 
se eligió por ac lamación una en que 
casi todos los concurrentes tuvieron 
un acierto. 
Los Sres. Miguel Castro, Coronel 
Gut iérrez , Ar turo J. Cuervo, Máxi-
mo Garzo Paredes, Ventura A t i m -
bau. Lorenzo Morales, Rafael Rodrí-
guez, Bermudez, Nemesio Rodr íguez . 
Pedro Tejeda, Isidro González, Ra-
fael Gutiérrez Marín. Pedro F e r n á n -
dez. Antonio Granda, Adriano Lo-
renzo, Francisco García y tantos y 
tantos se adhirieron a la colectivi-
dad que inmediatamente le dió pose-
sión el Sr. Massana. 
Entre . de las damas y señor i tas , 
n iñas y niños que hubieron solo cito 
a Encarnac ión Fe rnández de García 
y a Bstrelli ta Muñiz Roselló que to-
có al piano el Himno Nacional. 
Numerosos miembros de las lo-
gias masónicas y de la Sociedad La 
Caridad, que facilitaron sus salones 
para esa junta en que parece que las 
s impat ías de los padres se asocia y 
se intensifica con el vehemente amor 
del maestro que vive para sus alum-
nos, acogieron, aplaudieron y se han 
empeñado en secundar con entusias-
mo y buena fe al joven maestro que 
lucha por conquistar lauros para su 
escuela y provecho para sus educan-
dos. 
Se nombraron a las Autoridades/ 
Escolares, para Presidente d«) Honor | 
que no publico, como 'tampoco los 
nombres de las personas que fueron 
nominadas y electas, por haberse 
llevado el Sr. Cabrera Rico, la lis-
ta debido a la fest inación con que 
nos despedimos por la l luvia que co-
menzó a caer. 
Para el domingo 15 de junio, se 
acordó celebrar una gran fiesta cí-
vica escolar, en los magníficos sa-
lones de La Caridad. ' ' . , i 
El Sr. Alberto Coffígny Or'tiz qiié' 
fué invitado a hablar a los presen-
tes, usó de la palabra pronunció un 
discurso que abarcando distintos e 
importantes aspectos de la Escue-
l a Cubana, de los medios que dis-
pone para hacer f ruct í fera labor de 
enseñanza , de los métodos que se 
uti l izan para los resultados que se 
obtienen, del in tensó in t e ré s que 
despliega el buen maestro, se exten-
dió ref i r iéndose a la personalidad 
del Director de aquellos centros de 
educación y señalando con plausible 
acierto el trabajo, del Sr. Massana 
y de los demás Miembros de la junta 
dd Educac ión de la Habana. 
Este hizo un resumen elocuente; 
no desperdició palabras ni concep-
tos; fué todo su largo, florido y do-
cumentado discurso, un poema de 
amor a la Escuela y a los maestros. 
Arengó con persuasiva frases al au-
ditorio hacia el ideal patr iót ico con 
sus grandezas his tór icas y sus efe-
mér ides conmovedoras. 
L a concurrencia lo felicitó me-
recidamente como también lo ha-
bían merecido los Sres. Cabrera Ri-
co y Coffigny Ortiz, que habían ha-
blado ante. 
©F! RIO B L A N r n 
fl. Sánchez. 1 caja nevera. 
.T. Suero. 1 id. aves 
.1. Pernándea. 1 caja efectos. 
Fauntlno. 1 hsdl ropa. 
R. Martínez. 1 caja huevos. 
M. Gutiérrez, 1 Id . perlina. 
Ri»rra y Diez. 89 tercios tabaco. 
Compañía. Cubana <!• Cemento, 1 
do sacos vacío*. 
F . Roblns 1 caja máquinas. 
TVes» Tndla S barriles vae íos . 
[ A g u a d e C o l o n i a 
far-
P R I P A R A D A : : : : : - ^ 
c o n l a s E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s 
EXQUISIT* PARA El BAÑO V El PANUEIO 
De venta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGAL!, Obispo, % esquina a A p i a r 
E L CURSILLO 
Se efectuó en la tarde del sábado 
con un nutrido n ú m e r o de maestros 
de la Habana y del interior de la 
provincia. Lo presidió el Sr. Raúl 
López, nuestro afable amigo e incan-
sable vocal de la Junta de Educa-
ción. 
Con él y cerca de la mesa ios Sres. 
Abelardo Saladrigas Inspector Esco-
lar del Distri to, Carr ión , Paulino 
Baez y María Josefa de Armas de 
Aguayo, Margarita de Armas de 
Baez y María Josefa de armas de 
Mart ínez , Angeles García todos ¡n-s 
pectores o personalidades escolares 
y el Sr. R a m ó n Rosainz, Director 
de la Escuela. 
El Dr. Aguayo habló sobre el 
"Método de Proyectos". Fué aplau-
dido. 
El Sr. Baez, dió una clase modelo 
de a r i tmé t ica con alumnos tomando 
como tema la "mul t ip l icac ión de un 
entero por un n ú m e r o mixto. 
También se le ap laud ió al ter-
minar. 
El Dr. Francisco Huertas, Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Güines , p ressn tó una clase modelo 
sobre "Las et imología de la Escuela 
Primaria". 
Resul tó bien desenvuelta con los 
alumnos que util izó. 
Y la Srta. María del Carmen Gár-
ciga maestra de la Habana, ejecutó 
al piano Cabal ler ía Rusticana. 
Y con unas atinadas palabras que 
con inteligencia y mesura dirigió en 
nombre de la Asociación Nacional 
de Maestros el Sr. Raúl López, pre-
sidente de aquella jornada pedagó-
gica, se t e rminó . 
Alberto Coffigny Ortiz 
L E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Roiograbado. 
m 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
R E C U E R D O S D E MI V I D A , por 
Ramón y Caja l . Primera par-
te: MI infancia y juventud. <" 
Secunda parfe: Mi labor cien-
t í f i ca . Edic|5n ilustx-ada con 
130 láminas conteniendo infi-
nidad do fotograbados. 1 tomo 
en .4* pasta española $7.50 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A 
L A E S T O M A T O L O G I A CON 
S U C L I N I C A E H I G I E N E 
O R A L , por el doctor Ismael 
Clark, Catedrático de la escue-
la dental de la Habana. 1 to-
mo en 49 encuadernado 4.00 
T R A T A D O D E G I N E C O L O G I A , 
por los doctores R . T h . von 
Jaschke ~ von Pankow. T r a - • ' 
ducclón de la sexta edición 
alemana por el doctor Mateo 
Bonafonte. Edición ilustrada 
con 317 figuras, muchas de 
ellas en color. 1 tomo en 4» 
encuadernado 8.50 
M A N U A L D E P A L O G R A F I A F I -
S I O L O G I C A Y C L I N I C A , por 
el doctor Miguel Gil Casares. 
Edición ilustrada con 146 fi-
guras en el texto. 1 tomo en 
4' mayor, pasta española . . . 4.00 
A P E R C U D E L A P H V S I O L O G I E 
E T D E L A P A T H O L O G I E G E -
N K K A L E S DU S Y S T E M E L A -
G UN AI R E , par C h . Achard. 
1 tomo en i i rústica 1.20 
A F E C T I O N S D E L O E I L E N 
M E D E C 1 N E G E N E R A L E . — 
Diagnostic et Traitement par 
F . Terrien et G . Cousln. Avee 
128 figures. J tomo en 4' rús -
t i c a . . 4.80 
F U N D A M E N T O S D E L A A R I S -
T O C R A C I A . — T r a t a d o i sagógi -
co de política general: Auteri-
tologia. Estadologia y Aris -
tocratologia, por J . H . Att-
' well . 1 tomo en 4» rúst ica . . 3.00 
S I N O U S I S D E D E R E C H O R O -
MANO Obligaciones contra-
tos derecho hereditario con-
forme al programa vigente en 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, 
por Saúl Arteaga. 1 tomo en 
4? rúst ica 2.50 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L E S -
PAísOLA A B A S E D E L C O D I - ' 
GO D E C O M E R C I O . — Legisla-
ción y jurisprudencia mer-
cantil y fiscal ctfn extensas 
notas aclaratorias y formula-
rios, por R . Gay de Moutella.. 
Tomos I y I I . 2 tomos encua-
dernados en tela 5.00 
T R A T A D O S D E Q U I M I C A I N -
O R G A N I C A para las Universi-
dades y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A . F . 
Holleinan. Traducida de la 
17» edición alemana especial-
mente corregida y ampliada 
por su autor para la edición es-
pañola . 1 voluminoso tomo on 
4» encuadernado 5.00 
T A Q U I G R A F I A G R E G G . —Mé-
todo sencillo y práctico para 
e\ estudio de la taquigraf ía , 
por J . Robert Gregg. 1 tomo 
encuadernado 1.60 
L A P E D A G O G I A D E L O S C I E -
G O S . — Estudios pedagógico, 
por P . Vil ley. Traducción del 
francés, por J . Orellana. 1 
tomo encuadernado en t e l a . . . 1.00 
M O T O C U L T I V O . — Estudio y 
descripción de todos los apa-
ratos que se emplean para el 
cultivo Ce las tierras y sus 
ventajas e inconvenientes, por 
Santiago Sánchiz Peydro. 1 to-
mo en 8» rúst ica 1.25 
I N S T R U C C I O N B S G E N E R A L E S 
P \ R A E L MANK.T') Y C U I -
DADO D E L O S F R E N O S D E 
A I R E CONOCIDOS E N L O S 
K F . C C . de Cuba, por A . Or-
tega. Obra indispensable a to-
dos los ferrocarrileros que ne-
cesiten presentar examen. 1 
tomito. en S' rústica 0.75 
i E L PANICO D E A N U A L Y E L 
SOCORRO D E M O N T E - A R R U I 
A L A L U Z D E L A C R I T I C A . 
Imparcial y documentado aná-
1 lisis de las causas del desas-
tre. 1 tomo en 4"? rst ica. . . 1.00 
| R A M O N P E R E Z D E A Y A L A . — -
j E l ombligo del mundo. Nove-
1 la interesante. 1 tomo . . . . 1.00 
i M A R I A N O D E C A V I A . — N / i t a s 
de Sobaquillo. Obras comple-
tas. 1 tomo * . . . 0.8C 
l.I IS P I R A N D E L L O . — Seis per-
sonaje* en busca de autor. Co-
media a escenificar. 1 tomo. 0.60 
L l ' l S G . U R B 1 N A . — Luces de 
E s n a ñ a . Crí t icas . 1 tomo. . 1.00 
E . R A M I U K Z A N O R L . — L a 
flor de los a ñ o s . P o e s í a s . 1 
tomo 0.80 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E R I C A R -
DO V E G O S O 
A V E N I D A I T A L I A 63 Í A n t e s Oaba-
n o ) . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A . 4 9 5 8 . 
Habana 
Ind 21 t 
Desde muy temprano se vieron con-' 
c»rridí*imos. los magníficos terre-
nos que en " E l Lucero" posee el 
"Club Cazadores del Cerro". L a fiesta 
patriótica del 20 de Mayo la cele-
braron loa cazadores, discutiendo en 
un match de tiro de pichón, el cam-• 
pconato de la copa " E l Mundo", que, 
el apo anterior lo obtuvo e l preei-
dente del "Club Cazadores del Ce-
no", nuestro distinguido amigo el 
Sr José María García Cuervo, que se j 
encuentra actualmente en Europa, en; 
viaje de placer. 
Ayer, con el brillante score de 
haber dado muerte a los quince pi-l 
chones reglamentarios, grabó su' 
nombre en la copa " E l Mundo", obtu-
vo el título de campeón de 1924 y 
ganó una valiosa medalla de oro. el 
Dr Alberto Recio, notable tirador y 
prestigioso Vice-Presídente de " L a i 
Sociedad de Cazadores de la Haba-
na" . 
Para calcular la importancia de la : 
victoria del Dr. Recio, basta con exa-
minar los scores hechos por buenos 
tiradores, entre los que figuran once 
cmnpoones panteras. E l amigo Recio, 
ya en varías justas, nos tiene acos-
tumbrados a verlo luchar y vencer,: 
realizando magistrales disparos. E l ¡ 
año de 1925. volverá a discutirse, el 
campeonato de la copa " E l Mundo", i 
en " L a sociedad de Cazadores de la 
Habana". E l competidor que gane | 
dos veces el campeonato, quedará 1 
dueño de la valiosa copa. 
E l jurado que actuó ayer estaba I 
integrado poi los Señores Dr. Mar- i 
eos Piñar. por el diario " E l Mundo" 
Dr Alberto Recio por " L a Sociedad 
de Cazadores de la Habana" y por \ 
" E l Club Cazadores del Cerro", el j 
Sr Francisco Parra. Las máquinas 1 
lanzaron trosciontos setenta y cinco 
pichones, habiendo sido muertos dos- | 
cientos ochenta y ocho. E l Dr. Re-
cic, fué aclamado por el legítimo 
triunfo obtenido. 
St ore Pichones muertos 
Alberto Recio 15 de 
Frimcisco Parra . . . . 14 de 
José Angel Ors 13 de 
Julio Bamatyns . . . l'á de 
Marcos Piñar 13 de 
F. Méndez Capote . . . 13 de 
F. Martínez. . . . . 13 de 
Miguel B. Zayas 13 -de 
Pedro P. González . . . 13 de 
Emilio Hevia 13 de 
E . Paz 13 de 
Rodrigo Diaz 13 de 
If-idro Corominas . . . . 12 de 
Pepe Ovies 11 de 
Rr, Alberto lU-cio, que en " E l Lu-
cero" friiuó el campeonato do la cop» 
" E l Mundo" y una medalla de oro, 
en el tiro de pichón. 
José R. Roca 11 de 15 
Benito Castro 11 de 15 
Pedro Rodr íguez Ortiz. . 11 de 15 
Fcrmjn Méndez N7eira. . 10 de 15 
Alfredo Beale 10 de 15 
Pepin P. Días . . . . 9 de 15 
A. Recalt 8 de 15 
Jesús Capin 7 de 15 
E. Camafto. 1 . . . . . 6 de 15 
A l a u n a y med ia de la tarde ter-
m i n ó l a t i r a d a . 
En las glorietas, hermosas y e'e-
gantes damas, presenciaron el match 
11 hit Directiva del "Club Ceno", como 
15 ¡siempre, mul t ip l icándose , para aten-
15 Ide r a los invitados, que salieron mr.v 
15 satisfechos, por las deferencias, que 
15-les fueron prodigadas, durante el 
15 1 tiempo que permanecieron en Io8 
15 i terrenos de " E l Lucero", por los so-
cios del popular Club. 
El domingo próximo en "Buena 
Vista y " E l Lucero", se discutirán 
valiosos premios, en t i ro de pichón 
y platillos y en las galer ías de riflo 
y r evó lver . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Fraiifisco Sabate — Creo que su 
motor ha do tc-ncr áxilo al emplearlo 
en la cxplttacií 'm de una industria. 
Haga la prueba. 
Va.lIadol:<l— Del señor Saturninc 
García Alvarez. quien segün usted 
fué fundador y Director de " E l Ga-! P i rámides 
rrote" . periódico que se publicó en i 
Cuba a mediados del siglo pasado 
no tengo noticias. 
Las P i r ámides de Egipto. 3o. E l Co-
loso de Rodas. 4o. La Muralla de Ba-
bilonia. 5a. El Museo de Halicarna-
so. 6a. La Estatua de Júp i te r Olím-
pico. 7a. El Templo de Diana 
La única de esas maravillas q«« 
existe en la actualidad es la de las 
Alonso.— 'El cambio de ciudada-
ula no -'mpide el que usted cumpla 
con los oebers de su patrio. 
Estudiante.— Es tá usted en el 
mismo caso del señor Alonso, al que 
acabo do contestar más arriba. 
Curioso.— Don Pablo Perollade. 
más conocido por el seudónimo de 
pre en sus obras, fué un mil i tar pro-
Melitón González, que emplea siem-
fesor de matemát icas de la Escuela 
de Ingenieros de Guodalajara. 
Tibureio l'crnaiulez.— Las siete 
marav í las del mundo son o fueron-
l o . Los Jardines de Babilonia 
Pifia.— Entiendo que es el Foot-
I hall de todos los deportes el mas 
! popular, va que cuenta no solamen-
! te como él Base-Ball con l n n u I ° ^ ' 
I bles fanaücor. en los Estados Unifl¡*' 
| sino también toda Europa, sobre to-
i do en Inglaterra. 
i 1>. L . K . — Los discursos Polltíc^ 
y parlamentarios de nuestro 
! tribuno Rafael Montero, puede usi«r 
i hallarios en una interesantís ima r 
, copilacíón en la l ibrería Albela. si 
1 en Bela^coaín. 3 2. También se °a 
'. cuentra de venta en esa acre 
I casa el l ibro de Luis "irandello. a 
j nomiradr, "Tercetos"', magn 
I obra del celebrado autor italiano. 
o. 
Castro Girona.— Diríjase al Ayun-
tamiento de la Habana. 
c u Q L L O S v c a n i s a í A R R O W 
B V D . ROPA INTERIOR 
UGAS.TIRANTtS 
CALC9TINEÍ 
SOfllMRIRIA f \ V o -
09/EA ARTI 
CULO/of NOVEDAD 
NO DEMORE EN HACER 
UNA V I / I T A A 9 / T A C A / A 
A R O X C D O I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 2 4 PAGINAS T R E S 
P A R A E L L O / Y P A R A E L L A / 1 
• C O N / U L - T O R I O * 
P e o H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I D C 
1lft muerte fiel amor 
q cUa estaba triste, más lo es-
5̂ 1 vo, pensando qtie hab íamos 
M u l t a d o rara siempre nuestro 
s r cin esperanzas de verlo re-
^ ^ « i r un día; pensando que nues-
# r n s labios no se un i r ían ya j a m á s , 
v arrastiado por la ceguera de mi 
iroísmo parec íame que debía agrá 
Mecerme aquella tristeza mía que 
ííphía consolarse a l advertirla* pues 
ra como un reflejo del amor ya 
leiano. . . 
Hubo un tiempo en que los dos 
r u á b a m o s , no ya el amor sino la 
ion basta la muerte, "usque ad 
ortem". Ambos cre íamos en nues-
sueño, y más de una vez, em-
kriagados. proferimos las dos gran-
L's "palabras ilusorias: ¡S iempre! 
-Vinca! Habíamos creído en la in -
•ílieencia de nuestra carne, en aque 
iia afinidad r a r í s ima y misteriosa 
ue lig..i a las criaturas humana-s 
^ ei tremendo lazo de. un deseo 
aciable: ]0 cre íamos porque la 
3gndeza de nuestras sensaciones no 
dismimivó ni ruando el obscuro ge-
nio de ía especie hubo realizado por 
otros (]nSt su único intento. 
La ilusión babía desaparecido, la 
llama estaba oxfinguida. Mi alma, 
lo juro, lloró sinceramente sobre 
as ruinas. P.rn ; .(úmo oponerse a 
«n fenómeno necesario? ¿Cómo evi-
tar lo inevit-ihlc? 
| Eln medio de todo era una gran 
•entura que muerto el amor por la 
necesidad fatal de los fenómenos y 
.¡¡p culpa por pxrto nuestra, pudi»4-
ramos todavía vivir en una misma 
rasa, ligados por un mismo ' senti-
miWto. ' ; ; - i me no • profundo que 
"antiguo, p^ro ciertamente m á s 
' elevado y más nobíc. Cran dicha era 
«ue una nueva ilusión pudiera su-
H L r - i la antiguo y establecer en 
nuestras alma:; un cambio de afec-
Ptos puros, de conmocionec delica-
^ B i de exquisitas tristezas. 
í.'.IIM ' "I D'Aununzio. 
' LP quedaría muy lindo el traje 
^Rvo i l e fino y bordado a mano en 
colores bril'-iritr-s quo no pr. df^. ' i-
ñau. Hay dibujos muy caprichoso*, 
como son fl i initos. y pa ragü i t a s ja-
poneses. Le bablo de este dlse'io, 
porrino he visto r.n modelo precie-
so en una casa principal de iv;rj-! 
das. El voile puede adquirir lo en ¿ o l 
Printemps. Obispo y Qompoatsla. i 
También tienen unos de waranriol | 
organdí, que bordados en blanco, i 
les quedarían muy lindos. Le reco-i 
miendo esa casa, por que allí con 
lo que en otro lado solo compra-i 
frfa un traje, puede hacerse varios i 
y en c'ase fina. Los bordados en ' 
cuentas, también se llevan mucho. ¡ 
T.imbién guarniciones de distintas! 
clases y t amaños , muy finas, para i 
trajes blanco y de colores. E l ador-
no de botón, también es bonito y 
propio, para el diario. 
¡Itosa do (¡ranada. 
Una amable lectora me remite i 
la poesía '\Sin esperanzas" que us-
ted solicitaba, p e r o . . . como con-
servó el incógnito tras su fragan-
te nombre, no puedo m a n d á r s e l o . 
Aquí está para cuando mande so-
bre franqueado y dirección. Sería 
conveniente firmara además de su 
verdadero nombre, con el pseudón-
mo para no equivocarme y enviár-
a alguna otra lectora que ten-
su mismo gusto. 
A !¡>s lectores en RcncraL 
I Les agradeceré al so-íiciter con-
testac'ón privada y nr.ndar sobre 
franqueado, peguen el eslío on la 
parte derecha sup3rior y escriban 
la dirección clarr - 'o ^ r i r t a . En la 
carta, también e~-onbr.n cu nombre 
completo al pié :•• Jo dirección, de 
manera que a-r r.uo por casualidad 
se separen la carta del sobre, pue-
dan volverse a reunir haciendo la 
confrontación ¿c ambas. No olviden 
esta súplica m-.o en distintas opor-
tunidades hr. herl-o para mejor com 
Placer a triar;. 
Marí;i Toreen 
| (El Tratamion'-o "Cs::ola" tiene 
remedios prr.-. r.iiichos •de esos ma-
les que enumera en cu carta. Ten-
so mucha fé en cus la curará. Pron-
podré enviarle un prospecto con 
detalles y precios. Si lo " profiere 
puede dirigirse directamente a la I 
doctora Castellanos. Pozos Dulces y ¡ 
Lugareño. Tel. A-3839. 
E l tratamiento para el reuma ar- i 
ticular consta de un "barniz" que se ' 
aplica al exterior de la parts adolo- ' 
rida—vale dos pesos—y de un "de-
purativo" para tomar mañana y tar 
de,—vale tres pesos! Pero la cura 
os rápida. Puedo dar fé de varios 
casos. 
Juanita Y . AV. 
Lo m?jor que puedo recomen-
I darle para rizarse el cabello, es el 
Agua Onduladora de la casa "Jose-
! fina", Galiano 54. No la perjudica 
! en nada y pronto verá el resultado 
favomble. Allí también tienen un 
preparado nuevo que está dando 
grandes resultados para el creci-
miento de las pestañas. No le daña 
la vi^ta en lo absoluto. Para las 
demás preguntas, por ser muchas y i 
no poderlas contestar a la vez por 
éste medio, deseo mande sobre fran-
queado y recuerde las que faltan. 
Los libros por los que interesa, son 
muy buenos e instructivos. . I 
I 
T na Angustiada J . 
No me dice si tiene la melena 
cortada. Si no es así hágalo y s i - ' 
ga aplicándose esa magnífico pre-1 
parado, con mucha constancia y fé. i 
Los postizos es muy delicado el que' 
usted sola los lave, pues es cosa j 
que si se le echa a perder, le cos-
t a r á más el remedio que la enfer-; 
medad. Escriba a la misma casa del 
Belleza, que más arriba recomien-
do a "Juanita". 
Liborio 
Le alabo el gusto. Precisamente 
•acabo de enterarme de un par de 
"butacones" artísticos que estarían 
muy bien en su elegante bufete. Se 
trata de unas butacas que fueron 
expuestas o presentadas .en una ex-
posición. Exquisitas y originales— 
150 pesos cada una—. Aaemás pucv 
d-e ver una preciosa lámpara repu-
jada, única en su clase por haberse 
l echo como muestra para esa ex-
posición. Me parece que el precio 
es de 0 0 pesos. Para mas detalles 
llamo al teléfono A-3386. Señora 
Viuda do Larrazabal. 
Atíelita. 
Si no lo gusta la playa para dar-
¡36 eso;; baños ¿por qué no concu-! 
rre a Itíá baños dol Vedado? Podría 
e ^-orarse hasta p, v teléfono, pero 
JO prometo informarla tan pronto 
aecida la temporada que intento to , 
mar en uno de los dos balnearios | 
mas concurridos del Vedado. Toda-1 
vía no me he decidido por alguno 
en particular, pero los dos son bue-
nos y muy concurridos de buen pú-1 
blño. 
Zulcma. 
E l Breviario de la Mujer Perlas 
del Corazón, Eva Reina y 1500 Se-' 
cretos del Hogar, son las que le re-i 
comiendo para ,sV.i Biblioteca. L a s , 
encuentra en la Librería Académi-! 
ca. 
V o ' I e d e c o l o r e n t e r o a 2 5 d s . 
v a r a . 
E n b s colores: fresa, azul pastel 
y azul marino 
Tiene vara y cuarta de ancho. 
Otros voiles en infinidad de colo-
i 5 0 y 6 0 centavos la vara 
L E R E C O M E N D A M O S 
L n tipo de voile suizo, de color 
entero, só lo en colores de moda, 
marcado en todas partes a $1 .25 . 
que nosotros vendemos a 
8 0 C E N T A V O S L A V A R A . 
Es una tela de calidad insuperable. 
n i n T E M P g 
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IJA S O C I E D A D D L L A R A L L E D É 
A N T I G U O S A L U M N O S D E L 
V E D A D O 
[Farandu ler ia s 
Los antiguos a'vmncs de la Socie-
. dad de La Sallo, que radica en JI 
j barrio del Vedado rindieron un her-
LA ROMANTICA D E LOS pas, ni más recursos que los conoci-
MUSICOS mientes artísticos, la buena voluu-
| tad y el entusiasmo de sus miein-
TU'-pue'.-; de conocer la historia de bres. Día habrá en que «ea una en-
moso homenaje i su Patrón el i l \ la Orquesta Filannónira y de habeu tidad solvente ton medios económi-
signe pedagogo Sen Juan B. de L a j asistido a algunos de sus ensayos, eos propios, adquiridos po- el solo 
Baile, durante IJ-, días IT y 18 dei i me he puesto a pensar si debe con- esfuerzo de sus componentes, 
corriente. slderarse a loa músicos como a una Tenemos razones para suponerlo 
entidad toiahrcntc ai-dada d< ntro ] asi. Primeramente no estamos ni en 
\ K L A D A L I T E R A R I O MUSICAL de nuestra sociedad. .Fenicia ni en Beoeia, aunque el pe-
A las 9 p.m. en el gran salón u d Los niúsicos que forman la Or- ' simismo de algunos nos lo haya he-
Colegio tuvo lügar una gran Velada QU'^ta Filarmónica^ ••stán dando un cho creer más de una ve:':. Además 
que ce desarrolló ton arreglo al ái ejemplo, que dilíi iimente darían hasta el presente la plana mayor de 
guíente program.'.. i otros gremios de obreros o piofesid- nuestro "dilettantismo" ha respon-
Prim«ra Parte — nales. Esos músicos que necesitan dido al llamamiento de esos mú-i-
' ganarse el sustento cotidiano soplan- eos amantes de su arte. E l libro de Orquesta D. L . S. 
guete cómico en Un acto, por lo* ti;fl y entusiasnio bastantes para es-; ditorium" de más capacidad que el 
jóvenes Elíseo Gómez Luis Fernán- , tud¡a:. ;. ensayar obras sinfónicas , „iayor de nuestros teatros para dar 
e '. i sin cobrar el más misero emolumen- eómeda cabida a sus socios y admi-
1 tir nuevas inscripciones, 
que es este un desinterés i ¿Por qué no ha de prestar igual 
Insólito en nuestros tiempos? I cooperación el público a la Orquesta 
• . i músicos de la Filarmónica, | Filarmónica que la que prestó y 
Lompaiom. : ba¡0 ja dilección del maestro Pedio presta a la pujante y benemérita 
Bcaijnán-' .otro '•.it mplo de genero-
uvo, --v i yjLxz,. .<•"'<•• • i-.uuw-,, ¡ sin eobrar el a; 
Joaquín Sánchez. Bonifacio Oómev I (0 por sll labor. 
Manuel López Chávez, Carlos Quija-i . . 
r.~ „ Afo-ií. xf..^A /Aerdad que e 
C O L L A R E S 
Mientras más se tienen, más se desean. Constituyen una preciosa 
moda, cada día en aumento. R:cibimos constantemente la última no-
ta en elegancia y distinción. Collares de Coral Blanco, Cristal de Ro-
ca, Azabache, Jade, Onix, etc í?c. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ ^LLAMAZARES 
OBISPO» 96. T E L E P C K O A-3201. 
J 
L O S E S P A Ñ O L E S D E I A M P A 
APUNTES PARA fBL DIARIO DH LA MAULNA. 
ÍO y Mario Muxó. 
Segunda Parte: — 
5. Habanera de M. 
por la Orquesta. n • IScaiJ ^li.i Otro « .¡«.mpl   e er - "Pro Arte'*? ¿No se trata también 
h Homenaje a San Juan Bautis-! sida(I v desprendimiento— ensayan' en este caso de una entidad emi-
ta de La Salle, pi / los niños Julio t|VS vrc(.s a ^ remana obras de nentemente enl Vral , sin finalidad 
ndino. Francisco Puiols, Benigno , Heethoven, de Liszt, de Mendelsohn, preconcebida de lucro? 
I . Argüelles y F,mando R. Azcá i (,c Tchaikowsky. Emplean para ello 
1 l'e- , | las horas de la mañana: de 9 a 12.1 ¡Ojalá no necesitase de recursos 
7. E l tenor d; la Marina, mono j j-lia |,ora después, a la una, tiene económicos una empresa de esta ín-
1 go. por cil Sr. Arturo Sánchez. j que «omen/ar la mayoría su traba--dolel Porque los músicos de La F i -
8. Vals de Salón, de J _ Vall5, l j0 reanuierado. Unos al ensayo del j larmónica no pUlen dinero para su 
| violín. por su aucor, acompañado a* I teatro, otros a sus clases. Lo? días i medro personal. Sería eso einpeque-
i piano por el profesor Sr. Carlos Fe?- ; e„ (jUe Filarmónica ensaya ape-1 ñeeer las prox>orcioiies del empeño 
nández. i ñas hay para ellos un rato de des-j emprendido. L a Filarmónica nece-
9. L a Partida. (Alvarez). Canto ; ca,lso# sita dinero, es cierto, pero para ad-
1 por el notable barítono Sr. Antonio 1 ¡ quirir obras sinfónicas en mercados 
rianas, acompañado al piano por el j ¿ \ 0 |,ay tazón para pensar que extranjeros, para proveerse de ins-
profesor Sr. Carlos Fernández. j ó o s cruzados del arte forman un , trunientos y material de orquesta, 
l'odos los n í im^os del programa-tgrupo aislado entre nuestros profe- para que sus músicos, hallando me-
fu^rort interpretadcE con gran macs- dónales y obreros? ¿No os parece el dios de vida dentro de la misma 
tría y precisión, siendo muy aplau-j e m p e ñ o de esos músicos de un ro-1 orquesta, puedan dedicar a ella to-
diüo?. | mantieismo anacrónico o desusado? j das sus actividades. 
E l üofablo profesor de violín Pe Pero el Dr. Antonio González Be% Y lo «"onseguirán como lo ha con-
pe Valls obtuvo :tn ruidosa ovación 1 tr{-in presidente de la Orquesta F i - i soguí<,0 'a "í*1-0 Arte", como lo lian 
por sil delicado trabajo, lo Qli&BK) Ilarmónici i el ma<>stio Sanjuán. su logrado casi todas las orquestas sin-
que les maestros José Campos Ji1- i director, tos miembros de la directi-i fónic?s <lue hoy SozAn úe fama uni-
VJ 
están convencidos de qi 
ro:ii:mlie:smos <le ese linaje pode- L a Ornuesta Filarmónica inú ia iá 
mos realizar avanzadas en la ruta de, ¡ sus audiciones públicas en la pi ime-
nuesfra cultura musical. Los comien- ra semana del próximo Junio. Será 
zos de fnda labor en pío de un arte ' un suceso artístico más que impor-
eualquiera han de ser necesariamen-' tante, verdaderamente trascenden-
te pobres en resulte/los prácticos. | tal para nuestra cultura. 
Solo después de una larga, constan- Huelga ahora decir la obligación 
quien lo recibía. Los tres niños qu-í | te y abnegada labor suele conseguir-1 en que estás tú, lector, de contri* 
lián y Carlos Fernández, 
' Cosas de Bstirdiantes" Juguet? 
cómico, mucho al selefto publicó 
que Invadía el sAíón; sus intérpro-
tecj fueron muy a^'audidos. 
L a orquesta D. L . S. ejecutó pre-
ciosas oomposicionco. 
El homenaje a ?an Juan Bautista 
de la Salle fué un acto digno di 
uirecror, ios nneiuDros <ie la u irect i - , — —•' ,—~ — 
va y los profesores de la Orquesta Tersal en Rus oomienzos, necesi-
t  i   ue solo con taron vencer no pocos obstáculos. 
declamaron lo h v W o n de manen, i se— y no siempre—que Apolo y 
admirable. Mientras ellos cantaban ! Mermes se den la mano, 
las glorias del cauón:go de Reims. L a Orquesta Fi la imóniea de la 
Cu un lienzo colocado al fondo del ; Habana lucha actualmente contra la 
escenrifio se iban proyectando varios | hostilidad o la indiferencia del me-
pasajes de la vida del Santo, hasta dio sin más armas que sus violines, 
qu«i er el últim.) aparees la muerta sus violas, sus saxofones y sus trom-
dei ilustre maest.-.̂  y su entrada eu 
la eterna mansión 
E l monólogo cargo del joven | 
Arturo Sánchez r-antuvo en com-
pleta hilaridad a; público. 
" L a Partida" cantada por el Sr. 
Planas, fué muy rplaudida. 
L l tenor Antonlc Planas hizo g.i 
la de su bien timbrada voz. 
Sentimental y I ellísimo resultó e' 
Para solaz de mis lectores, copio 
de la Antología que con el título 
"Los Argonautas" acaba d.e publ i -
c a r el poeta Uncal una linda poesía, 
del conocido autor de " L a Comedía. 
Femenina", Dr. León Ichaso. 
I 
Me taladra y me rompe los cirios 
ese silbo Inarmónico, chillón, 
con el que el tren, mofVimlo.se, me envía I 
su sardónico adiós . 
'. 
Me crispa y (V;f=esi)pr:i, el bronco-es' 
, • , . ,^ ,„„ . . (truendo 
de', sü "raudo ^ ruidoso trepidar, 
me axfisia el negro nubarrón de humo 
que vomitando v a . 
T a parte rechinando y rebramando I 
cual fat ídico heraldo de Luzbel . 
¡Cuan véloz a mi hermosa Clori aleja! i 
¡Maldito sea el tren! 
L A V U E L T A 
Como nota suav í s ima de flauta 
un silbo en el espacio resonó 
y parece su estruendo alborozado 
himno de vencedor. i 
¡0%, cuál mi triste corazón dilata í 
ese raudo y gozoso trepidar! 
;Cuán espléndido el humo que me anun- i 
(cia , 
su llegada triunfal! 
Allí viene gritando de alegría 
cual heraldo de amor y de placer 
¡Cuán veloz a mi hermosa Clori acerca! { 
¡Bendito sea el tren! 
Por Octavio 1 M O X T E R E S S l 
(Con permiso del erudito co-; pechos el carino al solar leir.no 
rresponsal del "DIARIO" en plasmado en sus gestos y manifes-
Tlimpa, Sr. Pedro Ramírez i taciones. 
Mo.va.) L a industria d?l tabaco era el 
i agente bá û o de M vida tampeña. 
E n días pasados, supe que ml L a dimuu'ca poderosa que propnl-
bueno y cariñoso .amigo, el intel i - ¡saba la rúcela voladora que ponía 
gente y activo secretario del "Cen- en tuovinrfento la compleja máquina, 
tro Español", Sr. Fermín Sonto, i a cuyo favor nuevas industrias y co-
había compuesto, como él es docto | in?rcio3 nacían v cobraban vida y 
en hacerlo, un folleto gráfico, in-1 esa misma Industria tabacalera, era vais «Juntado po- eu autor de m i - ^ ¿ ^ ^ (PaBeo ae Xar t l es(inlna a 
teresantísnno, que poma de mam-; la fuente prcdiivloia. el nervio de ñera irreprochablJ * 
fiesto detalladamente la intesa y donde se bifurcaban las demás ac- L a Orquenta di L a Salle la inL;- , * ,. 
(rascendental í^hór progresiva reali-¡ tividades. La colonia ibera tomaba ' graban Manuel Companio<V. Alejan-i -N'-' LIAY IU"1-1 
zada a través do luengos años, en1 preponderancia, y no tardó mu- dro García, José dalina, Humberto j 
esta Tampa. por los españoles. La- cho en hacer ambiente propio. Co- Trigo, Pascual d- Roja, Armand J i 
bor meritishna que se presentó en • loca;'»t ya en el p'ano superior, im- Raggi; Juan Savaiy y Marcelo Can • j 
el Congrego internreional de emigra-: peraba por sn ¡jolvencia y la fuer- tero. 
ción que se celebra en Roma. Ello! za del peso de su influencia. Se han! Presidieron la Mesta el Hno. Ve-
me sujirió la idea de ayudar en al- he ho valer. ¡ñero Carlos Carlos, Visitador de Is 
gi'in modo a mi vi?jo amign; pero i Hoy la colonia cueqta en Tampa' América Latina. Uno. José Neteln.o 
eterno e incesante proceso de los: oon je8 tres mejor6s centros y dos de Jesús. Directo^ y el Hno. Albe--, 
acontecimiputos dol st^ítAdo vivir í- y « y o • - i tren cuadros, do Carlos 1 acheco y el 
HBuureLiimemoa u. i aoiiauo \ j \ . r valiosas caws úü salud. L a - institu- to. Inspector, c ;J los profesores' 
tampeno. Ileroron el cauc? d • m s i .^on^ ,]€ ,.rí,jito evolucionan en el VaLls. C. Pornández y Campos Ju-
r^en.samientrs rn otra diré ción. Pe-¡ Imindo Bursátil en no pequeña parte lián. 
ro un detalle, ni p?ivcer meo,oro jripobre la base e.-on*mica de depósito.! I"ii público selecto y escogido asi; 
carente de importancia ha hecho¡de e^fiolofi, fea ¿I eoniertáo domtóan tió al acto. 
florecer la prístina idea. no so]0 I)0r ja a o \ ^ e z ¿e su crétIito, i Relias damas y . ncantadoras seño-
En estos días, al entrar en el KH-| si míe también por la raigambre de ritas le dieron rerlce. 
cenario del teatro dal "Cfntro As-, susfiiegocios. Han sabido, en largo Inicióle el desíile a las doce d-* 
turiano", a ofrcc?r ti t£.-li:nonio de proceso de años, crearse una posi- la noche 
mis respetos y admiración a la pri-
mem tiple d?, la compañía Soto que 
allí actúa; Sra. Pilar P. de Ar^os; 
estando camblaado brevoa f rafes 
huir a la realización de ese niceso 
y a la perdurabilida/1 del ideal que 
enarbolan, como único banderín de 
enganche, los músicos de la Filar-
mónica. 
Francisco ICHASO 
E L D E T E A T R O S 
P A Y a t T . (Pareo í e Marti eF^nln» • 
San J o s é ) . 
Contpañía Argentina de Vittone Po-
mar. 
Función en honor del señor Presi-
dente de la Repúbl ica . 
A las nueve y cuarto: el saínete en 
maestro Knrique Cheli, L a Recoba y 
estreno de la obra en dos actos, de A l -
berto T . Wasback y Lui s Bayón He-
rrera, Kl Indio L a r a . 
cíón al amp ro nacionalista. Viven1 COMCNION 
estrechamente unidos, confraterni- | domingo 18 se reunieron 1J-, 
zan con todo?, estrechando los lazos' an,ti;;nos alumnos en la capilla d i. 
de armonía que les unen a todos C O W Í 0 a donde hr.bían acudido pa-
cón la distinguida actriz y celebra-1 los que aqui convivimos. Las unto- ra rgn(i¡r el más grato recuerdo a 
da cantante, obsar^é, entre frascos, ridades les respetan, el estado eco- * fládadoí y^ecibir a Jesús Sa-
de esencias vanas, Urpices y aceites,; nómico les ofrece facilidades de una ^ í l f v n t a d o 
ES DSll BLAMCO ¡00 
S i 
un resaltante escudo español que! existencia cómoda y de no difícil 
resaltaba del fondo blanco del paño1 cumplimiento, resultando de todo ! 
del buró, y pensé: aqui lodo es es-1 ello, da grande utilidad para el pue-
pañol, dentro de este -ilcazar flota jblo en que hospedan, 
un ambiente puramente español. 
Aquí todo habla al alma de Espa-1 Ante tan hermoso cuadro de con-
ña quista y triumo. se llega a una con-' 
BUTL, así debe ser. Mantener I cl'U3Í6n Justiciera: los españoles en 
siempre invivito el amor patrio ba-i Tampa han cencido. Pero esta tan ; 
lo cielos exóticos v en tierras de os-|*:rande vícro,,¡a- no entraña la su-
tracismo. Pero, ;.'en el resplande- hord¡nación de los ',stados de con-
ciente palacete de la delegación del |ciencí,1> n0 la desintegración enfe-1 
"Centro Español". »a concreta todaimosa de la ProPIa personalidad que j 
la obra de los españoles en Tampa ra»lde en el atributo jurídico nacio-
cramentado. 
Monseñor Manuel Alea, cape.llá:i 
del Cok.'rio, ofico en el sacrificio 
de la Misa. 
E l coro de Hnqs de L a Salle, r 
forzado por el profesor de violín 
Pepe Valls. canto preciosos motete i 
al Dios de Amor 
Allí Vimos numerosos y antiguos 
aJumnos de lai Escuelas Cristiana.-i 
dol Vedado. 
PRIIICI2»AI. D E I .A COM ¿DIA. (Anl. 
mas y Zolnota). 
Compañía de comedias «i* Lu's E v 
| trada. 
Compañí? de comedias de Lui s E s -
trada . 
A !as nueve: la comedia en cinco ac-
tos Safo, sacada d(0 la novela de A l -
fnso Daudet por Adolfo Belot. tradu-
cida por José Castellanos; interpretada 
por Marír. Tubau. 
M A E T I . (Dragonea c - i a l a i a Zu uctal 
Coaipafiía de zarzuei-s. opt-.ietas y 
revls'a.i Santacruz. 
A las ocho y cuarto: el saínete en 
tres cuadros, de Carlos Arnlohes y el 
maestro Torragrosa, E l Santo de la IsO-
dra. u. , -i • 
A ias nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, divididos en cinco cuadros 
en prosa, original de José Ramos Mar-
tín, mús ica del maestro Jacinto Gue-
rrero, Los Gavilanes. 
CtTBAWO. (Avenida de l U ' i a r •TT,*o 
demento Zenea). 
Compañía de zarruzla de Arqu medet 
Pous. 
A las ocho: la opereta en un acto y 
cinco cuadros, de Arquímedes Pous y el 
maestro Grenet, Dinorah o L a máscara 
azul. 
A las nueve y cuarto: la obra de A. 
Pous y los maestros Prats yG renet. 
E l v i i i e del Presidente. 
aiiH AMBBA. (Consulado «S(.aln» a 
Vlrtnde») , 
Compafifa de zarzuela de I\':p¡nn Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto: Un gallego 
con bilongo. 
A las nueve y cuarto: L a s travesu-
ras de Venus. 
A las diez y mdeia: L a enseñanza ('.e 
Liborio. 
E l dril de esta marca se parece a los otros en que 
•s blanco; en todo lo demás es tínico. 
So vende en paquetes que contienen un cotte de 
saco y pantalón, y por yardas. Exíjalo a su sastre. 
« M O O P=( -TA D OF=! E 3 
A G U A C A T E no l a ^ . 
de más de dos décadas?. . . No 
Ofender a la verdad sería asegu-
rar axiomáticamente, la fundación 
tampeña como patrimonio ibero. No 
A L M U E R Z O 
A las doce de Co-te día tuvo lugi:' 
nal. como ha sucedido a otros tam-jun fraternal almuerzo en los com? 
bién extíanjeros de origen, y sin \ dores del Colegio, que presidió e> 
otra psri.pectiva ante la óptica men- Hno. Director José Netelmo de Je ¿_ i »_ i , i i „(„ i _.-. _ 
C a r t e l o 6 c i n e i M ó p t o s 
C A P I T O L I O . (Industria ei inina m Bi= 
j J o s é ) . 
De una y media a cinco; la comedia 
tal que la particular conveniencia. , sus. Este hizo uso de la palabra re i Entre bastldores. Luna de miel por 
fueron ellos los aborígenes. Tampa I Los españoles en Tampa. mantienen cordando a los concurrentes el debr; , Eddv Bolaml. Fleicidad domést ica, por 
figuraba, si, en el mapa de los Es-1 fiU carácter—en regla genera^ de ¡ que t t m _ d « ^ n ^ W ; ^ t o l * a d j j . ^ ^ ponard. s<> a5u6 la f|esta. p0r 
ta Ru-tados Unidos como un punto coste-¡ I > r o P ° r c i ó n — ^ creado un amblen-| para que la Socio.iad y la 5 » » ^ to f s m l i u Spat. estreno de la cin 
ño del sur del Estado de la Flori- te- Y ambl2nts es espa"0 • "0 ! teD^n POr f 5^°'^ c r i s t i an i - : ro valor, por Rov Stewart; estn 
da si bien microscópico, y sin salir; P e ^ n d o en sus corazones el tiem- Fué muy aplaudido. ladr6n honrado 
I N O L A T E K H A . (General O » i - J l o y B i -
t r a d a P a l m a ) . 
A las dos. a las cinco y media y a las 
ocho y media: estreno del drama en 
seis actos Amor irlandés, por Collen 
Moore. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
reno de I tres curtos, la cinta en diez actos L a 
por E d - i Fer ia ue las Vanidades, por Alabel Ba-
de su forma de caserío selvático. ' P0 ae ostracismo mas o menos p . « - | ' dv Boland V'aie redondo ñor Harry l l in v George Walsh 
Poco m á s de 20 años ha. la llega- lo^<io' *** so10 ^ í»*114*0 ? I L I S T A D E LOS C O M E N S A L E S I p ^ , ^ ^ r e , , 0 n d 0 ' POr Y A ías Seis y t^s cuartos- L a Flo^ 
da. primero de la fábrica de taba-! ° " o \ ™ ^ m o s o sentimiento al país , Mario MttXO. Humberto Solís. M. 1 V o ^ s ciViCO . cuarto y a las nueve de f Lodo en seis actos por Heíalne 
eos de la firma Martínez Ibor. pro-i les alberga. L a gratitud. | Compan^i M L . A l d i K t f l M l t ^ B . • m e ^ i a : estreno d" l a Revista número Chad^r.ick. 3 ' 
z 6 ? Hay i'o te ' ¡ J í l España, en siglos pretéritos, fué I Á lo í so . A ' c a l t m l ' , L . ^ ! « ^ Carrera y Medina con los úl t imos 
véndose la segunda de los e^ctos i ^ r o s a potencia luchadora. Sus Jnánd-ez R N ú ñ 0 X ú ñ e z ; M. G a . . ; sucesos mundiales: ,a cometa E l la- NIZA. (Prado entre 8an J e . j T i alen-
de las arbitrarias a veces rebeldías1 leKiones conquistaron un mundo cfa F Mendigutb. R. Llamber. J . 
obreras, produjeron el balbucir de' Per<? * ^ mismo muI1Í?„cP ^ SáEchez- A- Cuanda, M. Pérez, F . l i -
la industria del tataco aqui. en h^tóricos auacron:6mos se ha\ £ Martínez. J . Rasco. H. Betas-
sentido mejor y mas satisfecho con 
no-
Abierta la marcha hacia Tampa, . , 
otras firmas vinieron a colaborar a i I a afluencia provechosa de la Espa-
la creación de lo" que con el c o r r e o T ^ ^ T J n J n t n H* f i ra" 
, \ - i.i - „i _x do el tradicional concepto de la ra-
de los anos llego a adquirir el eré- ao 1 Américas -̂ on buena demos-
dito y prestigio de un importante' ^ 
Salle de-l Vedado, y con ellos al Hn J. 
José Netelmo de Jesús. 
centro manifacturero de tabacos, i traci611 de ei:o-
habanos en sus formas primeras. L a Cuando los americanos, gimien-
industria crecía, v con esa flores- do en las tinieblas de la esclavitud, 
cencía se hacia importante la coló- se decidieron a quebrar las ligadu-
ria latina dividida en tres frac-1 ras que les menumitían al trono 
clones- la italiana, la cubana y la i británico, encarecieron del mundo 
española I 3,1 cooperación salvadora. Al grito 
E l obrero ofrecía sus actividades 1 suplicante americano solo respon-
de artífice, el comerciante se esta-1 dieron: Francia y España, con rela-
blecía, el industrial, atraído por las ¡ ción a su capacidad económica y 
cada vez más fuertes palpitaciones i ofensiva. 
vitales de un pueblo que rápddamen-. Los franceses han hecho de J e w j ^ ^ , ^ e£te cultJ distinguido car-
te se desarrollaba al calor de unajorleans un emporio. Los españoles, 
grande industrui. también acudían i de Tampa un Edén, la segunda ciu-i DirÍK ^ p j . ,an Manuel vari-s 
a Tampa a disfrutar de su creciente ¡ dad del estado de Florida. Coagregaciones ue las que" r a d i c ó 
drón honrado Papá Montero, por R i - te » j y ) . 
chard Talmad^e. F v r v ones por la tarde y por 
De f lete y media a nueve y media: ! che. 
court. S. Díaz. J . González Gutiérre:, ; Felicldad doméstica, por Harry Pollard; j Episodio'6 de L a s bestias del Paral-
M. Sabater, S. M r o, T. Galdós, / i E1 la'lr6n honrado; Se aguó la fiesta; : SOt Dor Williara Desmond: la comedia 
Gu'.u F . A*, de la (Jampa. J . M. ' za - i Puro val(,r- ¡Hola, sef.or juez!; el drama en seis ac-
ya¿ Bazán. L . M-vqués, J . Lezcan^-. CAMI-OAMO». (Plaza ae Aio*ai) . i tos De Oriente a Occidente, por Eileen 
J . Saravia. E . Gómez. J . Vila, M. í De once a cinco: las comedias Amor Percy; la revista Novedades interna-
A. Royó. J . J . González y V. Car-• Incendiario y C n estorbo más; la revis - j c lóna le s , 
neado. ta. Novedades internacionales y el dra- I 
L n a sincera felicitación a los i ma No hay peor ciego.. . , por Dore D a - i WHiSOW. ( O e s e n l Oeirrlllo r Pndre 
componentes de 'a Sociedad de LA I vidson, Zena Keefe, Edward Eaarle y | Táre la ) , 
F R A Y JUAH MANUEL 
JOSE 
D E AV 
E l día 23 celebra su fiesta ono-
A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El OIARIO DE LA MARINA es leida en toda la República. 
prosperidad. L a colonia española no 
era la tribu sedentaria de un íilo-
neismo pamsitario. Sus elementos 
solventes colaboraban con la meso-
cracia y el proletariado entusiasta, 
a levantar sus centros y sostenerlos 
dignamente. Se creaba la familia o 
se traían los afines del terruño, y 
todos, en hermosa solidaridad, le 
Maurice Coslel lo. ' A las cinco y cuarto y a las nueve y 
E n .a tanda de las seis y media; pe-, media: la cinta en dize actos L a Feria 
l í en las c ó m i c a s . j de las Vanidades, por George Walsh y 
E n ia tanda de las ocho: No hay peor^ Mabel Bal l in . 
ciego. . . A las ocho y cuarto: estreno del dra-
E n as tandas de las cinco y cuarto i iní>en seis actos Aroma df jazmines, 
y de '.as nueve y media: estreno del dra- ' por Donald Crisp y Mary Glynne. 
ma E l amor libre. 
PATTSTO. (Paseo de l€* i . l c iqa n* » ( E . y 17, Vedado). 
Colón; 
A las cinco y cuarto y a las nueve y A las ocho y cuarto: L a voz del a l -
Tampa abril 16. 
ABELARDO TOÜS 
en la Parroquia del Cármen, con es- i tres cuartos: Mártir de su belleza. ' ma. .>ov Elmo Lincoln, 
pecíalídad la del Niño Jtísús d i A las ocho: Tomasito enredador, por j A las cinco y cuarto y a las nue^e 
Praga, que este i ñ o coronará triun- ; Johnny H i ñ e s . | y cuarto: estreno de Violetas í m p e n a -
falmente al Divino Niño. A las ocho y media: Perddia y en- j les, por Raquel Meller. 
E l día de su santo celebrará a lai ; contrada, por Paulina Starke y A n t o - Monln» o 
BA No. 80, siete y media misa de comunión ge- nio Moreno. ot.nc?tc. ymetm - ' -
9 1 neral a la que as iuirán las asociada* 
Máquinas de Sumar. Calcular y i en prueba defl acreció que se 11 T K I A N O K . (Avenida wuioa entre A 
n m U W «I J l l W ^ t ó ¿ a Í M | á * ' t e , É h e r i M r , . i t o & Ü * * ^ * * * * • . i » Í W f c » . ^ , , A , \ \ * ™ 0 \ ™ ^ : . ^ , M ^ . ^ O ñor 1 no« ñor Max Linder 
Llegue hasta oí modesto carmn- \ A 143 ocho: E l HIJO del Misterio, por , noa. 
PrankÚn Farnum 
T E L E F O N O M-805."> B., V e d a d o ) . 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Vamos a casar-
hacienda, contribuyendo con sus es-» zos. 
fuerzos al progreso del pueblo que! Todos los trabajos son garantí- lita nuestra sincera felicitación e.. Auna W. Nllraot y 1 r í 
les brindoba franca y generosa hos-i zad-js. Le presto una máqui"- mien-'su onomástica «vota. A las nuvee: Violetas i 
pitalidad, sin dejar extinguir en sus'tras le arreglo la suya. i Lorenzo BLANCO | Aaqat] Meller 
mperiales, por m 
' Meller 
A las cinco y cuarto y. a las nueve 
edia: Violetas imperiales, por Raque 
' PAGINA CUATRO ' J f f i l L M j A R í N A M a y o 2 1 fe 1 9 2 4 A f í O X C I I 
u i c m l í 
H A B A N E R A S 
D E A M O R 
F A J A S " R O Y A I 
E s t i l o 5 0 5 . - - E s t a ele-
gant í s ima faja R o y a l de 
cutí brochado, color 
rosa, y e lást ico interca-
lado, la tenemos en la: 
tallas del 23 al 34. 
Só lo cuesta $4 .00 . 
V e a el surtido gene-
ral en nuestro Depar-
tamento de Corsés , 
primer piao, en San 
Miguel y Galiano. 
LOS U L T D I O S COMPROMISOS 
L A M P A R A S 
de Sala, Comedor y Sobremesa. Grandor descuentos especiales. 
Teléfono: A-3303. 
DE CARLOS ROJAS 
Mayo 14. 
t í ramHoso baile. 
De tal puede calificarse el deno-
minado de "Las Flores", que tuvo 
efucto en el espacioso ealón d3l Ci-
ne "Royal" , el 1 0 de los corrientes. 
Las guirnaldas de flores, los fa-
rolitos oblnesnoa y •artísticos ador-
nos de papel crenó hacían un efecto 
tierprendente con la bella ilumina-
»lón. 
"Daba realce a iun grata fie^tr-
cuanto vale eu naestra buena socie-
dad. 
Damltas encantadoras invadieron 
desde las nueve y media el salón, lle-
vando la a legr ía a todas partes con 
su charla amena y sus argentinas 
rsas. 
Elegantes tniletts y lindas meleni-
tas lucían todas. 
Noche que dejará dulce:-, recuer-
dos en nosotros. 
Enrique Valiente con su magní t i -
ea orquesta ejecutó los bailables máíS 
moderno^ de su repertorio. 
Ahora sólo me falta r e señar los 
nombres de damas y damitas, espe-
rando me perdonen aquél las ¿nyóg 
nombréis omito y que mi infiel me-
moria no puede recordar. 
Señoras : Mercedes Torres de Pe-
reira, la elegante espora del doctor 
Pereira. Alcalde Municipal; Manue-
la Fe rnández de i3olel y Angela Da-
lia de N . , ambas cultas educadoras 
del Magisterio Cnb;ino; Teófila Va-
lencia de Rodríguez Paula Muñiz 
de Quirantes; Ofelia Carnet de 
Olombrada; Moría, Solé de Suáre^ ; 
Consuelo 1 enítez de N i ; Micaela Gu-
l iér rez de Fuentes; Caridad Fuen 
tes de González; Consuelo Núñez de 
Correa; Martina Estábi l de Hernán-
dez; Rosario O. de Almeida, y otras. 
Señor i t as : Eloísa y Amparo Solé, 
Celia y Hortensia Sánchez, Amadita, 
María y Angela Contreras; Antoni-
na y Elenn Almeida; Carmen y Ma-
tilde Suárez ; María y Estela Posa-
da; Angel'ta Gut ié r rez ; "Chic.hita" 
F i r n á n d e z ; Cirüi ta Navarro; Isabel 
Pereira; .María Ayru t ; Consuelo No-
da; Luciana Alvaro.-?; Angela Rodrí-
gijez; María Cristina Casareis; Car-
men Nodarse; Carmelina Sanabria; 
Májrfa Carbot; Paulina Muñoz; Ber-
rardina Chávez; Angela Sánchez; 
Ranchita González; Ranchita Már-
quez; Laudelina Estévez; María Pé-
rez; Lucila Noda; Narcisa Bení tez; 
Isabel Valencia; Angelita y Evange-
lina Noda, y otras 
Pueden sentirse satisfechos los 
empresarios de este baile por el éxi-
to obtenido, enviándole por ello mi 
más cordial felicitación. 
Ahora, deseamor. que en breve se 
icpitan fu-stas tan gratas como la 
qu« dejt.mos reseñada . 
Otro baile. 
I^l domi igo 11 la 'juventud de co-
k r ofreció un baile, teniendo sus or-
ganizadores un éxito franco. 
.Insuficiente el salón para dar ca-
l i d a a tantas parejas, se vieron mu-
clms obligadas a bailar en los por-
tales. 
Para muy eu breve se proyecta 
otro baile al cual auguro el mismo 
tr iunfo. 
Sólo me resta íe l ic i tar a los or-
ganizadores por el buen resultado 
de su fiesta bailable. 
Pi-oclamación. 
E l dom'ng.o 11, constituida la 
Asamblea Municipal Liberal , fueron 
pi-oclama des para Presidente de la 
Asamblea, el señor Fil iberto Carbot, 
caballero que goza de justas simpa 
t ías en la localidad, y Delegado el 
coctor .v!ian Pereira Medina, compe-
lí nte Alcalde Mur ic ipa l . 
Tamb:ón fué proclamada la can-
didatura del Coronel Carlos Mendie-
ta para la presidencia de la Repú-
l l l i c a . 
Durante el acto reinó el más com-
i pleto orden. 
Iv\áii>cne« escolares. 
E l día 7 del próximo mes se lle-
va rán a cabo lo? exámenes de los 
alumnos de la? J]?cuelas Públ icas de 
este Té rmino , nara optar a los Pre-
mios donados por el Senador de la 
Torriente v su distinguida esposa, 
Estela Broch, 
Me será grato informar a los lec-
tores del DIARIO del resutlado de 
dicho acto, que puedo asegurar 
constituirá un éxito para las maes-
tras de la Cabecera, señor i t a María 
Liüsa Quirantes y JVIanuela F e r n á n -
dez de Bolet, por la actividad y los 
esfuerzos que despliegan. 
Alberto Quirantes. 
Un rumor. 
Confirmado por completo. 
Manolo J a r q u í n , el querido con-
frere de las Mantaiiceras, encabe-
za hoy su siempre amena crónica 
con la esperada y s impát ica nueva. 
Me a p r e s u r a r é a darla, por lo 
agradable, en días pasados. 
Se refiere a Massaguer. 
Art is ta genial. 
Para el popular director de Social 
y de Carteles ha sido pedida la 
mano de la señor i t a Elena Menocal, 
bella, ideal ís ima y encantadora, se-
gún expresión del atildado cronis-
ta. 
Vecina de la poética ciudad, don-
de reside con su señora madre, Con-
chita Otero, la viuda del que fué 
funcionario tan ilustre de la magis-
tratura cubana como el doctor Nar-
ciso Menocal. 
Ayer, en la gloriosa conmemora-
ción del 20 de Mayo, fué sanciona-
do ©I compromiso oficialmente. 
Se escogió la fecfcti. 
Era el cumpleaños de Elena. 
El doctor Ar tu ro Arós tegui del 
Castillo, Registrador de la Propie-
dad de Matanzas, formuló la peti-
ción a nombre del señor Conrado 
W. Massaguer. 
Otro compromiso. 
Víue muy gustoso anuncio. 
Para el correcto joven Guillermo 
Suero y Bernal fué pedida desde el 
sábado la mano de la señor i ta Gla-
dys Crabb y Silva. 
Bella y muy graciosa hija del co-
nocido y reputado doctor Eugenio 
Crabb. 
La distinguida dama Ana María 
Bernal Viuda de Suero formalizó el 
compromiso en nombre de su hijo. 
Falta otro más . 
El ú l t imo de los compromisos. 
El doctor Oscar López Jorge ha 
pedido para su hijo, el s impát ico jo-
ven Oscar López González, la mano 
de Ana Pérez Barbosa. 
Señori ta encantadora. 
Muy graciosa y muy bonita. 
La hija de uh querido compañe-
ro, el señor Francisco J. Pérez, en-
cargado en este per iódico de la in -
formación del Puerto. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E l B A U L E S C A P A R A T E 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
Justo homenaje. 
De afectuosa s impat ía . 
Viene organizándose con los ma-
yores entusiasmos como despedida 
al doctor Gustavo G. Duplessis. 
Ha partido la iniciativa de la 
Asociación Ganarla, de cuya casa 
de salud es director muy estimado 
y muy querido el eminente cirujano 
que en unión de su distinguida fa-
mil ia embarca el día 30 del actual, 
a bordo del gran t r asa t l án t i co Cu-
ba, con dirección a Europa. 
Hasta finalizar del año . 
Consis t i rá el homenaje en un 
banquete que h a b r á de celebrarse en 
el hotel Pasaje el domingo próximo. 
Dos distinguidos facultativos, los 
doctores Genaro Bazpule y Frank E. 
Hart , pertenecientes a la expresada 
casa de salud, tienen a su cargo la 
organización del banquete. 
Numerosas ya las adhesiones. 
Llegan por día. 
SANTA V I R G I N L 1 
Omisiones. 
Que paso a salvar. 
A la relación de las Virginias da-
' da en las Habaneras de la maña-
na hay que agregar nuevos nombres. 
Virg lna Echevar r í a , distinguida' 
esposa del doctor Benigno Sonsa, 
nuestra eminencia qui rúrg ica . 
Vi rg in ia Echarte de Mejer. 
Vi rg in ia S. de Calleja. 
Virg in ia D 'Wolf f de Noriega. 
Y la respetable s e ñ o r a Vi rg in ia 
de la Cruz de Nochea y su gentil 
hija, Virg in ia Nochea, joven e In-
teresante esposa del compañero muy 
estimado del periodismo Manuel 
Mart ínez Amores. 
A todas va un saludo. 
Con mi fel ici tación. 
P a l a b r a s s i n ó n i m a s : 
BUEN CAFE Y LA FLOR DE TIBES 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M . 7 6 2 3 . 
DE CALIMETE 
José AVga y Pérez. 
Ha fallecido este antiguo vecino, 
hombre honrado y laborioso, que su-
po conquistar posición independiente 
tras de ímproba, lucha. Su larga y 
penosa enfermedad ocasionó a sus 
familiares momentos de angustioso 
pesar. Llegue hasta ?u viuda, seño-
ra . Elisa Travieso, m i sincera condo-
lencia por tan inmenoa desgracia. 
SOCÍJIICS. 
Es de lamentar, que el hermoso 
edificio recientemente construido pa-
ra la Sociedad de Instrucción y Re-
creo de este progresista pueblo, con-
t inúe sin abrir sus puertas, y que. 
por lo tanto, no podamos ver su ele-
gante salón, invadido por las bellas 
y hermosas damas y damitas de la 
localidad. ¿Cuándo í-.erá un hecho la 
ansiada inauguración"; 
—Se encuentra enferma- la señora 
Regla Sánchez, esposa de mi antiguo 
y buen amigo Evelio Mallea. Deseo 
su pronto restablecimiento. 
Cine . 
El infatigable luchador Diego Váz-
quez, dueño del Cine de este pueblo, 
no pierde la oportunidad para ofre 
cernes dos veces por semana lo más 
selecto de las modernas produccio-
nes, haciendo desfilar por la panta-
lla, las estrellas tn'as en boga de la 
c inematograf ía . :Bicn, Diego, así co-
nechará felicitaciones y dinero! 
PI V I D A L . 
D e s d e e l C e n t r a l " U l a c i a " 
L a Zafra 
Mayo 14 
Este Central la t e r m i n ó ayer con 
80,521 sacos, cifra superior a los 
cálculos hechos por todos los que 
tenían a lgún conocimiento de la caña 
disponible; pero el señor Pedro Sán-
chez Gómez, arrendatario actual 
del mismo, como hombre experto y 
muy práct ico en los negocios, me 
había dicho en Noviembre ú l t i m o : 
"Este año terminaremos la zafra, 
Dios mediante, coa 80,000 sacos, 
digan lo que quieran los calculistas". 
Y, así r e su l t ó . 
Inteligencia clara y buen sentido 
práct ico, son las poderosas palancas 
que hay que esgrimir en toda empre-
sa, a compañadas de una voluntad 
firme y constante a toda prueba. 
Estas fueron las armas de que se 
sirvió el referido señor Sánchez, 
! para llegar a la meta de sus acerta-
dís imos cá lcu los . 
La próxima zafra será mucho ma-
yor, a juzgar por el inusitado im-
pulso que el señor Sánchez dió y si-
gue dando al fomento de extensos 
cañavera les , pertenecientes a este 
Central . 
Misa de Gracias 
Tuvo lugar ayer t ambién , a las 8 
a. m . , en el cemtral, dando gracias 
a Dios por e feliz t é rmino de a za-
fra, a la que asistieron todos los em-
pleados y obreros del mismo y sus 
D e l p r o b l e m a 
es el equipaje indispensable del viajero mo-
derno. Nosotros tenemos la mas completa expo-
sición de baúles escaparates, desde el mejor 
y mas costoso hasta los de $23 y |25. 
^ Q r u ^ n a c t a y 
O B I S P O Y CUBA. 
MERCAJDAU 
C r i s t a l Fino de D o n e i i i l a D6 
a r t í c u l o s d v e r s o s v a j i l l a s 
l i s o s t r u l e r o s o r e r o s t a l l a d o s 
o r i g i n a l a r t s t i c o g u s t o c o n 
F E R M O 
• i 
(Viene de la p á g . P R U e j ^ 
rado existe una lana Beldl» 
1 región de ü 'zau.i y ajIJ?* * \ 
entrefina, de irregular fini, ^^k* 
.se extiende hasta por la x"1"4, Qo. 
cesa, poblando L'Arbaua y fran. 
que os la que da más ' r e n f & K 
de todas, pues Ilesa d e s n u í W ^ 
rada has¡ta el 50 ñor 100 s ^ I*-
pal mercado es el zoco el t i ^ -
Gadir el Kur t , adonde van 1 ^ *< 
niütas franceses a compraruf ^ 
zoco es muy conocido de ¿,: tSt-
avladores, por haberlo bomba16^ 
muchas veses y ser donde Í * ^ 1 ' 
la j a rka ememiga que atacó J * * ^ i 
Lra columna de Dráa el Assef ,1*e8' I 
La producción de lanas • I 
cifras siguientes: 300,000 Vn4 lE' I 
Abubdia. 450,000 de uJrJ.0? : 
:j.500,000 de Beldia. que S „ Í la » I 
total do 4.150.00 0 kilos. E s u í ^ I 
se exporta la mayor parte ^ p1**1 I 
año 1911 y antes de la guerr ^ I 
ropea, la primera nación era***/' I 
maní,), que exportaba 1.650 00n I 
los anuales; luego le seguía » k l ' I 
ola con poco más de un milló^"" 1 
España, que no Pagaba a o0-J" T I 
unos 80,000 kilos; pero despuJ*3' I 
la guerra, Francia ha acaparado/' I 
do este comercio, y exporta 
Metrópoli anualmente S.loo.OooV* I 
Los franceses han tratado de M 
Jorar estas lanas, cruzando lag ^ 
del país con merno francés, g^Jf 
do .vn y Oxfordowr. y el resultado h 
sido funesto ,pueó no sólo no ha* 
podido aclimatar ai medio african3 
'os reproductores traídos de la M' 
t;-ópoli, sino que V-o productos de y 
primera generación, de uno a do-
año-; sucumbían la mayor parte T 
han tenido que desistir de ello, íZ 
dicándose a mejo.-ar por seieécióí 
c-1 ganado del país Si esto lohubi¿. 
ramos hecho loa españoles, habría 
< ue oir las cosas que se nosdiria--
pero España úni ;".men'.o ha llevadj 
merino t spañoi rú3i":co y se hi 
adaptado tan bien al medio, que ¿e 
la zona francesa han venido a com-
prarnos estos r iprodncíores para 
mejorar su g á n a l o . 
Ya ve eil Sr. 'S.T.aa cómo los | | 
litares no sólo nos Lomos dedicada 
"a pegar t i ros" como creea ma-
chos. sino que tavihlén hemos pro-
curado estudiar las riquezas U 
país. 
(Por la copia). 
A. Térez Hurtado de MENDOZA 
Corone'. 
! comienza. 
(Viene de la pág . PRIMERA. ) 
familias con recogimiento y atención 
sumas. 
Banquete 
A las 7 p . m . el arrendatario dió 
un suculento banquete a los obreros 
y empleados del Central, en medio 
del mayor orden y confraternidad, 
al que asistieron como unos 200 co-
mensales. 
A a hora de los brindis y obligado 
a ello por los invitados hizo uno de! 
la palabra el señor Sánchez Gómez,] 
quien, con frases cá l idas y galaaaS,¡ 
dió gracias a todos, empleados y! 
obreros, po r t e l eficaz concurso que 
le prestaron durante la zafra. A; 
todos se dir igió con el epí te to cari-i 
ñoso de " compañe ros" , fundándose en| 
que él t ambién es un obrero, que! 
comparte con ellos penas y a e g r í a s . j 
Su hermoso brindis a r r a n c ó aplau-
sos y vivas entus iás t icos y u n á n i m e s . 
Y con razón, pues dicho señor trata 
a todo el qtie cumple con su deber,: 
con car iño de padre, nunca com la au-j 
toridad de jefe dé spo t a . 
Ultimamente habló el Sr. Fran-
cisco I turralde, cantando magistral 
mente las grandes y buenas dotes de, 
gobierno y adminis t rac ión del señor | 
Sánchez d ó m e z y las bonís imas cua-| 
lidades de obediencia y laboriosidad 
de todos los que con él compartieron 
las duras faenas de la zafra. 
Te rminó todo a las once p . m . 
en medio del mayor orden y a legr ía , 
en t regándose los obreros (en su ma-
yoría españoles) a los placeres del 
baile al son de un organillo, uno^, y 
de un acordeón otros, háb i lmente 
manejados por el cochero <id la f in -
ca señor Garc ía . 
E l cronista felicita c o r í i a i m e n t e , j 
por medio de esta, al s :ño r Pedro j 
Sánchez y a todo el peváimal a sus 
órdenes , por la feliz t e rminac ión de la' 
zafra, y desea vivamente que la p ró- j 
xima de 1924 a 1925 supere uuy 
mucho a la de este a ñ o . 
F . 1 
O B R A S V A R I A S 
C. Sfcopes. Tradudción da la oilTR 
AMOR C O X Y U G A L : por Marie C. St9-
oes. Traducción de la oncena edición 
inglesa. E s t a obra, de la que s-e han 
vendido en Inglaterra 400.000 ejempla-
res y ha sido traducida al francés , sue-
co, holandés y alemán, representa un 
nuevo esfuerzo para resolver el pro-
blema de la educación sexual, especial-
mente con respecto a los recién casa-
dos y a los que están próximos a ca-
sarse, pues trata con Insuperable maes-
tría de la correspondencia entre el 
amor conyugal, el uso del matrimonio, 
la paz del hogar y la dicha de la fa-
milia. 
"A los recién casados y a los 
que están dispuestos a carse, con tal 
de que sean normales de cuerpo y men-
te y no se asusten de los hecbos na-
turales, les servirá este libro de efi-
cac ís imo auxilio".— British Medical 
Journal. 
"Es un notable libro que proporcio-
na mucha' información respecto a la 
f i s io log ía del matrimonio. Todos lo-s 
médicos y también las doctoras en me-
dicina debieran leer y estudiar este li-
bro. No podrán menos de obtener en 
sus páginas muy valiosa información'' 
—Medical Times. 
E s t a obra, ricamente encuader-
nada en 1Í4 tafilete y perfi-
les dorados, su precio es 
solamente de 
L A M I S E R I A D E L A S X A -
C I O X E S , por L . Cabrero. E s -
ta obra interesant ís ima por 
ser netamente de finanza, 
donde nos da a conocer có-
mo el mundo ha entregado 
su oro a cambio de los mar-
cos y la forma de recupe-
rarlo. Dice el cómo, el cuán-
do y el dónde. 1 tomo en 4o-
rústica, de 204 p á g i n a s . . $0.70 
L A I S L A E N C A D E N A D A , por 
Marcelino Domingo. Esta obra 
es tá llena de curiosidades de 
Cuba, al mismo tiempo que 
tiene un gran trabajo es tadís -
tico de toda la Isla. 1 tomo 
en 4o. rúst ica de 241. pá-
ginas 
L A T R I P L E R E V O L U C I O N : 
E l nuevo Estado. iLa nueva 
Sociedad. (Tres ensayos) por 
Walther Rathenau. Es ta obra 
constituye un estudio psico-
lógico de cada uno de sus 
$1.40 
$0.S0 
daron de la Habana cuadros de las 
primeras firmas: entre ellos recu«r-
do áltennos de F e r r á n y Domínguez 
prestados por la inolvidable Marque-
sa de Pinar del Río. mujer apasiona-
da por el arte en todas sus mani-
festaciones y dama de inteligencia 
•n'til y deliciosamente caustica en 
«us conversaciones familiares. Fe-
r r á n y Domínguez compartían enton-
rt-« las glorias pictóricas españolas 
ron Rosales, Fortuny y otros que no 
pran ilustres por el ahuecamiento de 
la f i rma si no por los méritos indis-
cuMbles de la técnica y el colorido. 
La casa de Santos Guzmán quí 
aún subsiste en el Tulipán, estaba 
repleta de cuadros, muebles y obie-
tor de arie que al trasladarlos a Ma-
dr id fueron admirados por la arif 
tocracia que vive rodeada de pinaco-
tecas heredadas de sus mayores. 
Cito estos casos únicos porque no 
cniiero ser Injusta olvidando otros 
muchos, pero estoy segura de que 
todavía quedan en Cuba familia, 
nanqne no hagan gemir las crónicas 
diarias que podrían desmentir al Qi* 
por insultar, solo por insultar a m 
ricos dR an taño , como si fuesen peo-
rfis o mejores que los de ogaño, dice 
ou? compraban oleografías pa» 
fdornar sus casas. 
¿Y q u é ? — p r e g u n t o yo: felizmeE-
te .romo no todo era podredunibrt 
* i la inteligencia o el dinero no £ 
daba para más , algo protegían; pr"' 
tegíah una clase de arte con su g 
ñero, protección muv de agradece, 
y más plausible que la prestada a 
ruleta del Casino y otras casas a« 
juego. 
Lo que ellos economizaban ador-
nando su casa con modestas cleogr»-
fías, lo han dejado a sus hijos P» 
que más instruidos y menos econ 
micos puedan pagar bien pagadas W 
firmas de los cuadros modernos. 
¿No es cierto? , 
t í tu los con gran imparciali-
dad y sin» miramientos na-
cionales. 1 tomo en 4o. rus- ^ 
tica con 296 pág inas . . • • » ' 
EL [Ql l tPO ESPAÑOL Y 
J A OLIMPIADA OE PARIS 
Leíamos el otro día en un periódico de Madrid, las muy acerta-
das observariones que hacía el cronista sportivo, cobre la prepara-
ción del equipo que ha de concurrir a las compotencias. Decía, 
que a pesar de los laureles obtenidos en la Olimpiada de Ambe-
res, debía de someterse a un bien ordenado entrenamiento bajo 
experta direcc 'ón, haciéndoles guardar la más completa cohesión; 
pues aprovechando todas las oportunidades, (davla su actual cate-
gor ía en el campo de los deportes), les sonre i rá e! éxito, y alcan-
zarán la victoria. Esa es nuestra opinión, y creemos que nadie de-
be do desperdiciar las oportunidades, como la •do poder adquirir 
nuestros voiles floreados y guarniciones bordadas, que son la ex-
pres ión de la suma elegancia. Son la admirac ión de las damas que 
nos visitan, as í como las tan celebradas guarniciones para niñas , 
bordadas t;on rr .uñequitos de colores. 
E L CORREO DE PARIS| 
O b i s p o 8 0 . - T f n o . 
C i Z l T 
F O L L E T I N 2 
G. MARTINEZ SIERRA 
TU ERES LA PAZ 
De vonta en la l ibrer ía y Papelería 
"Cirvavui ti" de >."cardo Ve/oto, Oa-
1 iHn• i 62 
(Continúa) 
na honda, parece que me echan un 
nudo en el corazón. 
— Y se te quedan dentro. ¡Ay, 
chiquil la! Me acuerdo del día en quu 
Agustín me di jo: " ¡Me quiere., abue-
la, me quiere; nos queremos!" Es-
taba loco, me besaba las manos, l lo-
raba, se reía. " ¡Me quiere, ubuela: 
me qirere. abuela!" Lo menos me 
lo dijo cien veces; luego ontraste 
t ú . . . 
— Y no dije nada, ¿ v e r d a d ? ; pe-
ro también estaba muy contenía , y 
también te besé las manos, como 
ahora. 
Ana María escondió la cabeza ea-
• tre las faldas de la vlejecita y apo-
yó largamente les labios hobre las 
manos que tenía inmóviles en el re-
gazo. Hubo un largo silencio, que 
rompió la señora. 
—Ana María, ¿e^tás lloraniic? 
— ¿ L l o r a n d o ? ¿ P o r qué? 
— T ú sabrás . 
—No, no lloro. Ei toy pensando. . . 
¡qué cambiado le vamos a encon-
trar! 
—Es verdad: en cuatro a ñ o s . . . 
—Cinco, abuela. 
r—Cinco; sí, s í ; se fué en el mes 
de mayo; me acuerdo: era casi do 
noche; fuimos a despedirle a la es-
tación; cuando a r rancó el tren sa-
có la cabeza; entonces le vi por úl-
t ima vez. ¿Sabe que me he queda-
do ciega? 
—Sí , abuelita. 
—Como en las cartas no dice nun-
ca nada. . . ; pero tú me d i rá s cómo 
es. Dicss que viene retratado en ese 
per iódico: d á m e l e . . . ¿Es aqu í? 
— ¡Aquí, abuela. 
— ¡Hijo mío! ¿De qué te r íes? 
—De que en lugar de befarle a éi 
has besado la estatua. 
— ¿Qué estatua? 
— L a suya: han retratado juntos al 
autor y a la obra; él es tá aquí a 
estr; lado. 
— A q u í . — L a abuela paseó car iño-
samente las yemas de los dedos so-
bre la imagen del nieto artista.— 
¿Es tá guapo? 
—Sí , abuela. 
—Con sus ojos alegres y su bigo-
t i l lo como de espuma. 
—Ahora tiene los ojos un p o o 
más triste, el bigote más grande y 
muy bien atusado, b a r b a . . . 
— ¡ B a r b a ! 
—SI es un señor formal! Y en ' ' l 
peeho una banda y muchas crucen. 
— ¡Ay, nena, qué feliz va a ser.' 
— Y la gran medalla que le aca-
ban de dar en Berl ín: t ambién la 
han retratado en e! periódico, entre 
él y la estatua. 
— ¿ S e parece a t í? ( 
— ¿ Q u i é n ? 
— L a estatua. 
—No abuela. 
— ¿ E s t á s segura? 
— S e g u r í s i m a : es una mujer alta. 
— T ú también eres alta. 
—Pero ésta debe ser muy morena; 
tiene la frente estrecha, los ojos do-
minantes, la boca grande con los la-
bios muy finos, las manos grandes 
también, muy bonitas. 
— ¿ D e qué va vestida? 
—De nada, abuela. 
— ¡ D e nada! 
—Sí , de. . . bailarina griega. 
—De bailarina. . . ¿con falda cor-
ta? 
—Sin falda de ninguna clase: lle-
va unas gasas. . . en la mano. 
— ¡Pero eso os un horror! 
—Es una estatua, abuela. 
— ¿ Y por eso le han dado esa me-
dalla grande que dices? 
—Por eso. 
Doña Margarita se queda un ins-
tante pensativa. 
—No me gusta que el niño se de-
dique a esas cosas.—Ana María 3n 
| echa a r e í r .— Te lo digo en serlo. 
— Y a ; ya; la s eñora abuela qu!-
: sicra que su nieto se pasara la vida 
j esculpiendo Virgencitas del Carmen 
para su oratorio. 
—Sí , s eñor : Vírgenes del Carmen 
' y Cristos eu la Cruz, no para mi 
oratorio, sino para las catedrales tan 
hermosas que hay por esos mundos; 
y santas y santos, y mujeres vesti-
das como Dios manda. 
—Se lo diremos en cuanto llegue. 
—No se lo diremos, porque se rei-
r ía de mí, como te r íes tú , por su-
puesto. 
— ¡Yo! 
— T ú : estoy segura de que te gus-
ta esa mujerota: no se mira más . 
¡ea! 
Con un esfuerzo heroico de sus 
manos, ya casi muertas, la vlejecita 
consiguió apartar el periódico, que 
cayó al suelo aleteando. Ana María 
no le recogió; se le hab ía quedado 
delante abierto de par en par; en-
tonces sus ojos fueron y vinieron in -
tensamente del escultor a la escultu-
ra, y pensó: Cinco a ñ o s . . . ¡de v i -
da! Terrible cosa debe ser la vida 
cuando tales huellas deja en un ros-
tro de hombre. ¿Hue l l a s o cicatrices? 
Y. cerrando los ojos, vió en la plá-
cida le janía del recuerdo la imagen 
de aquel Agust ín , tal como, llorando 
y riendo, vio hace años a decir a la 
abuela: " ¡Me quiere!" Tenía por 
entonces la frente muy blanca, los 
ojos muy azules y de par en par; sí. 
de par en par; tanto, que Ana Ma-
r ía había aprendido a leer en ellos 
como en libro abierto. ¡Azules! En 
los fugitivos momentos de emocló't 
aquel azul se Intensificaba, y en 
fuerza de profundo, casi se hacía m-
gro . . . y entonces los labios le acos-
tumbraban a temblar un poco; boca 
de niño, que nunca sabía si echarse 
a reir o romper a l lorar ; boca par-
lanch ína y golosa, pródiga de pala-
bras exaltadas y tan amigas de ro 
bar besos. . . Ana Mar ía sonrió al re 
cuerdo. ¡Chiquillo terrible, siempre 
de t rás de todos los árboles y en las 
revueltas de todos los senderos! 
A los dos meses de ser novios, 
ella, tan seriecita, p lanteó el pro-
blema de la separac ión : ¡cómo se 
afligió él entonces, y cómo se entu-
riasmó en seguida! Sí, tenía razón: 
él, artista, debía i r por el mundo 
a aprender belleza, a ganar gloria 
con que razonar sus amores. ¡Glo-
¡ r l a ! Entonces le centelleaban los 
i ojos, y en el azul nacían las chispas 
i doradas, y en la boca una como cas-
cada de palabras, todas floridas, to-
das llenas de sol: "Serás la mujer 
del hombre más famoso de la tie-
rra; ha ré , t r aba j a ré , soñaré , ¡vivi-
remos!" La abuela sonre ía al entu-
siasmo del nieto. "Seremos tan fel i -
ces, tan felices, ¿verdad, Ana Ma-
r í a ? " " ¿ E s c r i b i r á s ? " , hab ía pregun-
lado ella gravemente. "Todos los 
d ías ; y vendré a veros todos los 
años ; no, dos veces al a ñ o ; y vo-
sotras iréis de cuando en cuando a 
hacerme una visita por esos mundos, 
¿ v e r d a d ? " ¿Verdad? Verdad que él 
se fué, y verdad que vino la gloria; 
verdad que fueron y vinieron cartas, 
y que el primer año se cumplió la 
promesa de la visita; después !a v i -
da- . . ¡p icara vida I 
Ana Mar ía abr ió los ojos, volvió 
9 mirar la imagen grabada en el pe-
riódico, y replicó dos veces la leyen-
da: "El ilustre escultor Agust ín do 
Aldana". Con la barba no se le ven 
los labios, y en los ojos. . . ¿qué tie-
nen los ojos? No es que estén más 
tristes, como ha dicho a la abuela; 
tristes no e s t á n . . . así, como cansa-
dos. . . tampoco, tampoco; no es can-
sancio ni pena lo que dice el extra-
ño mirar; n i cansados ni tristes; 
¿qué será? ¿No miran frente a fren-
te, como a n t a ñ o ? Sí, miran frente 
i a frente; sí, siguen siendo, como an-
¡ taño, sinceros. ¿Por qué entonces ella 
i no acierta, eomo an taño , a leer lu 
; que dicen? Cosas desconocidas, que 
hab rá por ese mundo tan grande. 
L'n poco de aire entra por la ven-
I tana abierta; el periódico vuelve a 
, aletear; al movimiento, deshaciéndo-
| te un pliegue de la hoja, la imagen 
de Agustín se hunde en la penum-
| bra. y aparece en relieve la imagen 
| de la estatua. Ana Mar ía la torna a 
mirar ; hermosa es, alta, firme y fle-
xible como una sierpre, los pies 
grandes, sabiamente crispados en un 
paso de danza, grandes las manos, 
grande también la boca, que se r íe 
I ¿Qué pensar ía la abuela, si la vio-
• se, de aquella risa? Seguramente no 
¡ dice alegr ía de corazón, ni amor 
j ni jubi l lo , ni ingenua burla. Dientes 
I agudos, que en la crispación de re í r 
; casi muerden los labios; ojos domi-
nadores; al mirarlo, Ana Mar ía ca-
si da un g r i t o — ¡ d o m i n a d o r e s ! Los 
ojos de la estatua le han revelado 
violentamente el secreto del mirar 
¡de A g u s t í n — ¡ d o m i n a d o r e s ! Loa 
! ojos de Agust ín est4n vencidos: in-
; d i ñ á n d o s e un poco, busca en la pe-
| numbra y los vuelve a mirar : venci-
dos, sí, aherrojados, dominados, ca-
Isi dijera Inquietos, casi medrosos. . . 
¿por qué? ¿de quién? ¡P í«r» 
da! A*' 
— ¿ Q u é es tás ahí suspirando-
—Nada, abuela. 
— ¿ Q u é haces? ;c. 
—Me estaba mirando al ^ ¿ ^ i 
Y era verdad; alzando la ¡ ie;-
para huir el desolado ieSC^fT&:y 
ta, Ana María se encontró r* ... 
da en el cristal de un espejo in» 
10. . 
— ¿ Y qué vos, coquetísima' 
—Me veo. 
— ¿ E s t á s muy guapa'. 
— A s í , así. , ¿Qâ  
— ¡ G r a n d í s i m a hipócrita-
ves-tido te has puesto? 
— E l gris. tí*" 
— ¡El gris! ¡Vaya un con* 
gre ' i • 
— S í que es alegre, ^ " ^ ' y r 
más . tiene un poco de ^ u í * 
sienta muy bien. Voy a ponen*- ^ 
f lor en el pelo. niña-
— ¡Cuánto da r í a por J**?!'A* & 
— ¡Cuánto da r í a por de ^ 
¿ E s que te h s o lv ida** ^? 
o soy? ¿Quieres que te ÍOM ^ s» 
Ana *" 
los ojos — L a abuela ee r íe ; r íe t ambién .—Tengo 
negros, muy negros. 
—Como siempre. 
— M á s negros que 
— ¡ P o b r e Agust ín! 
— ¿ veraao r 
— ¿ Q u é más? 
— % l pelo echedito » 
como ahora se lleva. •• 
poco pá'ilda. 
— ¿ P o r qué? 
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E S P L E N D I D O S E S T I L O S 
V I A J E R O S 
Nuevos voiles. Voilcs eslampados en lindos ma-
Esta temoorada las más exquisitas j tices "champagne", maíz, azul-Jacot, 
r.ovedades llegan en constante suce-
sión. 
Día tras día. 
Voiles estampados, formando guar-
nición, en bcll2simos tonos rosa-té, 
orquídea, sándalo, mandarina, blan-
co, azul-Jacot y caoba. 
Voile "Bayadera", en coloraciones 
copiadas fielmente de las vestimen-
tas de las bailadoras y cantoras de 
las Indias. 
naranja, fuego, resedá, albaricoque, 
•violeta, verdc-Nilo, blanco y negro. 
Voiles de fondo blanco con precio-
sas combinaciones contrastantes: li-
la con azul de Prusia, arena con sol-
fecino, beige oscuro con blanco, na-
ranja con blanco, fresa con blanco, 
lila con negro, blanco con negro y 
negro con blanco. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
Ya de vuelta. • 
E l g-eneml Mario G. Menocal. 
Llegó en la tarde de ayer, por la 
vía de Key West, de su rápido viaje 
a Nueva York. 
Con el ilustre viajero regresaron 
la 'respetable dama María Herrera 
Viuda de Sevo, el distinguido repre-
sentante Miguel Angel Aguiar y el 
vía d Key West, de su rápido viaje 
Argüelles, quienes fueron en com-
pañía del ex-Presidente de la Repú-
blica. 
Más viajeros. 
Entre los que regresan. 
Desde el lunes se encuentran nue-
vamente en Vil la Pussy, su señorial 
residencia de las inmediaciones de 
Arroyo Arenas, el doctor Antonio 
Arturo Bustamante y su gentil es-
posa, Cristina Montero. 
LOS QUE LLEGAN' 
Y LOS Qt E S A L E N 
Con su simpático hijo Tony lle-
garon ese día del Norte por la ruta 
de la Florida. 
Los que salen. 
Un largo capítulp. 
Embarcó ayer la distinguida se-
ñora ROM Rafecas Viuda de Conill 
en unión de las señoritas Conchita 
Pagés y Adriana Alvarez de la Cam-
pa. 
Se dirigen a Nueva York para se-
guir viaje a Europa. 
Y en estos momentos navega, 
rumbo a los Estados Unidos, el res-
petable caballero don Narciso Ma-
ciá con su distinguida esposa, Ma-
ría Ana Barraqué, y el joven y sim-
pático matrimonio Bernabé Sánchez 
Culmell y Ana María Maciá. 
Van a las Montañas Blancas. 
Por todo el verano. 
EN LA CLINICA 
Un caso más . i ex-Presidente de la República. 
De la implacable apendicitis. Fué operado ese día, con el me-
Desde el sábado se encuentra enjjor éxito, por el joven y notable doc-
la Clínica Fortún el distinguido jo-j tor Gonzalo E . Aróstegui. 
ven Eugenio Sardiña, esposo del Su estado es satisfactorio 
Georgina Menocal, la bella hija del; Fuera ás peligro. 
BODA. 
1 pieza Crea inglesa con 2 0 varas, 
calidad superior, en $4 .00 . 
1 pieza Crea de hilo puro con 2 0 
varas, del famoso n ú m e r o $ 5 0 0 0 , 
en $12 .00 . 
pieza Crea catalana superior, 
con 30 varas, en $9 .00 . 
Warandoles de a l g o d ó n , con 8 4 
de ancho, a 9 0 centavos. 
Y de unión con 1 1 4 ancho, 
a $1 .25 . 
« M U R A L L A Y C O M P 0 5 T 2 L A / T E L . A - 3 3 7 2 * 
Ante el altar. 
Una simpática parejita. 
Es la señorita Estrella Hernández 
Navarrete y el joven Oscar del Rey, 
cuya boda se celebrará hoy, a las 
nueva de la noche, en la Iglesia de 
San Nicolás. 
Gracias por la invitación. 
Kurique l O N T A N I L L S 
de visitar el asilo de alienados dei 
mi amigo el doctor Bonregard, situa-
do junto al mar, cerca del caserío) 
de L a Flotte, en la isla de Ré. Nun-: 
ta había penetrado en un establecí-1 
miento semejante, y debo confesar | 
que fué la primera y será la última 
vez. Después de haber leído lo que j 
va a continuación, so comprenderá, 
fácilmente por qué me he jurado ( 
no volver más a poner los pies en i 
un* casa de locos. 
E n una bella mañana de primave-1 
ra, desembarqué del "Colíny" el va-1 
porcito que asegura el servicio entre 
L a Rochelle y la costa de la isla. Me 
hice indicar el camino, y después de 
veinte minutos de marcha, llegué al 
hospicio L a Flotte. Los visitantes de- i 
bíau ser más que raros en aquel sitio j 
perdido junto al océano. E l conser- i 
je se mostró muy afable conmigo yj 
se apresuró a conducirme al salón-1 
cito que servía para las visitas; llegó1 
en su amabilidad hasta a prevenir! 
de mi llegada al doctor, pero éste,! 
muy ocupado con un enfermo, se ex-1 
cuso de no recibirme inmediataraen 
te. 
Me senté cerca de una mesita, so-
bre la cual había algunos folletos y 
revistas médicas, y, para matar el 
tiempo, me sumí en la lectura de los 
"Anales Científicos", hasta que fui 
interrumpido por la brusca llegada 
de un hombrecito moreno que me 
r-reguntó: 
—¿Desea usted ver a alguien, se-
ñor? 
—Sí,—respondí—espero al doctor 
Bonregard. 
— E l doctor está ocupado en este 
fomento y no creo que esté libre 
antes de una hora larga. ¿Querría us-
ted visitar el establecimiento mien-
tras lo espera? 
Contesté que ello que sería agra-
dable, y salimos del ralcncito. 
—Soy uno de los internos del asi-
lo—me explicó mi acompañante—co-
nozco a fundo el método del doctor 
"Honregard y soy su principal cola-
borador. 
Conducido por esta excelente guía, 
recorrí las diferentes dependencias 
de la casa. L a mayor parte do los 
enfermos gozaban en el hospital de 
La Flotte de una gran libertad: lea 
estaba permitido rabearse a través 
del bello parque, arreglado especial-
mente para ellos por el doctor Bon-
regard. 
—Mire—me dijo el interno, desig-
nándome con el dedo a un hombre 
sentado en un banco—ho aquí a uno 
de los locos más peligrosos del asilo. 
, •—¿De verdad?—repliqué.—Nadie 
lo diría. 
~~No, pero las apariencias son en-
gañadoras en la* personas atacadas 
de locura. Así, hay nquí una joven 
cuya docilidad y dulzura ejemplares 
la habían hecho una de las privile-
giadas de la casa, hasta que un buen 
día. consiguió obtener un cuchillo y 
con él degolló a dos de sus compa-
neras. 
¿No es contraproducente—pre-
gunté—dar tanta libertad a los de-
mentes' 
. r ~ E s nuestro sistema. E n la me-
jilda de lo posible, los enfermos son 
tratados como personns sensatas; de 
•sta manera, muchos de ellos llegan 
8 olvidar su inferioridad y recobran 
en muchos casos la razón. Natural-
mente, algunas veces sucede que abu-
san. píro en ia mav:)t.fa j e ios ca-
B0s se portan mur bien. 
—Probablemente ya ha dt ser ho-
ra de volver sobre nuestros pasos, 
porque el doctor, sin duda, debe es-
tar esperándome. . . 
—Oh, no; no creo que ya esté 
libre. Tenemos sobradamente tiempo 
para subir a la terraza, de donde se 
divisa un magnífico panorama. 
Penetramos en un pabellón de tres 
pisos, en el cual el techo formaba 
una gran terraza. Subimos juntos los 
peldaños de la escalera de caracol, y, 
después de haber tenido cuidado de 
cerrar la puerta, nos dirigimos hacia 
e¡ borde de la terraza. Ante nosotros, 
distante, se extendía el Océano Atlán-
tico en toda su grandeza; a lo lejos, 
se percibía la inmensa y pintoresca 
rada de L a Pallice. 
—Bonita vista—dije a mi compa. 
fiero. 
—Sí, pero es todavía mejor la que 
se nos ofrece por el otro lado. 
Nos dirigimos a cierta parte de la 
terraza. De repente, cuando nos en-
contrábamos en el centro del techo, 
el interno, deteniéndose bruscai?.en-
te. me preguntó a quemarropa: 
— ¿ E s usted casado"' 
Yo lo miré con asombro y le con-
testé riendo: 
—No se ría; hablo seriamente. 
¿Ama a su mujer? 
— ¡Qué idea—repliqué yo, creyen-
do que no sería más oue .una bro-
ma—claro que la amo! 
-—¡Ah. usted la anial Entonces, 
¿usted tiene corazón? 
—Naturalmente—contesté . 
— L e ruego que no se ría—repitió 
mi interlocutor.—¿Quiere decirme 
con toda sinceridad cuáles son las di-
mensiones de su corazón? 
Me miraba cara a ?ara, y sus ne-
gros ojos, fijos en los míos, brilla-
ban extrañamente. Comprendí de re-
pente la horrible real'dad: el hom-
bre que estaba ante mí era un loco. 
Mientras hablaba, habíamos 11©-
piflp al límite del parque v. mlran-
ao ral reloj, hice notar: 
Cuando me di cuenta de mi críti-
ca situación, palidecí súbitamente y 
quedé durante un momento en im-
posibilidad absoluta de reflexionar. 
Conseguí, sin embargo, recuperar mi 
sangre fría. Sin duda alguna, el loco 
me había atraído a este lugar con 
la intención de arrojarme desde él. 
Como ya he dicho al principio, era 
un hombre de estatura más que me-
diana; físicamente yo le era supe-
rior. Hubo un momento en que tuve 
la idea de precipitarme sobre él. de 
atenacearlo. Pero. . • ¿y si estaba ar-
mado? E r a mejor Intentar valerse 
de una argucia, de una estratagema 
cualquiera. MI apego a la vida me lo 
aconsejaba así. 
—-Mi querido amigo—comencé— 
nadie ha visto nunca el corazón y no 
conoce nadie sus dimensiones exac-
tas. Creo, sin embargo, que es muy 
pequeño y no le será a usted de nin-
guna utilidad. . . y haríamos bien en 
bajar, porque el doctor va a impa-
cientarse. 
—Por el contrario, estoy seguro 
que usted servirá para mi asunto. 
Escuche, yo no he amado nunca a 
nadie, pues no tengo corazón y us-
ted sabe que es absolutamente nece-
sario tenerlo para poJer vivir; aho-
ra bien, como yo no lo tengo, es evi-
dente aue estoy muerto. E s lógico, 
¿verdad? Y usted comprenderá sin 
esfuerzo, señor, que no tengo deseo 
de permanecer muerto eternamente; 
por eso, tengo la intención de apro-
piarme del corazón de usted. 
E l loco cesó de hablar y sacó de 
su bolsillo un puñal. Qnedé parali-
zado de terror y lancé una mirada 
perdida a mi alrededor. 
—Usted es el hombre que me ha-
V E N T A E S P E C I A L 
4 0 ^ D E D E S C U E N T O 
l U E S T R O departamento de San Miguel, dedicado exclu-
_Jsivamente a realizar un s i n n ú m e r o de preciosidades, le 
ofrece a usted ventajas indiscutibles en todos los artículos que 
allí se exhiben, objetos de arte, lámparas , muebles de lujo, 
porcelanas, etc. 
" L A CASA QUINTANA 
Joyería, übje os de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
HABANA 
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O P A rntcion 
Seguimos fieles a la tra-
dic ión . . . Hoy, como ayer, 
es nuestra casa la mejor sur-
tida en ropa interior fina. 
Como testigos de que de-
(irnos la verdad, podemos 
citar a las principales fami-
lias habaneras. 
Porque la habi l i tac ión de todas las novias de la 
buena sociedad cubana—desde hace medio siglo—ha si-
do de " L A F R A N C I A " , de esta casa cada d ía m á s acredi-
tada y cada d ía m á s dispuesta a complacer a su muy se-
lecta y numerosa clientela. 
Ahora acabamos de recibir un extenso y m a g n í f i -
co surtido de rspa interior. Juegos de seda de 2 pie-
zas. Juegos de color también de 2 piezas. Juegos de hi-
lo, de 2 y 3 piezas. Combinaciones, camisones, camisas 
de noche, pantalones. . . T o d o f in ís imo, en estilos lisos 
y bordados, de últ ima novedad. 
Los precios, muy razonables. 
" L a F r a n c i a " 0 b i s p 0 y 
D E G Ü I N E S 
Sl^ue la epidemia. 
Hoy viernes, tenemos un aproxi-
mado de dosciontos casos da tifus 
declarados cu la localidad. 
Las medidas sanitaria» hasta abo-! 
ra poco han conseguido, siendo ellas 
¡•asíante deficientes por la escasez' 
de recursos. 
Ya va quedaudo solo la esperanza | 
de que sean las lluvias quienes ami-
noren el mal, que de ser así, reapa-
recería en la seca, como pasó ya en 
el pasado año. 
Srntitla muerto. 
Ayer re^fbier. n cristiana sepultu-
ra los reatos del estimado conveci-
no Don Juan Ignacio Zuazu, miem-
bro de muy apreciada familia local. 1 
Enviamos a su viuda, doña Mer-
cedes Carcas, y a su tío, nuestro; 
¡amigo don Baldcraoro Delgado, nucs-1 
tro pésame muy sincero por tan sen-1 
jsible pérdida. l 
l'Iorrs ilc Mayo. 
Con mu-.'ho lucimiento se están ce-
lebrando en nuestra Iglesia parro-
jquial las tradicionales "Flores de 
Mayo". 
A ello contribuyen mucho IP.S 
iíilumnn.s del importante colegio lo-
¡cal "Nuestra Señora de la Caridad". 
Próvlmn hoda. 
Para \oa últimos días do este mes 
esvá concertada la i>oda do la agra-
ciada señorita Luisa González con 
el eieñor Luis Llerf.na, estimado y 
laborioso comerciante local. 
Nuestra felicitación por adelan-
tad;;. 
Vn perjuicio ín-Kiidc. 
De llevarse a cat>o la destrucción 
ÓH las hortalizas de las huertas In-
mediatas, y la de -T'ie no se riegue 
con las nguafi de las zanjas de es-
ta Zona, lo" perjuicios para nuestros 
D E S A N L U I S D E 
O R I E N T E 
Líos l'inoí! Nuevos. 
Esta patriótica agrupación se ha 
propuesto arreglar la calle José Car-
bó, por lo que el domingo próximo 
pasado, cerca dtí quince socios, acom-
pañados de los hermanos Enrfquez, 
roalizaron, con tres camiones, esa be-
neficiosa obra, logrando nivelar v 
aplanar un buen tramo de la calle, 
•suspendiendo el trabajo a una hora 
bien avanzada, para continuarlo el 
próximo domingo. 
E s dign-i de todo elogio la labor 
de Los Pinos, toda vez que' sólo lo 
hacen para beneficiar al pueblo, ha-
ciéndolo todos muy gustosos, por 
más de tratarse de un trabajo bas-
tante rudo. 
Manuel Barban. 
Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo, nuestro estimado amigo 
y Presidente de Honor de esta so-
ciedad, el señor Manuel Barban, per-
sona queridísima eu este pueblo. 
Que lo veamos pronto completa-
mente bien, sen mis deseos. 
Angel Pupo. 
Se encuentra entro nosotros, des-
de hace varios días, el estimado ami-
go y compañero. Angel Pupo, incan-
sable colaborador de cuanto se re-
lacione con esta agrupación. 
Que ?ea por muchos días la grata 
estancia del estimado amigo, son 
mis deseos. 
E l Corresponsal. 
sitieros serán grandes. 
Y lo serán también para el con-
sumidor, que tendrá que privarse 
de esos artículos o pagarlos muy ca-
ros si los quiero obtener. 
E l Corresponsal. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
PATOLOGIA VEGETAL Y BICTOMO-
LOGIA 
Manera de combitir hormiffa. br*T» y 
8Cbr« el empleo de Jabón de ballena pa-
ra combatir la "mosca prieta" 
COXSL'LTA: . M , 
E l señor P. A. Castella. Capital d«l 
Ejército, Apartado número 910, Habana, 
nos consulta sobre la manera de com-
baiir la hormigi brava, y el empleo del 
jabón de ballena para combatir la "mos-
CONTESTACION: 
Uni de las hormigas más general-
mente conocidas y que resulta más per-
judicial es la "brava", la cual se desig-
na cienttfícameiue por Solenopiia genl-
mta Fab. y se distingue principalmen-
te de las otras por el dolor que pro-
ducen sus picadas. 
Esta hormiga ataca los retonos oe 
las plantas, causando también serios da-
ños cuando roe la corteia y pase del 
tronco de las mismas. 
Muchrs han sido los-méttdos emplea-
dos para combatir las hormigas, pero 
la experiencia ha demostrado que se 
debe recurrir, a mediua con loa cya1^ 
se pujdan destruir las hembras íecun-
das o "reinas" que son las constantes 
repobladoras de hormigueros. 
Cuando se conocen ls nidos u hormi-
gueros, se hace bastante fácil su des-
trucción, empleando el blsúlfuro de «car-
bono, vertido en pequeñas cantidades 
en las cuevas y tapándolas seguidamen-
te con un poco de tierra que se opri-
me con la punta del pié. 
Debe de tenerse cierto cuidado cen ei 
manejo del blsúlfuro de carbono, pues 
es venenoso si se respira y ademas no 
debe de manipularse con él cerca del 
fuego, pues es una substancia que se 
inflama con suma facilidad. 
Otris substancia» son también em-
pleadas, como el petróleo y la creolina 
ligada con agua al 4 o 5 por ciento, ver-
tiéndolas en las cuevas. 
También es de valor cuando se mez-
clan con arena estos líquidos, muy es-
pecialmente el petróleo y se esparce por 
los lugares frecuentados por las hormi-
Manteniendo limpio el terreno alre-
dedor de las plantas, también ayuda pa-
ra laejar las hormigas del pié de la« 
mismas. 
Con referencia a la mosca prieta, pue-
de emplear como usted dice el Jabón de 
aceite de ballena, solo que en lugar de 
ser solución débil, debe de ser fuerte, 
es decir una libra de Jabón para cuatro 
galones de agua y realizar de dos a tres 
aplicacioues a intérvalos de 15 días. 
Vto. Bno. 
8. C. Bruner. 
Jefe del Departamento. 
Oscar Arango. 
Segundo Jefe 
DEPARTAMENTO DE VDTEKINABIA 
Y ZOOTECKXA 
C< 'NSrt.TA: 
MOTIVO POK QUE NO PONEN SUS 
GALLINAS. DATOS SOBXE E L PRE-
CIO DE LAS MISMAS 
E l .••eflor Andrés Pérez, vecino de 
Sierra Morena, nos consulta sobre los 
particulares siguientes: "Las gallinas 
•'Leghorn ' las conseguí con el Sr. Luis 
Gerónimo Martínez, de Arroyo Naran-
jo, dos pares me los cobró, según él di-
ce, muy baratos $12.00 el par: hace co-
mo 15 días que las teago muy atendi-
das, pero no ponen, lo que no me expli-
co; también traté de conseguir con él 
un par "cornlsh" obscuras, que fueran 
legítimas, de pura sanare, pero me pide 
50 pesos por el par; le agradecería me 
diga el precio de estas gallinas. 
CONTESTACION: 
E l hecho de que en este tiempo no le 
pongan huevos las gallinas no es ex-
traño. Generalmente las gallinas du-
rante los meses de Octubre, Noviembre 
y Diciembre ponen poco. ITnlcamente 
que fueran pollonas incubadas como po-
nedoras do Invierno producirían en es-
tos meses. De todos modos, como fácil-
mente usted comprenderá, nada pode-
mos decirle acerca del por qué esas g:i-
lllnas no producen, creyendo que lo me-
jor será el que se dirija .a la persona do 
la cual usted las adquirió. 
Respecto al precio de las Aves de ra-
za "Cornlsh" tampoco podemos deoirle 
nada. Cada criador y vendedor les pone 
el precio que desea, y, desde luego, el 
comprador habrá de pagarlas con arre-
glo a su tipo, edad, etc., y de acuerdo 
con su gusto. 
A oontinuaclón le damos varias di-
recciones de criadores de esa raza ¿u 
los Estados. Unidos. Dirigiéndose a 
ellos podrá usted adquirir los informes 
que desea. 
Mr. O. Miller. 
Dexter City, Ohio. 
Anuncioí: Trujillo Marín. C 43.-3 
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B A S E B A L L E N L O S P I N O S 
GRAN JUEGO DE LOS JUVENILES 
Los clubs Juveniles de base ball "Fe- | 
deral' y "América", ambos de distrito 
I pinareño, se encontraron el «ábado pró- ' 
xlmo pasado en "Pinos Park" soste- ¡ 
niendo titánica lucha durante trece in- : 
! nings, en cuya entrada anotaron la ca- ; 
rrera decisiva los federales. 
Fué sensacional duelo de pitchers 
entre Veguita y Alvarez, tocándole 
cargar con la derrota a Veguita a pe-
sar de la magistral labor que realizó, 
estrujando a trece federales, porque 
se mantequilló Martínez al recibir en 
i home una buena tirada para evitar la 
mencionada anotación. 
Alvarez, el lanzador del "Federal", 
tambión trabajó colosalmente con la 
bandeja: repartió diez ponches. 
Los mus distinguidos, después que 
los úitchers, fueron: Moreno, el jar-
dinero central, y González, el pequeño 
liiofeo, que atendió el campo derecho 
como buen profesional y disparó en el 
décimo un Indiscutible qu¿ hubiera da-
do el triunfo a su club a no ser por 
magistral tirada de Castellanos a Bra-
gaf.a sacando a Moreno en home cuan-
do parecía imposible evitar que anota-
ra. 
E l Score: 
Mayo es el mes de las flores 
y los cultos a M a r í a ; 
es el mes de la a l egr ía , 
de la dicha y los amores. 
Por eso en e! mes de Mayo 
se nota m á s concurrida, 
la expos i c ión distinguida 
de la J o y e r í a E L G A L L O . 
*No es oro t^do lo qu? reluce", pero en la Joyeríc 
E L G A L L O el oro y los ¿ r i l a n t e s relucen porque son dt 
calidad. Cobramos el ar t í cu lo , no el lujo. 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y U b r a p í a . — T e l e f o n o A-2738-
Tí iücre i " L a Estrella de ( u W * . Compostela 46. Telf. A-2660 . 
Mr Edward Kiley. 
Laucaster, Wis. 
Mr. W. Babcock. 
Battle Creck, Nob. 
Air. Arthur Jarvis. 
Wavelaud, Indiana. 
Mr. S. A Whlte. 
Ximberville, Va. 





Dr. E . J , Schott. 
Torre Haute, Indiam 
Mr A. Womack. 
Momphis, Texas. 
Dragaña. c. 
Ría ño. Ib . 




M. González < 
Blbí. If. . . 
Totu'cs 
PEDERA.* 
V . C . H. O. A . E . 
AMERICA 
0 n 
1 i l 
z 1 
a T E A M D E B A S E B A L L D E L 
C E N T R O D E D E P E N D I E N T E S 
Cinta. 2b. . . . 
Castellanos, 3b 
6 0 0 3 
4 2 1 3 
P a r a T e j e r . . . 
(-uantcí quieras, amable lectora, lo 
J'enes en H Departamento de Sed?.s, 
unos y Estambres del "Bazar In-
Euel ' Aven,aa de Ilali3 y Srin Mi' 
Hay !i)ios ^uias |a£ dase?, for-
a o nías gruesos y colores. En carre 
^'es bolas, madejas, etc. Ds todos 
vi bricai,tRS ^ « ( l i t a d o s . 
El color más raro ¡jue usted ne-
r^He, pu»ide pedirlo al "Bazar In-
Bies , Avenida ce Italia y San Ml-
^Uei. ¡Ei único color que esta cara 
f? tlene M el que no se fabrica! ¡Y 
'•uantos colores tiene se garantizan' 
La casa no vende hilos que no pue-
da garantizar. 
Si usted desea seda para tejer 
prendas do vestir, la que más le re 
comendamos es la Naticsal Si'k. que 
por su grueso y condicione?, es la 
que más te preera para esa clase de 
trabajos. 
Otra ventaja que tienen las que 
compran hilos en el "Bazar Inglés" 
Avenida de Italia y San Miguel, es-
tá en los precios, que son siempre 
tan bajos que no admiten competen-
cia. 
1-t 21 
cía falta—prosiguió el loco frotando-
Sd las manos con fruición. 
Creo—le respondí esforzándome 
ca hablar con voz calma.—creo que 
í está usted en un error. Su idea, lo 
admito, es excelente, pero sería me-
jor, a mi parecer, que eligiese un 
hombre fuerte, lleno de salud, y yo, 
he olvidado decírselo antes, estoy 
desde hace años atacado d(* una en-
fermedad incurable al corazón. . . 
— ¡ Q u é me Importal—interrum-
pid.—Quiero su corazón y lo tendré. 
Yo lo he traído a usted a esta terra-
za para que no seamos molestados 
ñor nadie. Vamos, ¿quiere usted na-
cerme el favor de tenderse en el 
suelo? 
No perdí la serenidad, y conside-
ré fríamente la situación. Me encon-
traba solo frente a un loco, armado 
con un puñal y bien decidido a ma-
tarme. Inútil era pedir ayuda e im-
posible huir. 
Me acordé de repent'?. por suerte 
mía, de que en el bolsillo del "jac-
quet" tenía un frasco de cloroformo, 
comprado la víspera en una farmacia 
d¿ La Rothelle y destinado a uno 
¡ do mis amigos, dentista en Saint-
Martin de Ré. a quien yo debía vi-
sitar. 
—Antes de someterme a la opera-
V. C. H. O. A. K. 
ción—dije al loco—tengo que pedir-
la un favor: querría eso.'ibir una car-
tita que le agradecería se encarga-
ra usted de hacer llegar a su destino. 
— ¡Sea — respondió — pero dése 
prisa! 
Me puse pronto de rodillas, dán-
dole la espalda, y. sin que a él le 
fuera posible advertirlo, destapé el 
frasco de cloroformo y embebí en él 
mi pañuelo. Después escribí algunas 
palabras en un sobre y me levanté 
diciendo: 
—¿Me haría usted el honor de leer 
lo que acabo de escribir? 
E l avanzó hacía mí y cuando se 
inclinó para descifrar mi escritura, 
sujeté bruscamente la mano en la 
cual sostenía el puñal y le apliqué! 
con rapidez el pañuelo contra la ca-i 
ra. Sostúvose turbado algunos según-1 
dos. y después cayó en el suelo, pro-i 
fundamente dormido. ¡Me había sal-¡ 
vado. 
Me precirlté en seguida por la es-' 
calera, cuyos escalonas bajé de cua-,' 
tro en cuatro. Conté mi aventura al \ 
doctor Bonregard, muy inquieto por i 
mi desaparición, y fueron enviados} 
dos internos a la terra/a, para aten-; 
der al loco, de quien nunca he vuel-1 
lo a oir hablar. 
Roger G A L A R D E W E . | 
Martínez rf. :b 
Del Pino c. 8 
Navarro. Ib . . 
Homero c. ss. 
Moreno 3b . . 
Franquiz, If. . 
M. Moreno cf. 
Rodrisuez, 2b. ,. 
Vega, p. . . . 
González, rf . 
Totales . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Federal 
America 
202 000 000 000 1—-5 
000 003 100 000 0—4 
SUMARIO 
Stolcn bases: Ca^tellanog, Monono, 
Martínez, Del Pino y Franquía. 
Sacrlfice hit: Romero y Del Pino. 
Two base hits: Navarro (2) 
Struck outs: por Vega IS; por Alva-
rez 10. 
Bases on balls: por Vega 3; por Al-
varez 1. 
Llegaron a primera por error: Fede-
ral r. 
Quedados en bases: del Federal 6; 
del América 4. 
Tiempo: 3 horas 15 minutos. 
Uraplre; C. Alvajez. 
Scorer: A. Franquiz. 
Observaciones: Del Pino. M. Moreno 
y Avarez outs por regla. 
(Cómo virnc) . 
•'Habana, 19 de mayo de 1924. 
Conforme se anunció el sábado 
1 d e l actual, a las 2 y media se 
'.levaron a cabo en Gómez Mena Park 
las últimas eliminaciones para la 
formación del Team "Sociedad Estu-
idiantil". quedando formada la que 
jmá'i abajo traiifTribo. 
Angel Artola, 
Presidente. 
SocioOad Estudiancil "Centro de 
j Uepíindií-ntra": 
B. Fern.inde/,, c. 
A. Fernan-'.l«z, p. 
G. Lao3, |£ 
M. Suárez, p. 
E . Caut.-izn, Ib. 
R. Rodríguez, 2b. 
J . tíarau. ;;L. 
3, Padilla, ss. 
A. Rodríguez, If. 
E . Alvarez. cf. 
.M. Trujillo, rf. 
. E . Fuentes. Ib. 
R. Noyano, 2b. 
E . González, 3b. 
G, Romeu, rf. 
NOTA • Cualquier novena Semi 
Juvenil que quiera medir sus fuer-
zas con ésta paede contestar al se-
ñor Angel Artola, Centro de Depen-
dientes, Habana. 
Mr. Frank Wlllla. 
737 Burnett. 
i-oulsville, Ky. 
Dr. Rafael de OMtro. 
Jete del Departamento. 
Sobre la manera da oorubatir «1 come-
jén en matas de aguacate 
CONSULTA: El señor Justo Iturria-
ga, de Calabazar, Habana, nos consul-
ta sobre la manera de combatir el co-
mején en matas de aguacate. 
CONTESTACION: Los comejenes aon 
, insectos pcrteneclentds a la familia 
1 "Tarmltidae", órden Isóptera. Eato» In-
sectos viven en colonias más o menos 
numerosas, haciéndose muy difíciles de 
combatir cuando se encuentran estable-
cidos en el interior de maderas, techos, 
y pisos de casa, etc., pero cuando ss 
encuentran en los árboles, es más fácil 
su destrucción. 
Varios pueden ser los procedimien-
tos o métodos empleados para destruir 
los panales que forma el comején en 
los árboles frutales. El método más efi-
caz consiste en la destrucclrtn mecáni-
ca de los nidos o panales, y la poda 
de las ramas muy afectadas, cubriendo 
después la» heridas con una pintura de 
plomo, rellenándose en los casos ne-
cesarios con concreto las cavidades o 
huecos que resulten. 
Los . nidias con sus habitantes de-
ben SQ,- destruidos o expuestos a las 
aves de corral, que los comen con avi-
dez. 
Para evitar en lo sucesivo el ata-
que de dicho insecto, deben de ser re-
cogidas las maderas podridas que se 
encuentren abandonadas en el camno 
las cuales ofrecen facilidad para el de-
sarrollo de esta plaga, y también de-
ten ser podados los árboles de sus ra-
mas S.H'HS, cubriendo sus heridas con 
la pintura blanca de plomo o brea. 
>. C Bruner. 
Jefe del Deptc 
B A R R O S 
S E G U R ñ N CON EL FAMOSO 
J A B O N DE G ñ R ñ B ñ f W 
Use en el baño y tocador este deli-
cieso e insuperable jabón y se verá 
usted libre de barros, pecas, granitos 
y teda otra enfermedad cutánea. 
DE VENTA EN DROGUERIAS 
FARMACIAS Y P E R F U M E R I A S 
C 4496 1 t 21 
¡ A N U N d A N T E ! 
Le conviene saber, qae e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el p e r i ó d i c o m á s le ído . 
v j 
Para Somkeros 
Ofrecemos un colosal surtido de pa-
jas para confeccionar sombreros en loa 
más nuevos estilos y colores a pre-
cios sumamente econfimlcos. 
También ofrecemos una gran vari»-
dad en flores y frutas de todas clatej 
acabadas de recibir. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENSA Y ABAJ*OX7KE3r 
(WBPTUNO Y CAMPANAHIO) 
PAGINA SEIS M A R I O D E L A W A R j f f l A m̂ - 21 a i l $ U año xai 
• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
OS S A L I D O CARIÑOSO , Habrá un número de lanceros, que 
I también pertenece a aquella época • 
Nos dedica el atildado autor de; de virtudes y de gloria, que ejecu-, L a sesión rotaria de ayer estuvo 
"Mundo Social" del querido colega ;tarán un grupo de jóvenes matrimo-; bastante concurrida-
diario " E l Camagüeyano", señor Al- nios. Además de casi la totalidad de los 
fredo Correoso. Kste Altar de Cruz constituirá Un , rotarios concurr¡eron los invitados 
E n su bien redactada sección del1 homenaje a los triunfadores en ell iyuiente3: 
dia 15, jueves. ! torneo de tennis que st viene cele- Dr Alvaro Suero, ex-Alcalde Mu-
Con motivo de nuestro regreso a ¡ brando con gran entusiasmo en ios,nu..pal a quien estaba dedicado el 
f-sta ciudad, después de haber conse-' terrenos del club, 
guido en la Habana el restablecimien- m r t o a i í n d 
to de nuestra quebrantadísima salud.1 NOS AMJUKaJIUB jaue ejerció el cargo; Pablo Santa-
E I saludo del caro compañero, cul- _ imaría, que durante ese tiempo fué 
to y correcto joven cronista, es un, De que el esaimado amigo señor 
verdadero exoonente de afecto que. Locas Pichardo Moya, Procurador de 
— obliga a la reciprocidad. [la Compañía de Cuba, se encuentre 
D E S D E C I E N F U E G O S 
LO KOTARIOS SESION MOVIDA 
taños y de los habitantes de Cien- E l rotario Fernando Alvarez 1 
fuegos. Tiene un afectuoso saludo | (Margallo), teniendo en cuenta lo! 
para el señor Velis, Presidente del expresado por el señor Evaristo Mon-1 
Ayuntamiento, rogándole que sea 
pertador de otro saludo muy expre-
sivo para el señor Alcalde Munici-
pal y al Consistorio, por el gran 
V I D A M A T A N C E 
S E HONRARA LA MEMORIA D E DON ACÍf STI.N Pi v ^ i r ; 
P K O V E C T O P R E S E N T A D O A L C L U B KOTA'JílO POR K I , ISF; ' N 
DO L I N A R E S . — L A S TANDAS DE LAS ( INX*' EN " V E L A S "( 
PROXIMAS ACTI A L I D A D E S T E A T R A L E S . — L A IN U ^ R^( 1 \;S 
LA D O L E R A DE LA SOCIEDAD MONTAÑESA DE R E C R E O | v/,¡h 
L L O Y AGUA. " l * 
En !a Junta celebrada por el R o e r í a Pérez , miembro ind->¡íonsabI 
Sean para él nuestras gracias más ¡muy mejorado de sus dolenc.as. 
expresivas por la amable atención ¡ Ojalá que pronto se jal le total-
de que nos ha hecho objeto, deyol- • mente restablecido, 
viéndole las frases de cordial estima' 
nue nos han colmado de honor inme-
recido. 
Son nuestros deseos. 
E L C L U B DE CAZADORES 
L A E S C U E L A NORMAL D?mos a conocer , los premios que 
i so han de disputar el domingo en-
Son el fin de preparar los exáme-1 trante los tiradores del Club de Ca-
n v̂ que han de llevarse a cabo el'zadores: 
día 2 de junio venidero, la Escuela! PARA LAS SEÑORITAS 
Normal de esta ciudad, dirigido com- j Discutidos a diez platillos, 
potentemente por nuestro estimado No. 1.—Premio Aureo Aneaga. 
amigo señor Andino Porro, ha sido | Consistente en una Cartera de Oro 
clausurada. estilo "Vanitey" . 
Esta Normal hubo de celebrar el No. 2.—Premio señor Lizama " L a 
día 12 de este mes un acto patriótico I Sirena". Consistente en un abanico 
d gno de consignarse. j "Gaíali" de Tantasía. 
Ese día se conmemoraba la exposl- | PARA C A B A L L E R O S 
ción del cadáver del Mayor General, Discutido cada uno a 25 platillos, 
cubano Ignacio Agramonte, glorioso! No. 1.—Premio señor Milla. Con-
héroé de la etapa revolucionaria del sistente en un estudie de afeitar mar-
RS. que tuvo lugar en el Hospital, ca. ••Gillette". 
de Ean Juan de Dios, cuyo local | tNo. 2.—Premio señor E . Agüera, j ^g"^' 
ocvpa en la actualidad la Normal. 1 Consistente e n un Cuchillo de Caza 
ei Presidente del Ayuntamiento; Flo-
rencio R. Velis, actual Presidente 
del Consistorio. Mr. Jeorge Estar-
turg. Vice Cónsul de los Estados 
Unidos de América y Eduardo Ba-
lea. 
La sesión fué presidida por el 
joven doctor Adalberto Ruíz, por en-
fermedad de Mr. Grahan?" actuó de 
Secretarlo, José Ramón Montalvo. 
L a Prensa estuvo representada co-
mo de costumbre. 
Dada cuenta y aprobada el acta 
de la sesión anterior, y después de 
haberse pasado lista, el Presidente 
dió cuenta de la falta de asistencia 
i del señor Pedro Antonio Aragonés, 
I Alcalde Municipal, que había sido 
| invitado, manifestando el interesado 
j por medio de atento escrito, encon-
I tvarse indispuesto. Es lamentada la 
i falta. 
todo aclo. comisión o ni'ííia 




ne desT*; df laborar y ícniprp tÍeJ 
stá 
f-enor Be. 
i p i l para estas cosas: 
nigco González. Presidenta d i Av?6* 
tamiento. en represfmtaciión del" 
calde Municipal : Sr. Gérardo \ • 
frrido Dr. 
actuación 
tro Alcalde, ejecutó el Hmino B d v f 
més, m t a n t » que d Presidente íu 
la Socituari Montañesa hacía fiot J 
al viento la bandera cf̂  la estreilá 
solitaria. 1 
Y cesados los aplausos con qu^ u 
concurrencia aoogió el despliegue dd 
los colores de nuestra enseña 
nigno González, b-aje blamco, y som-
brero f inísimo de P a n a m á , tipo rriol 
lio a lo Colín de Cárdenas, fué f on. 
te al otro asía* se descubrió, y a 
los sones de la. Marcha Real sübifi 
a su vez el pabe l lón rojo y gunida 
que al verse on lo alto paa-ccio bo» 
car, flotando eti aquella direccióiu 
nuestra bella bandera. 1 
Terminadas Jias músicas patrias 
entre «plausos y vivas, las notas dá 
un pasodoble htendieron el espacié 
para Riblr el gafllardete de la Sncie, 
dad Montañesa . Se proepriií) entotí», 
ees a servir el bPiffet para ennipnzar 
"os partidos. 
Aprovechamos nosotros para to< 
talvo, dió lectura a un artículo inser-1 
to en el DIARIO D E L A MARINA, | 
debido a la bien cortada pluma del; iarv Club, el pagado jueves, dia 15 
Dr. Tiburcio Cast añeda, manifestan-j s,. cono'M•'. una moción presentada 
¡almuerzo como homenaje por su bue-1 acierto que tiene en todas sus deci- do que presenta este trabajo por in-1T or ei se,-or R!C}irdo Linares i i r i -
I na administración durante el tiempo siones. |terpretar su modo de pensar y co- r d a al noole fin de perpetuar do 
A su terminación el señor Suero. í mo complemento de lo que él LMar'• aguna forma iiíihlica la m^zítoris 
iiie_ muy felicitado. (gallo) manifestó en la sesión del ¡ (¡ei inolvidable* matancero doctor 
señor Florencio R. Velis, ha-: día primero del actual. Fué muy; Agustín Penichet, recientemente, fa-,,ame m ici l; or. uei- r  A" 
c.ei.aose cargo de la alusión diri-1 aplaudido. Illecido. FrimeramenU se acordó por • rre. Secretario de la S o c i e d a d 1 
'h8 Pt0r ? Dr" Suero- Pronuncia un j E l Dr. Urquiola imformó al Club. | unanimidad, v de pío, enviarin|a sen-! señor Alfredo Herrera, fesorér 
v e í a n t e discurso elogiando no tanjacerca del resultado de la función;tida expresión de condolencia^ al ro-j Para iniciarlo, el señen- MarH 
••oio la buena administración del re-1 que se celebró en el Frontón, a be-! urio doctor Joaquín de Rojas, hijo ' J)ronunciíS mas breves palabras ^ 
Suero, sino también su1 reficio del Dispensario Dental, dan-j político del desaparecido. Lu->io SÍ ! seguida Ba Banda Municipal « « p - ^ 
política. Ubre de rencores do un resultado, líquido, de 1679.- trató la oropoéidón del señor Lina- ! currió a \Ia fiesta gr^ci-ais a la 
y prejuicios; habiendo dado garan- 30. a favor del Dispensario, pidiendo; res, que era rect.b;ir del Ayuntamien-! (üeza del doctor Díaz Pardo 
na* amplias a todos los habitantes | qe.c el Club dirija atenta comunica-j to, por mediación de la'Comisión do1 • 
de la ciudad, pertenecientes a los 'cfón. dando las gracias a la distin-j Apuntos pútdicos del Club, que se 
distintos partidos políticos; dicien-; guida señora Matilde Camino de Are-! cambie el nombre de una calle, por 
do que la situación crítica por la j na. Presidenta del Comité de Damas,'el del esclarecido abogado que tan-
cual atravesaba el Municipio, se ha-i por el buen éxito obtenido. Así se ta gloria dió a la sociedad, pero es-
bía convertido en una muy diáfana, acuerda pero con una modificación: timandr. que ese homenaje resulta 
y luminosa administración, habiendo! propuesta por el rotario Regino de casi ineficaz, puesto que los nom-
también hecho borrar el bochorno-j la Arena, que acepta la proposición I brts de las calles son cambiados a 
so epíteto de "Ciudad Roja" que ¡ simpre que se haga lo mismo con la i menudo, y después de todo, jamás 
se daba a Cienfuegos. por lo atrope-; señora Edelmira Mellado de Urquio- se Ies llama sino por su nombre pri-
llos do que eran objeto algunos i la y con las señoritas "Cuca" Au- mitivo, se tratará de que por ini-
honrados ciudadanos, habiendo de-1 tvlve y Mercedes Echeveite. que coad-j dativa del Ayuiiúimiento, llevada 
vuelto la tranquilidad y la paz que i yuvaron eficazmente con su esposa, | por los rotarios concejales, o por los 
bacía tiempo faltaba en Cienfuegos.! para el buen éxito obtenido. i restantes miembros del Consistorio. 
Acto seguido el Dr. Ruíz, en su 'Aludió a una agresión de que fué E l rotario Ricardo Guerra, solí-i para perpetuar el recuerdo de un 
¡calidad de Presidente interino, hace; objeto el propio señor Velis, antes cita que el Club Rotario, coopere hombra tan virtuoso y tan merito-
| entrega de un lindo reloj de oro, al de ser Alcalde el Dr. Suero, y fusti-¡ para el mayor lucimiento de los fes- rio, se le erija un busto, o bien se 
j señor Alvaro Suero, el cual reloj, se gó duramente a la Policía de aquella, tejos del próximo día 20. y se acuer-i coloque unn placa conmemorativa en 
1 obtuvo por suscripción popular y ^ situación que le obligó a estar divide pase la petición a la Directiva pa-¡ la casa donde nació. 
a siguiente inscripción: for-,rante muchos meses recluido en su j ra que acuerde lo que proceda. i Nos parece muy razonada la mo-
i^uusisieiiie    M qiiwi  n  ^ . . maljdo clrcui0. " C I E N F U E G O S A \ casa, por temor a una nueva agre-! Fernando Alvarez. como Presiden-ición del señor Linares, y hemos de 
En el mismo sitio donde se tendió j I ara el tiro de pistola y r e v o l v e r ^ , B U E N A L C A L D E A L V A R O SUE-1 sión de fatales consecuencias. E l pro-1 te del "Comité de Paseos, Carrete-: felicilai al Club Rotario por el en-
el cadáver para ser identif^ann. exis tn ando a los cartones oriciales y-de J ^ J » En el centro tieiie una insig-; pío Dr. Suero habla visto invadido: ras, v Arbolado", informa sobre el ui.iiasmo grande y sincero con quesee 
te colocada una lápida, y allí se reu- acuerdo con las regias da Ottftp tiro ; nja ro tar ¡a_ ia fiinibólica rueda— y • su domicilio v amenazado en su per- 'rc,tado intransitable de la carretera dispone a llevar a vías de hecho tan 
rüeron el claustro en p;eno de la Es- (,:.e rige el Reglamento del Club a 50; la? pa,iabras <'R0tarv Internacional, i sona. ¡do MaBi-aragua a Cienfuoeos v de bello proyecto. Siempre hemos sen-J 
c-.iela y sus dlscípu'.as para reveren- t ros. j 1921-1922". E l Dr. Ruíz dirige muy I 
Ciarlo. i encomiásticas frases al agraciado, ti 
Y el doctor Agulló habló con gran 
elocuencia sobre esa histórica e in-
olvidable fecha. 
E L "DIA D E LA E N F E R M E R A * 
LOS Ql E F A L L E C E N 
Mr». R A. O Schult. de Estados 
Unidos de América, de 55 años, blan-
Hoy se felicita de que haya des-j un modo enérgico hace couslar que tido admiración hacia los hombree mar aig,,nos norabrec los isistentS! 
parecido, probablemente para no vol ¡ los vecinos de Manicaragivi hacen ¡que gustan honrar la memoria de y anuí tenemos: a jaf. sefiora0R ^ 7* 
, cuerda las obras públicas que so las ideas que puedan profesar, de-
. a. casada, en Montreal 10, ^am- efectuaron durante el desempeño de' mostrando de este modo los grados 
, „ "n- . , . . . ¿ ¡su cargo, y la era de paz que se dis-ide cultura que poseen los nue rigen 
A pi opúoito de celebrarse el día ;. | —Ricardo Fiz de Haití, 35 anos,, fl.utó en gsta ciudad, que había pasa-1 los destinos de esta importante po-
de junio entrante, en toda la Repu-, raza de color, soltero, en el. Hospi-' lci ratos m,iv desagradables. ! blrclón. 
blica. el "Día de. la Enfermera , re- tal General. ^ t. TI . J E l señor Ruíz terminó rogando la I E l señor Florencio Velis obtuvo 
produciremos los párrafos de una I —Lnrique Ortiz Hernández de j f C e p t a c 5 ó n d e ! o b s e q u i o se ]e h a J r ( 1 ^ o s o s a p l n u f i 0 ¡ , 
brillante carta que ha hecho publica : Camaguey, 13 anos, blanco, en Cris-1 ^ COIno grat0 recuerdo de su paso i E l señor Santamaría, también hi-
él doctor Justo Lámar Roura. timen ,1., 3 y tres cuertos I Por la Alcaldía Municipal de Cien-1 zo uso de la palabrn. para dar las 
está animado de las mas entusiastas; —Buenaventura Llasterru Coll, de ¡ flieROS Urac:as por la atención de que se le 
inlciaitivas para qiie en Camasuey Eipaña, 49 años soltero, en el Sa:¡ w Dr Ru{z fué mUtV aplaudido. i hacía objeto, 
resulte con todo éxito: | notorio de la Colonia Española. E , Suero visiblemente emo 
" L a finalidad tiue con tal medida | —Antonio Torres Pereira. de Man- f.;0nado. contestó dando las más ex 
se propone es la de obtener fondos | znniilo, 70 años, blanco, soltero, 
por medio de actos públicus apropia-j -—Atila RWero Carmfanates, de Ga-
dos al caso que sorAn destinados a so-j magiicy, 60 años, blanca, viuda, en 
correr la Asociación Nacional de En- , San Joaquín 7 H. 
fermeras de la República. E n esta j —José Barreiro Bugueiro, de Es- i 
Asociación obtienen las Enfermeras, ppña, 4 2 años, casado, en el Sana-
apoyo moral y material mejorando su ; torio de la Colonia Española. 
condición facultativa y auxiliándolas : • 
cuando por enfermedad o incapaci-j MISA D E ALMA 
dad física quedan imposibilitades pa-1 
ra el trabajo. Está anunciada la que se celebra-
haciendo resaltar la honradéz admi-> ver'más, una situación tan bochorno-1 gestiones con urobabiljdad de éxito, i quienes al pasar por la tierra, han 
nístrativa del Dr. Suero en su breve I s a . estando todos los vecinos honra-
paso por la alcaldía Municipal. Re-i dos seguros de no ser molestados por 
para la . inmediata construcción de dejado un surco hondo y profundo, 
una carretera, a Mataeuá y si lo con- regado con la buena simiente de la 
siguen, será la ruina del comercio de virtud y la fe. 
Cienfuegos. ' Afií' haciendo grandes a los que 
Propone, como otras veces ha he- han sido grandes, se afianza la na: 
cbo. sean invitados a un almuerzo el cionalidad. 
r'.p-ef.cntanto a ln Cámara, señor Rey ; 
y al senador soñor Mfnu^l Rivero.' E l Teatro "Velasco inauguró el 
personas Influyentes, r-ara que digan'sábado las tandas a las cinco de la 
categóricamente si e«=tán dispuestos a iar<íe. que en lo sucesivo habrá los 
hscer algo en beneficio de este ve- abados y domingos, 
cindar'o que le confió su renresenta-¡ Han tenido ana acogida magnífi-
cion. E l señor Margallo. obtuvo mu-ica estae tandas. 
E l rotario Evaristo Montalvo. con-jehos aplausos. Fué e lecta y distinguida la con-
tinúa su conferencia interrumpida. Acto segivdo, se eiecutó el Hi-mno!(,urrencia (llie acudIO a la P^me™, 
presivas gracias ror el delicado ob-¡ dando cuenta, en su; estudio de las Nminnal y P« dió p^r +orminpda la un torneo de elegancia, de neueza, 
soquio que se le acababa de hacer, ¡ relaciones nue deben existir entre el i s^'i-'ón. reuniéndose la Junta Djrec- ^ y6 distinción. . . . , , „ 
diciendo procuraría que sus hijos lo i capital y el trabajo v de quien esltiva. La pluma elegante de Manolo Jar-
guardasen como reci-rdo de los ro-1 el "zángano de la colmena". 1 ' Luis SIMON. nuin descnbira esa que fué una fies 
ta de intensos resplandores. 
Y que se repitirá todas las tardes 
de sábados y domingos. 
Bellas tardes. 
ximadamente, prrándose aquí es t í 
fruto de dos a siete pesos millar. 
He aquí un buen negocio para los' 
terratenientes que a la vuelta de 
DE CAIBARIEN trasladaron al Colegio "Cbampagnat" todos los alumnos e invitados, a con-sumar el exquisito desayuno con que 
los prestigiosos profesores obsequia-
. tres o cuatro años pueden recoger 1 t " dia eminentemonte católico. L a I ron a sus antiguos discípulos e in 
íio ^ ' j el fruto de los limones que planten j despedida del Prelado Monseñor Va-1 vitados, tomando parte más de tres-
ahora, y que sin exageración puede ' ,eníín Zubizarrcfa. L a bendición del, cientas personas, 
darles más rendimiento que cua1-]',ernioso CoL'j£k> "Champacuat". E o Acto seguido, se procedió a la Ben-
quier otro cultivo, ya que se cuen-|'te><a>uno do los antiguos alumnos. j dición del Colegio, el que fué asalta-
ta ton mercado seguro para los cua- I Rendición de 'a preciosa capilla del | do por el público, admirado de la 
tro primaros meses del año. Colegio E l Saciado Cora/,óu E l ¡arquitectura del hermoso edificio 
banquete. Otros decalles i de las grandezas que ilustran el plan-
vada que desempeñan estas mujeres Mma del inolvidable amigo, joven 
en la sociedad, la gran simpatía que | maquinista de los Ferrocarriles de 
despiertan por el espíritu del sacri- .jj , Compañía de Cuba, señor Elpidio 
ficio de que están investidas, no h e , w i s o n Torres. 
dudado el dirigirme a usted contan-1 Este laborioso y popular joven re-
do por anticipado con su adhesión a ¡ suitó victima en un accidente ferro-
mis gestiones para conseguir su ma- vibrio ocurrido en un pueblo de 
yor cooperación a los efectos de la 1 Oriente. 
propaganda del plan que me propon-i Nos asociamos a esta ofrenda de 
go realizar con el fin de que sea un ] dolor, pues teníamos en gran esti-
ma al malogrado amigo. éxito el día de la Enfermera cubana 
en Camagüey. 
Oportúnamente pondré en sn, cono-
cimiento estos extremos significándo-
11 desde ahora que cualquier inicia-
tiva particular que surja alrededor 
de esír, ideta tanto por ustedes los pe 
riedistas como por cualquier otra i pmiptad desde la infancir. 
persona o Institución ha de ser por j enfermo. 
el que suscribe agradecida v tomada j Sintiéndolo anhelamos que su res-i 
E N F E R M O 
Se nos dice que e¡ apreciable 
í<migo señor Mauricio Ballagas, a 
quien nos ligan lazos de verdadera 
re halla. 
H U E L G A DE TABAQUEROS 
Solicitando aumento de precio en 
\ sus tareas, se han declarado 
I ro de manos los tabaqueros d 
l localidad, por no haber aocedid 
dueños a concederles ni poco 
cho de sus demandas. 
Los obreros en huelga son unos 
cien, y sus patronos, como el tiem-
I tel educacional. 
Con el enteiarmo de.-'dido, con 1̂1 Tanto el Hno. Director Tiburcio 
entusiasmo do un pueblo indiscuti-: de la Peña, persona exquisitamente' 
Esperanza Iris. Vittone-Pomar. L a 
Compañía del Principal de la Come-
dia. He ahí la perspectiva teatral. 
Debutan el 2 4 los argentinos, v 
darán una corta temporada de tres 
| funciones para las que se hace un 
abono por el señor Carlos Sanjurjo, 
¡ a quien debemos la visita de la mag-
^nffioa compañía porteña, y los otros 
brillantes espectáculos que se aveci-
nan. 
La época, el ansioso deseo de arte 
que tenemos por la larga abstinen-
Bien se merecen un éxito económi 
co satisfactorio. 
tivo de la Bendición de la hermosa dad de las damas, los niños y caba 
Casa Colegio 'Champagnat", que d¡- lleros. 
rigen los Hnos. Maristas, y la Ca-1 Fué también uno de esos actos qu*« 
ite no es muy propicio pa ;pilla (lel Colegio de1 Apostolado del | ellos guardarán como recuerdo y e' 
ra la elaboración, han cerrado ?H<=i?agrado Co^zón", dirigida por lasjr.úb ico rememorará por la fineza y 
talleres y se han ido. no todos, a Monjas. 
en consideración. 
Muy especialmente hago esta indi-
cación a núes ra prestigiosa "Asocia-
ción Frtnenina" a quien considero 
naturalmente con un mayor interés 
por el éxito de esta labor por afec-
tar ella exclusivamente a la mujer". 
tablecimiento no se demore. 
Tenia esta grandiosa fiesta, como • gio<=o planttel 
¡cultura de ose cada dia más prestl-
I N A R E Y E R T A EN " E L I A' 
A LA HABANA 
i 
SP ha trasladado el querido ami-1 
Alfredo Pardo Grau, trabajando en 
la reconstrucción de una galera en | hijo Humberto, 
el central "El ia" . sostuvo una re-
yerta con José Bracale Esperón, re-
sultando éste lesionado grave. 
Pardo fué detenido por la Guar-
dia Rural. 
go señor Ricardo Rius. 
Lo Ueva a la capital de la Repúbli-1 
ca el deseo de esíar al lado de sus ¡ 
familiares unos días, que se hallan i 
allí atendiendo a la asistencia facul-j 
tátivs de 
1 hacerse oídos sordos en la capital i , l * T r * B™muui 
I d a la provincia \P*** también ofrecerle un homenaje 1 Como fjn de fiesta matutina, la 
Lo sentimos por los pobr^citos ni- \ áe simPatia >' cariño a Monseñor Va-i Rendición de la nreciosa Capilla del 
j f i p s de esos trabajadores, que'son i ent,n-Zu-iza^reta• 0 h ^ 0 de la Dio-i "Anostolado del Sagrado Corazón", 
a la postre los que pagan estas hol 
gamas. 
E L PEQUERO CIUDADANO 
cesis de Cienfuegos, que próxima-j Fué pquel acto, imponente, majes-
j mente re ausentará de esta isla, con i tuoso, ideal, artístico. 
I motivo de su visita tradicional a Ro- Después de la Bendición con la 
,ma, a ofrecerlo .̂u.s respetos al Sumo exposición del Santís-mo. se consu-
R E C O R D A \ D O E L PASADO 
Camagüey Tennh Club se propone 
celebrar una fiesta típica de anta-
ño 
Un Altar de Cruz, que será ofreci-
do tal y como lo bailaban los cama-
güeyanos allá por el año de 1891: 
con todo esplendor y alegría. 
Los directores de esta infantil aso- | 
que" es obreto su adorado i ciación cívica estan organizando trés 
.er^0 ¡ días de verbena con poderosos all 
QvgB i fa s ^ devuelva la. salud per-¡ c5entes con el fil1 de l l e g a r fondos 
dida al niño v la familia Rius re-'con ^ne adquirir una casa en pro-
grese a Camagüev satisfecha y com-lPiedad Para su cuartel general, 
" i j p j ^ Se han fijado las fechas del 17. 
'18 y 20 del mes actual para su rea-
lización y el lugar escogido es el 
espacioso parque Cárdenas, donde 
Ya se sienta en completo estado de i se han emP^^o a instalar kioscos 
salud nuestro ''antiguo y excelente^ harracas para las tómbolas. 
Pontífice, PÍO X I , 
Ante el majestuoso acontecimien-
mo un programa artístico-lírico, ofre-
cido por las aventajadas alumnas del 
i to de los festivales, ante el rápido Colegio, siendo como en todas su?. 
jauge que va tomando cada dia más ; fiestas culturales, un exponente del J ^ ^ ¿ f p^fd^t^dela"Sociedad"! 
la religión católica apostólica y ro-| la enseñanza de sus educanda». José María AitUna, Cónsul de 
T V ? • "^tanzas; don José Ma-
E l domingo 1S, se Inauguró la bo-
lera instalada en la Calzada de San 
Luis por la Sociedad Montañesa de 
Kocreo para disfrute de sus socios. 
E l agua entorpeció enormemente 
la fiesta que con tal motivo se hizo, 
pero ni así decayó el entusiasmo, y 
quedó todo lo lucida que se espera-
ba. 
Fué bien decorado el campo, y se 
hizo todo lo cómoda deseable la es-
tancia de los invitados. 
E l acto comenzó, tomando pose-
sión la presidencia de la ceremonia, 
(jue fué integrada por el señor Luis 
BENJAMIN CISNEROS 




mana ,en nuestra villa, como en el I Serían próximamente las 11 y m 
pais y el mundo civilizado, que • dia cuando concluyó tan interesante 
cual áncora de salvación para loa | como exquisito programa de festejos, 
náufragos de este gran océano, todo I E l Banquete: A la una y media, en 
cuanto sea reseña en estas cuartillas, el patio del Colegio "Champagnat", 
pálido resultará ante la magnificen- fué ofrecido el Banquete de despedi-
cia del acontecimiento. ! da al ilustrísimo Sr Obispo Monseñor 
Caibarién, la sociedad toda, sin ¡Valentín Zubizarreta, a las autorida-
, distinción de fueros, ni razas ni eda-ides, prensa, sociedades, instituciones. 
d ^..WCÍV^U muy especia.- ; deg toda eIla contribUj.ó a solemni-'y representantes de la Banca, el Co-
mente e de Santiago de Cuba. 6a 7aT los actos y a escribir una nueva 1 mercio y Club Rotario. 
donado infinidad de objetos y can- i página de amor, de fe. de caridad,! Estando 
tidades en metálico para esas flee 
tas, que prometen quedar muy luci 
Rosa 
P. de García: CSara G. de Llnar^,-
la joven dama Klanquita Torres da 
Socarrás; la de ITra-rera.. Cubría, etc.a 
las señoras Rosita Sabater, Ro i;ñ 
García, las Herrera, las Pastoriza} 
María Amalia Linares; Carmen flj'-
mez; y otras más. 
Estaba ntambién casi todos los POÍ 
cios de la Sociedad, y entre otros, 
recordamos a Robusdano Fernández, 
Serafín Cañizo, Eaudsta Gómez Ca-
ñizo, Alfredo Fernández, Alfredo 
Sánchez, Maximino Mieana. José Cos-
tales, José Menéndez, José Roces, Fi-
del Rivera. José B a n | » , Manolo Cal-
vo, A. Sajijurjo. José Cubia. Manuel 
Corral, Joaquín Cabal, don Félix del 
IHaya; los González; y muchos máfí. 
A poco de comenzar, los partirlos. 
de bolos entre los grupos azul (Mon^ 
tañeses) y rojo (Asturianos) la llu. 
vía se hizo dueña de la situación, j¡ 
hubo nue salir a escapea 
Hasta entonces, la victoria era ro* 
ja, aunque bien es verdad que \o$ 
jugadores de este color aprovecha* 
raron sus bolas cuando ya la hiim©» 
dad hacía imposible mantener el con1» 
trol. 
Formaban el equipo Azul: Pacdi 
Robín, Germán Gutiérrez, Manueí 
Revuelta, Eloy. Juan Manuel y Ro» 
gelio González. 
Los rojos eran. Joaquín Ností» 
Dionisio y Darío González. Agustín 
Cabrales. Antonio Hontañón y An-
drés Sánchez. 
Los partidarios de unos y otro^ 
querían que continuase el Juego a| 
pesar del agua que caía a torren-
tes, peto había empezado a florecelj 
4a primavera en los trajes blancos^ 
cada' uño Ée convirtió en un Jardín^ 
por obra y gracia de las manchad 
verdes, rojas, azules, violeta y naran-
ja que destilaban las banderitas da 
otros tantos colorines con que eé 
adornó la caseta, y al fin cada cual 
optó por irse a su casa gritando:! 
;Viva Cuba! ¡Viva España! y ¡Vi-
van los montañeses! 
E l domingo dicen que continúa eso 
de ver si los favoritos de la suertd 
son los muchachos del rojo, o loa 
del azul. 
Eso sí es un entusiasmo a prueba 
de a g u a . . . ! 
Por algo la sociedad va en aumer* 
to. Sus socios son leones, 
Carlos M. Gómez. 
Matanzas, lunes 19. 
E l comercio local. 
en los anales de la religión cristiana j presentados. 
todos, debidamente re-
DE SANTA ISABEL DE 
LAS LAJAS 
DR. L U I S A L V A R E Z A B R E C 
Ha dejado de existir, en este -rae-
blo. el día 13 del actual mes estfa 
DE BAÑES NATALICIO 
Mayo 13. 
I lelntan con "morceaux" de alta es-
i cuela, que se renuevan de acto en ac-
| to. Estas señoritas, bastantes en nú 
mero, educadas musicalmente por el i E l hogar del honrado industrial 
,P . P^ont, integran la Schola Canto-, Robustiano Suárez se ve desde hace 
IÍAO r iAj iroB .>IAIO , rum Parroquial, la cual toma parte ! algunos días enriquecido con el en-
Después d^las festividades cuares-| en todas nuestras principales festl-l canto de una linda niña, que su vir-
males, celebradas aquí con toda la ; vidades religiosas. 1 tlIosa esvos* Carmita Gener alum 
pompa y majestad de la liturgia ca- Como remate digno de estas fies- ! bró con toda felicidad 
tóhca 
.que nos legaron nuestros antepasa-i E l meníi, fué espléndido. v la con-1 distinguido caballero, ex-Alcalde Mu 
¡das, dadas las simpatías de que go- dofl> ' currencia exquisita, quedando sella- nicipal y Presidente, en la actuali-
iza esa oenementa asociación. Se inic¡ó el pr0grama de los feste-ido por vínculos fraternales, la distin-; dad, de la Asamblea local del Par-
jos con la solemne Misa de las 7 de ! ción de que gozan en esta sociedad \ t:do Conservador, dejando un gran 
oli , por estar nuestra parroquia | tas, el párroco prepara un solemne i Amigo el cronista del abuelo de -.a 
dotada de todo lo indispensable en acto religioso en el que tomará par- ' neófita don Pepe Gener mi ante-
cuanto a ornamentos y ornato se re ¡te, además del núcleo Schola Can-'; ceso r en esta corresponsalía v futu-
fiere.y ademas, con una capilla mu torum, el Orfeón Mixto parroquial, ro inmediato Presidente de nuestm 
Bical • de que pocas poblaciones co- | Que todo sea para mayor gloria 1 
mo esta pueden blasonar, se están ' dé Dios y de la Madre del Amor 
cedebrando no con menos aparato y Hermoso. 
religiosidad las tradicionales Flores i 
de Mayo, dispuestas con todo acier- 1 L A Z A F R A 
to por nuestro entusiasta cura pá- I Ocho días más de seca, y e«l cen-
rroco, P. Rafael Font, secundado | tral Boston hubiese terminado su 
admirablrmente por su no menos molienda con un pésimo resultado 
celoso coaddjutor. V. Carlos Ríu, !y con peligro de que la zafra próxi 
quien, con la maestría y arte que ma fuese mucho peor que la actual ! tierra nat 
le son características, ha confeccio- Llevamos, gracias a Dios 
donde embarcará para Asturias, su 
el acaudalado comer-
una se • ciante don Manuel Nieto, dueño prir-
nado EObre el altar mayor un mona- [ mana de lluvias torrenciales 
niento de jardinería, en la cima dei asesuran la conti 
[la mañana, oficiada por el Prelado1 los Hnos. Maristas. vacío en esta sociedad, que muciio 
'apostólico, en la cual ofreció más de j Los discursos estuvieron a cargo ¡ lo estimaba por sus grandes virtu 
I seiscientas comuniones a los niños, i del Cura Párroco Rvdo. P. Constan-¡ des. Amigo leal, ciudadano ejemplar, 
damas y caballeros. | tino Ugalde y el Sr Obispo, quienes i hombre ecuánime y justo, de caráe 
L a iglesia durante las tres Misas; estuvieron a la altura de su cultura j ter afable y bondadoso bien pue-
'de ritual, fué completamente invadí-1 y de su cargo. j de decirse del mismo que no tuvo 
'da, haciendo imposible conquistar! Fueron ru.idosamnte felicitados por : enemieos. 
[aunque de pie. un lugar para oír el ¡ los comensales. | quc esto es asi quedó plenamente 
Santo Sacrificio de la Misa. I Como fin de la fiesta, los ejercicios ; demostrado el otro día con ocasión de 
L a predicación estuvo a cargo del • a las 7 de la noche de las" Incidí-j sentida muerte y de s u s e p e l i •> 
Rvdo. Cura Párroco Constantino | simas Flores de Mayo, que en los dias , Toda la población acudió a su caía 
Ugalde, quien con frases eiocuer tes y ! que van del mes est ín quedando be-j y luego al cementerio, hasta donde 
panegírico del Santísimo Sacramento : Hísimas, y en las que se ve la Parro-; acompañaron su cadáver no tan so-
mis parabienes por tan fausto suce- exhortó ¿ los fieleS( y expuso poe-1 quia atestada de fieles, y las niñas; lo sug amigos de esta localidad si 
so. rogando a Dios se la conserva ¡ mag de belllsima y 8inÉruiar carac-1 ofreciendo sus flores a la Madre del j nue también otros muchos venidos 
itertstica. R e d e n t o r del Mund* I de distintos lugares de la provincia. 
También el Sr. Obispo, exhortó al L a predicación estuve a cargo del 1 entre los que recordamos a los s e ñ o -
loa fieles, y sus sapientísimas préd'- 'Sr . Obispo, quien hizo un panegíri-¡ res Antonio García Administrador i 
, ' , _ . iCas. legaron un inolvidable recuerdo I co de la Santísima Virgen, infiltran- de la Zona Fiscal de Cruces Ga-1 
Mañana parte para la Habana, e c | de fe y amor ; do en el corazón de los fieles el I briei Mora, Manuel López y Pauli-1 
Una vez terminada la Misa. se amor a s y s semejantes v la pasividad no Triana, de S&nto Domingo í r e -
Colonia Española, a él hago llegar 
y se la haga una santa. 
PARTIDA 
DE SAN NICOLAS 
VISITA D E L GOBERNADOR PRO-
Mayo 16. 
V1XCIAL 
En la mañana de ayer visitó es-
ta localidad el Gobernador Provin-
cial acompañado de los señores An 
tonio Ruíz y Santiago Valera. Obe-
deció la visita ai comienzo de las 
obras de construcción de l«a calle 
Nueva Avenida, para la cual dona 
el Consejo dos mil metros de pie-
dra. También dentro de pocos días 
darán comienzo las obras en el nue 
vo Cementerio, que cada día qu0 
pasa son de mas necesidad. 
LOS O B R E R O S S E VAN 
Pocos son los días en que no sa-
len de este pueblo grupos impor-
tantes de obreros que van en bus-
ca de trabajo que aquí les falta des 
de hace mes y medio que termino 
la zafra, pues por la escasez de llu-
vias los tmbajos en P! campo es-
tán completamente paralizados. , 
SENTIDO FALLECOH1:NTO 
que! cipal de los establecimientos " L a 
¡nuación de la mo- ' Habanera" y "Las Novedades", 
.nal se destaca la imagen de Núes-; lienda por lo menos hasta Agosto.. Buen viaje y que encuentre lo-, 
ira Madre Mairía como nimbada con : quedando fundadas esperanzas de ! suvos con toda felicidad, 
la luz esplendente ded propio y real que por ahora, la venidera zafra es-
empíreo y aromatizada con todas las , tá salvada. Dios lo haga, pues Me-
fragancias del misino edén celestial, vamos por esta zona tres años a va-
más que un altar de iglesia pueble- ' ca flaca. 
riña, aquello semeja con más pro- | Se puede asegurar que este inge-
piedad el retabj^ de las mil mará- nlo rendirá una producción no me 
villas. 1 ñor de 400,000 sacos, de los que tie-
Por esto, y por la amorosa tira- , ne elaborados a la hora actual 
nía que María ejerce en nuestros co- ¡ 160.000. 
razones, se ve el templo muy con- ¡ L a fuerte tormenta de ayer tar- i go de Cuba 
currido a diario. De amenizar los , de ocasionó una desgracia: un 
en los reveses del infortunio en esto , 
valle de lágrimas 
En la mañana del martes 
jó de existir la virtuosa señora 
En la madrugada del día 9 dejó, En sUg palal)r;is oraciones exhor-
NECROLOOICAS 
E n el hospital de la United Fruit 
Company, a donde fué trasladada pa 
ra su mejor asistencia, falleció e' 
día 8 del corriente, la virtuosa se-
también de existir, víctima de te ¡ 
rribie dolencia, la bondadosa seño-
ra María Chacón de Escalante, es-
posa del reputado doctor en cirugía, 
señor José Escalante. 
Llegue hasta él mi pésame más 
sentido. 
tó o los fieles a la defensa de su pa-
tria, de su hogar, y de la religión 
• presentado por el señor Isidoro Gu- , 
itérrez). Juan López Madrazo v otros •ce María Rigau de Padrón, I 
muchos. ¡del buen amigo Severo I. 
de-
nui-
Profundamente apenados por la de i ex-jefe de Policía de esta locí 
sa'-arición, del seno de esta sociedad ' Sn entipi"™ verificado el mlé*c%Z 
cristiana, sin más alarde que el amor ¡ de tan buen amigo v honrado con- fué "na imponente manifesta-i" 
la fe. la caridad. ciudadano, hacemos 'llegar, nuestra^,6 (luel0' habiendo asistido el P« 
Terminaron las fiestas del gran ticipacJon en su dolor, a la aman-i bl0 EN Í " ^ 1 - A s u atribulado V» 
día católico, con la Bendición y un I te compañera del señor Alvarez dis-¡qup nierdp s u compañera en la I 
afeotuoso adiós al Prelado. i tinguida Profesora de uno de núes- mavera de la vida y a tot1oS 1"S—•« 
Desd testas columnas envió mi máa I, 
actos religiosos se encargan los ni 
ños del Catecismo que, cantando 
loores y ofreciendo flores a María, 
lo hacen como los propíos ándeles; 
v arriba, en el coro, distinguidas se-
íiorita« dirigidas superbamentc. que 
diría Gc'darás. por el P. R. Font. 
Y en la mañana del último do-
I ñora Conchita Taquechel de Vallen- | mingo entrcfcó su alma a Dios eu 
¡ te, miembro de una distinguida f i - , el hospital de la United Fruit, a 
mliia y de alto abolengo de Santia- | donde fué llevada para ser sometl-
¡da a una delicada operación quinii- ¡ conLribuyeron al má8 beUo d- ,og 
con o l ^ l c a , que no llegó a r e a l i z a ^ 
en | doctor Juan Valiente y Murillo, tn- ¡ señora Dolores Mederos. viuda de ; villa 
U.- _C-a.!üPO próximo' fulminado ppi , tegro Juez de Primera Instancia e , Riverón, emparentada con las prin-
Instrucción de este Partido. cipales familias de esta población. 
.tros planteles haciendo votos, al que 
calurosa felicitación a los Hnos Ma-1 todo lo pUede. para que acoja en su 
nstas, a las Monjas, a los PP. Clau-i ;eno el alma de tan ejemplar caba-
dlo Fuentes y León González, quc'j.ero 
con el Párroco Constantino Ugalde1 E l rorrosponsal 
bre trabajador haitiano murió po-
L a finada estaba casada 
LIMONES 
L a Habana nos ha comprado des 
de Enero a Abril unos 4.000,000 de | 
jlorante, nos de- 1 limones, unas cinco mil cajas apro- 1 
Sus restos fueron trasladados al 
| día siguiente a Santiago, en cuyo 
cementerio se le dió sepultura. 
Paz a sus reatos. 
Su entierro fué una demostración 
del aprecio en que este pueblo la 
tenía. 
Dios la tenga en su gloría. 
ül Correspoiisal-
/• ide la Bandera en el Colegio "Cham-
Y para el Ilustre prelado Monse-! pagnat" por los alumnos, como es 
ñor Valentín Zubizarreta, un cariño-; costumbre en ese plantel en tal fe-
so adiós y un feliz viaje a Roma. ¡cha. 
P E T R V . La iglesia conmemorará la fpclm 
POST-NOTA:— Para el 20 de Mayo | de la Caridad del Cobre patrón de 
se preparan otros festejos religiosos, los Cubanos, de cuyas fiestas ente 
v patrióticos, con motivo de la Jura raré a los lectores del D I A R I O . 
miliares de la extinta envió m 
sentido pésame. 
E L ALUMBRADO 
Desde hace varios d:»ís es 
mo este servicio tan necesario 
no sería que la 
Central nos lo suministrase 
Güines toda vez que ya UP^6 
ta con el tendido de cuides (1 
han de conducir. 
El comercio vería con gu3'-c 
ss nos dotase de mejor fluid»' 
Felipe Pérez, Correapffl 
pe?' 
6 a ' 
pañí a !¡' 
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COMENTARIO 
¡^ué lío, Dios mío! 
EL. BVSC'A VIDAS 
Don Mariano Lur i ta . un buen poe» 
verdadero arte. Se trata de un buen L a Gaceta de Madrid ha publicado; 
I r ú m e r o de funciones de í p é r a Je CA-jun Real decreto disponiendo lo si-
Lajmara que han dado los eminentes di - gu í en t e : 
T : /Mun ' ic ipa l de Calvo Sote- vos de fama mundial Armando Crab-i Art ículo l o . Durante el mes de | t aca5a de pintárnoslo en sonetos 
Í S o al traste cor. las aspira- bé. Angeles Ottein y C. del Zozo,, Octubre próximo se efec tuará en M a - L - u busca vidatí buen mozo, de cejas 
^ A e nuestros concejales nueve- se-undados brillantemente por la o r - i d r i d , bajo k s auspicios del Estado.! tanti l lo alborotadas, ojos chiqui-
^ •irilo« Que habían escalado los questma que dmge el maestro Blanchluna Exposición Nacional de juguete- ' ^ turbios párpados Henos de 
^- ^ edilicios por arte de b i rh de la que forman parte los notables ria española, .qua será emplazadi en!arruv nariz ancha color de zanaho-
' La vida asi, señores componentes d̂el ' Quinteto Hispa- el palacio de Cristal, del Ret i ro . | ria Mostachos levantados como reto 
Ar*. 2o. Como sanción oficial de* bal.billa en forma de p e r a . . . Y un 
mér i to ee ad judicarán los siguientes j asl)ect0 con parte de filósofo v par-
premios: T. i u . de matach ín . Y una figura des-
De confección o e laborac ión: Lna 
medalla de oro al mejor juguete pre-
sentado, :»tres de plata, una por cada 
del 
E azar nos encarama; pero u i a " . E l público ha correspondido 
ando empezamos a refoci-;largamente a estos espectáculos a; 
C?Ue derrumba el pedestal ¡pesar de los elevados precios. 
^ e convenir que el Dirccto-j Como digno remate a estas mani-i 
obrado algo a tientas con festaciones de la más sublime esté i 
e t̂e asunto. Se recibieron tica, efectuaron tan preciados artis-
* Concisas suspendí , udo "« tas una excursión a Manacor acom-|uno de de los juguetes que le sigan 
! ^ det^rnlíiia<l0 e9noejaíes Panados de unos cuarenta invitados.!*311 mér i to . Además se adjudicará el 
Art. 3o. Se autorizara a las ca-
sas que lo deseen, y mientras el lo-
cal lo permita, para instalar talleres 
zaudo ti' Gobernador p a r a i ^ i objeto era visitar las i m p j u d . - ; r a n ú m e r o de mencione8 honórificas 'l119 
oinbrara les qae faltaban pari'.|bi€S cUevas del "Draqh" y dar unj61 Ju.rado competente estime justo. 
el número marcado con 2iijH-|concjerto en su inter ior . Se eligió De cooperación: Se concederán 
¡a nueva ie / munk-i ).(]. H3. ho t.0uj0 escenario el grandioso espacio tr(?s diplomas de mér i to y los ac 
r cuando se disponía i lo^ nuc-j COIUpr&ndido al lado del lam Mar-icesite e1 Jurado crea conv,eniente 
iiles a tornar posesión d3 su :¿>; )jivino consorcio de la maguí f i - i3 las casas constructoras que presen-
te recibe otra disposición or- cente de las cuevas creadas por ía teQ instalaciones de conjunto, como 
que cont inúen en sus pues- Naturaleza y el arte excelso del recompensa al gusto de la instalación 
to« ethados, hasta â definitiva ..Quinteto Hispania". Esta audición;-v a Ia cantidad y calidad de lo- ob-
íUcióD que tendrá lugar a fantást ica y maravillosa, embargó el jetos reunidos, que puedan dar idea 
^ioio^ de abr i l . [corazón de los afortunados asisten-'de la inr--ortancia y la organización 
'í» tivamento. tenían que quedar tes. I de la fábrica. 
JLrados los que acompañados por. Dentro la caja sonora y grandio-
^¡•uta de la bota fueron p u e s t o s d e las cuevas, cuajada de millones 
ípnatitas a le ( «nc'- Y este. legí t imo ... ^ talacmita^ y estalaca .as son.v 
jtmiento. broló en la primera^ se-j,,,,, a gloria las notas del andante de 
*¿ .¡guíente a este " i r y veni r" . i Isilílkowskyi de la "Mort d* ase" y 
i?" el protagonista el señor Bus-;..Danza de A n i t r a " de Grieg, del 
,etj concejal que se había distin ¡ "Largo" de Haendel, de "Lasgo" de 
b durante su ac t aac ' ón por la Haendel. de "Las Animas" de La-
tada cantidad de sentido c o i m o t h e . . . . 
como se deduce, fué el) Luego la exquisita tiple ligera. 
Angeles Ottein, cantó un fragmento 
de la la ópera "Las Bodas de Juani-
ta", ¿compaúnd^ al annoniani por Jo-
sé M . Franco. 
En f in . uu espectáculo indescripti-
ble, de verdadero arte, enmascarado 
en el más sublime ga lardón de Ma-
llorca favorecida por Natura: ia3 
cuevas del "Drach" . 
garuada y alta de soldado a la ma-
ñana, de picarillo a la tarde y de 
estantigua a la noche. . . 
A este señor buscavidas lo único En la actualidad forman la Socie-
dad unos 5.000 socios, entre los cla-
sificados como de n ú m e r o y los adic-
tos . • 
Al ingre y qut te en ser Jettituido 
de nuevo, dimitió seguidamente. 
alde le hizo notar, que los de 
¿'volvían a quedar. . . 
TTgted ofende a mis compañeros 
_E1 ofendido soy yo. 
— Por qué quiere marcharse? 
_-Por ningún motivo. 
_¿Como? 
—Sin ningún motivo me echaron . . 
i ningún motivo, me "oy. . 
V se largj del salón dejando bo 
cardía deleitosa, y en los que vibra i MADRID, Abril 25. .Gómez Peña Morales Lahox Martí-
COB acovdes ásperos ujia da ten nez Reus. Pérez Aguirre, García Qui-
aencias mas genuiuas de U psiquia; Cou gran solemnidad se inauguro rós. Franco Bravo Cloera Rause7! 
nacional. E l éxtasis de los mí&ticod; ayer a las siete de la tarde, con asís- i Hernández Seisdedos R vera Martí-
traspasó los más altos horizontes, fue i tenda de Su Majestad el Rey, el sun- ! nez y Ramoe Gonzale¿ ^ dich; j u n . 
mas allá de todos los misterios. bu-¡ tuoso edificio del Círculo de la i ta se agregó otra de edificación 
ceó en las honduras más terribles. . . ; Unión Mercantil e Industrial, encía- i constituida por los a ñ o r e s Cuervo' 
I.» éxtasis de los místicos puso .os vado en el rjúmero 3 de la Avenida Garda. Simón Martínez Gancedo' 
Pie. en la raiz del alma v PeneUo: del Conde de Peñalver. \ Cavanna (D. L u i s r E n c i n a s l ^ n 
con sus ojos en el corazón de Dios . . , yUnvtos después de la^ siete llegó I co. Antón Plaza. Gómez Vallejo. Mu-
Que análisis tan sutiles los que tuvie-l el Monarca. que vestía de chaquet, ¡ rillo y Sáenz de Quejana Moreno \ i -
ron que hacer . I Que intuiciones: con eI de la Torrecilla, i faro. Montero Labrand^o M o A n 
tan profundas las que tuvieron que siendo recibido en la mierta del edi- Muñoyerro Riesgo Gallo v F Pa 
resplandecer en las cuanbres de su ¡ £icio p0!. el pre6idente del Directo- i lenzue a ' 6 * • ' ' . 
espíritu. . . ! Cómo hicieron del idio- rio primo de Rivera; capitán gene-
ma punta de ala. vaso de agua, mota ral subsecretarios de Hacienda y 
q m j e importa en este mundo es no j de i r is , corte de bisturí, luz de re-1 Trabuj0) gobernador, duque de Te-
doblarse al trabajo, fci trabajo es lámpago, para hacerle expresar c o n ; t u á n . alcaide de Madrid," general 
m castigo; y cuando el va por la ca-|aur blanduras, ductilidades, matices.; Moltó. presidente del Círculo. S r . , 
^ lie y advierte la fatiga del obrero que ¡penetraciones y brillos las maravi- Sacri:.tá3 Junta directiva: conde ^ W T K ^ l w M m c i n 
'levanta una pared y ve el apuro del] Has que vieron v las músicas que de Lizárraga iefe superior de Poli- ^ -^^EV a i . D l H C I O 
sastre que termina v.na ropilla, se; oyeron. . . ! " cía conde K ' C^ al p e'idenTe de la x ^ ¡ i ^ Z ' d ^ S S S S ^ í 
arrima contra un farol, y se pasa la! Y tornados los soldados de las em-| Aud:encia. director de Aduanas, pre-' A eDlda del Conde de PenaIver' nu 
mano por la frente como si suda- j presas de guerra y arrinconada la es-; sidente dé la Cámara de Comercio, 
ra a chorros, , dice con ternura de pada, también cogieron la pluma,; sr. Prast; secretario del Ayunta-
su alma, que es frágil como vaso de | también contaron historias, también! miento, Sr . Ruano; presidemte de la 
hicieron palabras de la epopeya vivi- cámara Agrícola, Sr . Matesanz; 
da, llena de gotas de sangre, de r e - í s r e s . Ranz. Martínez Angel y Car-
iinchos de caballo, de retumbos de vajal. por la Cámara de Industira; 
Su dietario es un libro formidable, i mosquetes, de novedad, de agitación, i señores Ungrla y Sainz de loe Terre-
.En él anota las trazas de que tiene de impulso. . . En las cimas de los i ros, «lemento joven del Círculo de 
de muestra en nue hasta donde sea 'í3ue vaIerse para no ir a la cama Andes, en los mesones de Flandes y' ^ Unión y otras represeritaciones. 
' comer, y los arranques de ingenio en las llanuras de Italia, a la vez Al entrar el Rey en el hall, a los 
que tiene que derrochar para Henar i que realizaban el poema nacional, acordes de la Marcha Real, interpre-
el estómago y agradar a la vez a i perfilaban, acendraban, aumentaban | tada por un sexteto, resonó una im-
quien lo paga. Y , unas veces SÍ, cuel los vocablos con que habían de escri-j ponente ovación, mezclada con vito-
la et un-ventorro, y otras se entra birlo; agrandaban, encendían, exal-'res. 
en un convite y otras embauca a Una | taban las visiones con que habían Recorrió el Moi Jarea, seguido de su 
vieja, y otras se rrende a un ami-|de componerlo; y distendían, hen-; séquito, todas las dependencias del 
—Señor, qué vida tan perra. 
posible, se trabaje a la vista del pú-
blico. 
Los juguetes confeccionados en la | 
Exposición se regalarán a los niños' 
de los Asilos de Beneficencia, si a 
ello asistieran los fabricantes de 
aquellos. 
Art. 4o. Los trabajos prelimina-
res de la Exposición, como asimismo 
la entrega en el palacio de Cristal, 
o en los dos del Retiro, de los jugue-
tes e Instalaciones se efectuará du-
rante el mes de Septimebre. 
Art. 5o. Se nombrará un Jura-
do de recepcióa. colocación v adjudi-
cación de premios, que se constituirá 
del modo siguiente: un académico 
de la Bellas Artes de San Fernando, 
go E l Madrid de los tiempos dejehian, embellecían la-vida con que j Círculo inaugurado, dedicando al 
DE LA CAMARA DE COMER! 
En la renovación de cargos d- os^ presidente: un i .-¡presentante de ca-
co jpa i .e ros que ta entidad oficial, se nombro Presi-.da v.ua de. las Cámaras de Industria | c,:s' 
de Madrid. Barcelona y Valencia, os 
rrodigio, de galanes arrogantes v do habían de l lenarle . . . ¡ prseidente del mismo, Sr. Sacristán, 
hermosuras tapadas, de milites fan-j Así logró el idioma exactitud, y vi-: calurosos elogios por el buen gusto y 
farrones y de poetas agu.dos, el Ma-|gcr y concisión. Así pudo expresar 1 suntuosidad del edificio, 
drid áureo de los siglos áureos, a con realidad las bajezas de la tierra,! E n el salón de actos ocuparon 
;dc nde iban a parar las platas de las ¡as maravillas del cielo, las armonías, asientos junto al Rey el presidente 
¡conquistas, los vientres de las ga-' del alma. Así nuestro siglo de oro en- del Dircetorio. el alcalde, el duque 
lleras, los jugos de los tributos y el 1 tretegió murmulloa con palabras, mú- de Tetuán y 1 capitán general, 
i fondo de los ahorros, era su feudo • sicas con frases, vuelos con perío-1 E l Sr. Sacristán, en un breve dis-
I mayor en el que paseaba como rey ¡ d o s . . . Y así nuestro siglo de oro i curso, expresó que ol Circulo de la 
| y en el que aleteaba como a v e . . . ¡recoge la atención en cuatro rasgos Cnión Mercantil se coogratulaba de 
ibiertos a sus 
ios en lío laberíntico de saber !¿ente a don Manuel Louet 
o cmlles eran los ofendidos. op-| pcr aclamación se Hábil acorda-i pecializado en la juguetería; el di-
| por quedar ais uuenao id or- do 0frecer nuevamente la presiuen-i rector del Museo de Artes Industria-
del día. cia al que hasta ahora la había des-,ies de esta corte* un representante 
¡empeñado de manera insustituible.1 de la Asociación 'de Pintores y Es - 51 bstancia en realismo todo lo que por las rúas de Madrid, bien asenta-
Al siguiente día, recibióse una|don Miguel Slom y Pniol; P'TO ante cultores de Madrid, y un representan-' le dice el corazón y le sugiere la n/ (.•: chamberge. bien levantado ,el 
ra orden destituyendo o todos los la enérgica negativa de dicho señor¡ te do los Cfcéitfpe de Bellas Artes i ,dea E n el apartamiento de ,os r5aus" b5ROte• bien reco&ida la cap? •"," 
ejales en absoluto, menos al que desea descansir ya de su activo de Madrid y Valencia y del Círculo' troa- el religioso, místico, sublim;. iba. olfateando los guisos de las za-
ilcalde y tenientes de Alcalde y paso por la vida, unánim-ímento se Artístico de Barceloiiti i l''ue recorre lentamente los castillos burdas, a la husma de ventorros don-
rombraudo los restantes que h.iu d^ • le nombró Presid^nt í honorario que Este Jurado eligirá un secretarlo nteriores- ílue va «ubiendo por ellos de pudiera picar, en bu.sca de un 
r e í conjunto. Varios particu- constituye la máxima deferencia de1 de«pu seno. hacia le vida unitiva, que convierte hidalgo, de una dueña, de un galán 
y todos los representantes obre-1 la Cámara que en esta ocasión, por. E l fallo M dictará a los diez d í a s ' 0 " ideaI todas las rebeliones de s u j o de una dama que le dieran de co-
dos a excepción del representante de lo justiciera, se ha honrado a sí mis-1 de Inaugurada la Exposición. carne, v los fuegos de su alma, y; mer 
l i Federación Católica obrera, hanima. Como confirmación oficial d'dj Art. C. En los nróximos presu- fiae conversa ton Dios .en h j r . s d. 
IB.IÍQO el cargo fundándose on susjhomenaje colectivo, la Cámara IR cb- puestos se consignará el crédito nece- dulcísimo deliquio. . . Y 'ejos. tra^ 
coavicciones. Ya han tenido lugar |sequic con un banqu-itus que so vic sarjo para la celebración de' certa- de los mares, en tierras no explora 
ilgunas reuniones preliminares de la, concurridísimo. moTi Idas todavía, llenas de §om>r«a 
oficial para ponerse de acuerdo en! 
Impetus de ía raza los de enton- y la abefea de repente a los mayores 
como se desparramaban, se abismos y se los llena de luz; el es-
abrían y florecían en los más apar- píritu del hombre y la inmensidad 
tados, los más raros, los más obscu.'de Dios. . . ! 
ros extremos.. .! A lo largo de las i ' 
rúas, el picaro, realista, que tran-' E l buscavidas de a y e r . . . ! Allá Iba. 
m en. 
Art. 
cuanto al nombramiento de Alcalde, j J l ' R A D E LA BANDERA i pondrá ciento sea preciso para la 
¡Ahí es nada! Con la nueva ley en | Este año ha sido una fiesta de'organización y desarrollo del mis-
vl̂ or, el alcalde de Palma, disfru-igran relieve, el acto trans''end'inta' mo. . 
tara de un haber anual de 20.000 ¡de prestar juramento dp fid-lidrid a 
pesetas para gastos de representa- la enseña de la Patria. En la de.v-m.-
eión. Y tras de laboriosas discusio-¡ bocadura de la Avenida di Antonio 
nes se acordó quedara en su puesto. Maura, con el Paseo de Sa^rcra jun-
don Francisco Salas Alberti que has-|to al Puerto, tuvo lugar ni acouteci-
Ma ahora había ostentado la vara desmiento. A tal efecto se levantaron 
' "rhiur ciudadano. i vistosas tribunas y un altar donde i 
'se celebró el Santo Sacrificio. Asls-| T, , . . . . « , . • _ , . 
VELADAS A R T I S T I C A S j tieron además de enorme gentío, tó^JÍ. ^ M Í Í I Í ? J l i S ^ J f ^ í 
das las fuerzaé dé lá' plaza.'ló'-q¿:é' ^ ^ f ^ t ^ Z t L ? 
^ Gracias a la Empresa de nuestro'dió ocasión a que S3 efectuara un des 
"Teatro Principal" hemos podido file brillantísimo, 
saborear agradabilísimas veladas del L . JUXCOSA I G L E S I A S . 
E n m e m o r i a d e l o s c u l t i -
v a d o r e s d e l a s l e t r a s 
que el Monarca hubiera realzado con 
su presencia la inauguradión del 
edificio, pues ello es prueba feha-
ciente do cuanto se interesa por to-
do cuanto sea alentar las irticiativafi 
del trabajo. 
"Este organismo—agregó—no ee 
un organismo vulgar, puesto que re-
presenta a las clases mercantiles e 
industriales creadoras de los senti-
mientos patrióticos." 
Después de indicar que el muevo 
edificio era la obra nacida de uu 
inmenso entusiasmo colectivo, his-
torió el Sr. Sacristán las campañas 
que ha venido haciendo el Círculo 
en favor de la Patria, y terminó ha 
siempre por loe altos intereses y la 
prosperidad de España. 
Ha.bló después el general Primo 
de Rivera, para expresar que S. M. 
el Rey no sólo atiende con su pre-
Pero no le denigremos: tenía In-
genio; era valiente; discurría unas 
trazas v trapazas merecedoras del 
bronce y se jugaba la vida cuando 
7o Por Real orden se di"-' m(,li;,!truos' hinchados de hosíiliaad, sr presentaba la ocasión con gallar-
' abrasadas a trechos por el sol y a; día y belleza Además, en su pasado 
trechos amortecidos por la r-isve". el hubo hazañas memorables; anduvo 
ronqulstador. el héroe, el hombre! con ios Tercios unos años; combatió 
de las gestas mitológicas. (:ue con-' cor Pizarro en el Perú; fué a Méji-
funde en la sangre do sus VCMIIS 1OS¡CO con Cortés; acaso corrió el mar j sencja a cuanto representan loe inte-
idtales del místico, todos T'^nínnde-1 con D. Juan de A m t r i a . . . i feses nacionales, sirva que, inspirado 
eientes de bíáBCrra, todos br^sa y Tuvo ingenio y no fortuna; tuvo I en i0s seiltimientos de su sugusto de 
caridad, y los realismos del picaro,' va'or y no suerte . . . Y además, ha-
-¡ le se arrastran por el suVo i-on! biaba bien, con acento armonioso-y 
rastrerii torpeza d̂  reptiles. . ' : cantarín, y en idioma sonoro y cau-
Pero en la Esnáña dé pn'^nc? lo-lclaloso, puro como agua de cumbre, 
do se anr.onizíbn ep la b?lle: ;!. PU i limpio como aire de mar. tan lleno 
¡P verdsd v en ei gSrníu?! r^i'I^m o' de ye^nd eonm su v i d a . . . Y por 
de Cer-idei nu 70 busca vidas dió a nuestr i ' si le faltaba alguna cosa, o fué Lá-
mero 3, siguiendo el proyecto de los 
arquitectos don Luis y D. Joaquín 
Sáinz de los Terreros, una gran ex-
tensión, hallándose dividido en; tres 
parte sdietintas: Circulo, propiamen-
te dicho; tiendas y pisos de alquilre. 
Ocupa el primero las planta sbaja, 
entresuelo, principal y primero; casi 
todo ul sótano, el subsolano y la te-
rraza . 
E l hall central del Circulo es de 
estilo Rencimierto y está decorado 
con columnas y balaustradas del más 
exqusiito gusto, recibiendo la luz 
central por una artística vidriera. Del 
hall parte la escalera de honor que 
da al salón de fiestas, dotado de tri-
buna alta para la música y palcos 
en sus costados. Gran acierto ha si-
do el adoptar el barroco en eu de-
coración, que ofrece un aspecto de 
suntuosidad y riqueza muy en armo-
nía con su destino. 
De eetilo moderno son los salonee 
de lectura, laa galerías y salas de 
billar y tresillo; inspirado enelclá-
sico es el decorado de la biblioteca 
y salas de conversación, y Luis, X I V 
los salones del piso principal y el co-
medor del invierno, siendo de estilo 
inglés el que para verano se ha ins-
talado en la terraza. 
Los demás servicios de restaurant, 
baíros, baños, peluquería, teléfonos, 
etc., están^ instalados con el lujo y 
confort que exigen estos modernos 
edificios, habiéndose empleado en la 
decoración interior mármoles, made-
ras finas, bronces y ricas telae y pin-
turas. Las fachadas son de piedra 
berroqueña, en dos pisos, y piedra 
artificial en los demás, y tienen gran-
des balconajts y puerta de heirro for-
jado, inspirados en.los estilos que 
ciendo resaltar que todas las clases ( florecieron en España durante los 
industriales y mercau(tiles laborarán i eíglos X V I I y X V I I I . 
i \antes Saavedra, se celebró eu la ma-, i teratur-. páginas insuperub!^. R'jé 
i ñaua del 29 de abrjl último, una i esc0nder frecuentemente naio '.¡s 
E V O C A C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
(Para el DIARIO D E LA MARIN A ( 
KL PRINCIPE ILUSION 
misa de Réquiem en sufragio de . aparien^ as del cnncior chorros 
cuantos cultivaron gloriosamente las; 
letras españolas. E l religioso acto] 
fué organizado por 1:, Real Acade-1 
mia Española. I . 
^ E l templo estaba adornado con • 
puños negros y profusión de h';ces. 
Frente al altar mayor se alzaba un j 
túmulo rodeado de blandones, sobre ¡ 
e! cual se colocaron ejemplares de 
iro de Termes, o amo suyo. 
C. C A B A L . 
I en España. Estuvo en Valencia a 
I rendir pleitesía muda y sentimental i las obras de Cervantes. Daban guar-
Es curiofa la diversidad de con-
atos de las latitudes. L a juventud 
«Pafiola. ha leído las traviesas an-
Wras de "os héroes americanos, ge-
"«rales ardientes y luchadores, con 
^ grave recogimiento admirativo de 
***ta lucha encarnizada, desolando 
canicies agostadas, ardientes de 
•^•cruzadas por veloces caballos, 
«oscurecida la diafanidad de su eíre 
¡Jmdo por .os destellos de la pólvo-
• lnos ¡'.migos míos, cubanos, que 
» aquí en cambio, discutían 
a la Virgen de los Desamparados; 
estuvo en el Maestrazgo, y se ha da-
do el caso peregrino de que al hacer 
alto el tren que le llevaba, en la 
estación de Tortosa, entabló palique 
con uno de sus adictos; el tren sil-
baba para la partida cuando el prín-
cipe se reveló a su interlocutor. Es -
te lo dijo n los correligionarios, y se 
leía en un diario de allí, lo pinto-
resco que resultó el comentario de 
frente al de los 
día de honor sargentos v cabos del 
Cuerpo de Inválidos, al mando de 
un oficial. 
En los puestos de la presidencia 
tomaron asiento el director de la 
Real Academia Española, don An-
tonio Maura, que tenía a su derecha 
al vocal del Directorio, general Ro-
dríguez Pedré, y ai secretario de la 
Academia, señor Cotarelo, y a su iz-
quierda, al conde de Casal, que lle-
vabfi la representación del alcalde 
los viejos,  jóvenes ;de ^ ^ d . y ai señor Rodríguez Ca 
jaimistas. Estaban éstos indignados j rra(..d(, 
de que su hombre hubiese cruzado i En el presbiterio tomó asiento el 
como una esfinge, aquellas / t r r a s 
un13̂ 0 a^rca de los príncipes ca- ¡que tan adictas le fueron, y los vie-
ereBcos, pendencieros y romántl- jos. los pobres viejos, que lo son • h-^u^cu^ici VJB v lumauLi i 
Que ha tenido la rancia historia 
TJMola. Nuestra charla versó so-
^ románticas huestes jairois-
• a lis que. la arrogante valentía 
tiTrorf i 6 v ! i n e s < cuando el periodo 
orista en Barcelona, poniendo a 
hkn * 108 sindicatos afiliados al 
Dir*V ho-v ia política rectilínea del 
* B n Í Darentesis a tanto des-
«••IU ado)i 11311 dado curiosa ac-
en saber las andanzas del Príncipe, 
estimaban bello gesto el suyo. Hasta 
se insinuaron posibilidades de altos 
planes de la proscrita majestad, un 
levantamiento, una secreta entrevis-
ta con el Dictador. . . Dios sabe, si 
una entrevista insondable e impor-
tante en eí Palacio de Oriente, o 
del Rey iegitime de España. . . Eso 
Patriarca de las Indias. 
Al acto, que resultó muy solemne 
acudió gran número de fieles, entre 
los que figuraban muchas señoras. 
es el jaimismo, la ilusión latente, la 
1(SCc , E l jaimismo, no obstante, esperanza irreductible, la que no sa-
j emotiva actualidad sempiter-jbe claudicar ni sentir desmayo; ese 
tng e 5U inquieto príncipe D. Jai-Ies el encanto poético de un poético 
do'a ifcgo y romántico y arroja- príncipe, por quien palpita una mul-
Poc0 eu £u vida actual, ya un titud española con fé en los destinos 
ri8-'1''10 ¡ay! de su cénit. Po- de la raza ¡la raza española!, ben-
tiag ,íaimisnio con sus ideas ran- dita sea por admirable y creyente en 
'"eía i ^ Vie-i0 y a hist6i*ico. Pero' todo lo misterioso y sutil y enigmá-
^ 'a figura andante de su prin-1 tico que la vida tenga. E n este sen-
aet16 ,:le U1'a poca de mundani-
i^bism1 a su credo: un poco de 
«Woie0, mUy bÍeD aveilid0 a ,os 
cia. 
tido toda España se siente románti 
ca, sufrida y heróica y soñadora hoy. 
en campos de Marruecos, como lo 
que románticos por esen- fué siglos atrás en tierras de Nava-
ra. de Cataluña o Castilla. í s n T n las andanzas de aquél. I r 
H «i v:" .^i^e el "príncipe Ilusión" 
'OcorJ^6!^ faDtástico que cruza de 
e buen tono, que pisa los me-
llas 
í,?*» bol 
secreto entre sus 
amparado en sus auda-
' ' ^ W ^ y los! más diversos vi-
tldo. ' confundido ignorado, presen-
" vero, oomc una promesa. Una 
• Jiempo atrás, el rey proscrito, 
i ' no8ta!sias al pie del sollo 
^idad 
•tro nía 
curtidores de Granada, la 
sa de encantos poéticos: 
^ 'a sa f ' l UDa romerla española 
^ f u n r i t i tlerra de Covadonga y. 
^ l a s l entre la multitud, escu-
fué. renSa8 hidalgas a la Patria 
L '^vfa y 'SUbe un día a la Giralda 
? alto Ho i118 ,eal*s u n b e s o " deBde 
r - l u e t? torre «Janís ima y be-
^ íel ?e 61 incienso embriagan-
rMiia Esn- - siempre así, 
i**1»» RO^'1'1, SIN (]ne ni acaso sus 
- *eP*n su paso. Y este 
(1 
Si pudiera eso dudarse, ahí está 
el jaimismo y sus reminicencias ac-
tuales, no ciertamente en nuestra 
te. Tiene ia nueva situación tam-
bién su príncipe: ese apuesto, caba-
lieresco general dictador, que pare-
ce recordar el viejo romnee: 
. . .valiente como el Cid, 
y con las damas c o r t é s . . . 
Príncipe sin alcurnia ni estirpe, i 
pero señor dol Gobierno, no puede j 
negarse qud ha tenido cierta traza! 
en adueñarse del corazón español. 
Cuando usté periodo actual sea un; 
poco más lejano, será curioso in-1 
vestigar el encanto también román-1 
tico de la mayoría de la literatura ! 
de los preámbulos legales del Direc- ¡ 
torio y acaso, acaso, clave misterio- ¡ 
sa de la eficacia de la ley. L a táct¡-: 
ca parece ser ésta: una gentil dul-, 
zura para almibarar al pueblo ver-' 
dades amargas de su vivir colecti-
vo, y enseguida, la letra viva de la j 
férrea y dura legislación. 
Y es así como la nueva ley place, 
per misterioso encanto. Porque ante 
el presente de España política, na-1 
die, nadie, ui los más avisados se, 
atreven a profetizar. Se tiene fé en 
el cambio 
ber, dedica un detenido estudio a los 
problemas nacionales. . 
" E l Rey celebra y acepta esta coo-
peración de loe elementos mercanti-
les, que son el lazo de unión con las 
clases pioductoras. dando con ello 
pruebas de estar al lado del orden, y 
espera que el comercio de España 
haga lo posible para expender los 
productos por medio de las coope-
raciones. 
' E l Gobiernos-agregó—se asocia a 
este acto, y asi, Señor, os dice, que 
estos aplausos constituyen una es-
peranza para aquél, para la unión es-
piritual de la arza y para el sostérí 
de la Patria y de la Monarquía." 
Estas palabras fueron acogidas 
con ana calurosa ovación, vitoreán-
dose luego al Rey y 1̂ general Primo 
f de Rivera. 
Después el Rey tomó el te, y se 
mc¿tró muy satisfecho del acto, aban-
donando ei edificio a las ocho de la 
noche, entre grandes manifestacio-
nes de entusiasmo, que también se 
hicieron exte^dvas al presidente del 
Directorio. 
E l edificio ee ha constru-ído con el 
capital economizado por el Circulo en 
seis años, que se elva a 300,000 pe-
setas, y con suscripción por los so-
cios de participacioiKes, cuya partici-
pación en la propiedad sólo da dere-
cho a la percepción del beneficio que 
corresponde por arrendamiento del 
edificio, sin interés fino ni canon, de 
mng:ina especie. 
Sólo se han admitido suscripciones 
hasta el máximun de 5,000 pesetas, y 
son en la actualidad 2,625 partícipes. 
Por consiguiente, el edificio es pro-
piedad del Círculo de la Unión Mer-
cantil e Industrial y d etodoe estos 
partícipes, sin que haya netre ellos 
primacía, y sii^ que ninguno posea 
mayor cantidad que la de 5,000 pe-
setas. Es , pues, una obra de coope-
ración y de colectivismo, que de-
muestra el entusiasmo de los comer-
ciantes o industriales por construir 
este edifeilo, que cuesta más de cin-
co millones de peeetas. 
L a aspiración de los socios al inau-
gurar la nueva casa, consis te ert 
conservar su carácter peculiar y pro-
pio, enalteciendo y defendiendo la 
profesión mercantil. 
E n pocoe años se ha podido aprc-
exaje la transformación comercial ne 
Madrid y España entera, y el Círculo 
de la Unión Mercantil e Industrial ha 
d etender a que continúe su progreso 
ascendente. 
Su Majestad el Rey es presidente 
honorario del Círculo, y los Gobier-
nos, por la alteza de miras con que 
esta Sociedad ha procedido, siempre 
ater.-dieron sus reclamaciones, que 
Los indios entregaban a .os conquistadores su o-o pih 
ro a cambio de abalorios. Si usted compra jabones 
sólo por sus perfumes o colores, cambia su oro puro j 
por abalorios. 
Sólo se emplean las mejores materias primas pata h 
elaboración del 
J A B O N " C O P C O 
D E F A I R B A N K 
Copeo con P., fíjese bien, con P. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
política, pero si en nuestra tanta- ¡que se llegó ai cambio, y 
sfa popular de los pueblos montañe- sigue: exactamente a lo que, en sus j 
ses en España, las batallas campales; buenos tiempos, entonces por excep-
las luchas fratricidas, las guerras c i - i c ión , sentía el carlismo . . Decía el 
viles en fin, parecen ahora más le- rey suyo que los nuevos tiempos, 
janas que nunca. L a raza quiere ser ¡ los de los grandes providenciales 
brava en sus ideales, pacifica y dul-
ce en sus actos, tal como el prínci-
pe de ensueño y de novela, que ha 
sugerido esta crónica. Alguien de la¡ 
E L E D I F I C I O 
Después de sesenta y seis años de 
existencia, durante los cuales ha lo-
¡ grado el Círculo de la Unión Mer- j 8¿j0 en momentos críticos ha expre-
¡ cantil mantener su carácter genuina- j sado con paisón, pero cuidando siem-
' mente comercial a través de todos , pre de atender al orden, ya que pro-
les movimientos de opirdón suscita- | Cede sin olvidar el cumplimiento de 
dos en España, contribuyendo a la ¡ leyes. 
moralización social en diversos ór- L a Junta directiva, con su presi-
denes y a ermediar calamidades pú- dente, señor Sacristán Zavala, al 
blicas, sin otros ingresos que las fr6r!t3. se reunió la víspera de la 
cuotas de sus socios, ha 'ogrado di- inauglración en un bnaquete, para 
cho organismo ver realizado su ideal i celebrar la feliz realización de la 
de contar con un edificio propio, j hermosa iniciatva, que ha permitido 
merced a la voluntad de su actual contar a las clases mercantiles con 
presidente, D.'Antonio Sacristán Za- un su.ituoso edificio, del que. con lé-
vala, y al que han prestado su valió- gltlmo orgullo, pueden ufanarse, 
sa cooperación sus compañeros de E l sábado se celebrará en el Círcu-
Directiva, Sres. Campos Penades, lo un baile de gala en honor de los 
Sai^z de Madrid, Puerta Fernández, 1 socios y sus familias. 
L a s n u e v a s m o n e d a s d e 
ñ i q u e ! y d e p l a t a 
A TODO H A Y QUIEN G A X E 
E l h o m b r e m o s q u i t o , t r e -
p a m e j o r q u e N é s t o r 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
TINTURA F R A N C E S A VEGETÁl 
US Z.A. H A S SEWOTT.T.A O E A P L I C A » 
FTTI T SIOtTE SEENDO £.A BTSJOH D B TODAS 
L TMXTA. E X Z>SOOT7ESIAJr. TJLKVJLOAM T BUMUSSA 
lentp'- ' vano, i este - pre-
luU0808 yH!n¿íUÍeto' de tez y bigote3 
1. ĵ Uog ' a Paseado en tiempos 
» 08 ̂ tlo. , í,rrogancia española, en 
i ^ ' d e n t . '!1plaoer de la Costa azul. 
1 U>-. com ' f d-mas ^ alta aicur-
**** de í- d0 mortal. a ratos ju-
^ ient^" ' sonrientes pecadoras, 
á m e n t e , ha estado otra ver 
destinos vendrían, y así lo creían 
los adictos, por fé en la palabra del, 
Rey. Así ahora, no menos. 
Los caudillos españoles, así pue-! 
vieja situación, cuando el golpe de; dea dirigir ahora, en estas latitudes 
estado pareció vaticinar la nueva; nuestras. . . Se lo hacía notar a la 
era de un perído que aquí, por an- damita cubana inteligente con quién, j 
tnnnmHsfa creo vo un poco irreve- como dije departía sobre príncipes i 
íen^e e inculta, so ha dado en llamar; y cabecilla.. Unos y otros pueden: gura, tirano o már t i r de las gestas. Todo español, lleva en sí un prin- ^.ior dT'la ^ o n e d - ' 7 ^ r ^ Z Z ^ ' ^ ^ * "el HOmbre 
de "pronunciamientos americanos".; ser solamente, según y del tenor que ¡porque son pueblos niños a quienes j cipe "suyo", un príncipe ilusión, un c' '* mosquuo . 
y nada más lejot de la realidad, por' sean sus tiempos y sus gentes, an- es dado seguir Las razones cansa-1 príncipe siu otro nombre que és t e : 
lo menos actual. Con pan y poesía dantes. románticos, ideológicos, si! das como ia española, derrocharon: Idea l . . . 
y encanto e ilusión sigue adelante sus pueblos f.sí son duros y ceñudos sus fuerza, sus amores y su £é en to - | Y de ahí emana el encanto y la 
la vida española. Es que ea el fondo y bravios 
L a nueva moneda española, de cu-¡ 
proníquel, que ya ha sido aprobada, j 
representativa de cinco, diez y veinte j BARCELONA, Abril 24. 
céntimos, será cuadrada, con los án- Esta tarde, de entre el nutrido 
gulos redondos E n el anverso lleva grupo de curiosos que en la plaza 
uu barco de. tiro siglo X V I , orlado j de Cataluña, comentaba las proezas 
con una cuerda marinera, y en el re-| del artista Néstor, que acababa de es-
v^rso, la cifra del* valor de la mone-i celar la fachada de una casa, se 
da. con unos delfines en los ángulos' destacó un muchacho, y despojándo-
inferiores. También se proyecta ujia se de la chaqueta, se encaramó a 
moneda divisioria de plata, en la que' la marquesina de la misma finca, 
sa empleará el metal recogido al re-| Desde allí, sin ninguna ayuda, y cel-
tirar de la circulación los duros se-: zado con zapatos —Néstor sube con 
villanos. ' alpargatas,— trepó hasta el cuarto 
E l modelo de Benlliure. represen-j Piso de la casa, perseguido por nu-
I tnrá grabada, en el anverso, la ca-j merosos agentes de Vigilancia y 
i beza del Rey, con la leyenda "AI-} guardias de Seguridad, que preten-
| fonso XII l"' , Rey constitucional de! dían cogerle desde las ventanas, y 
I España", y la cifra del año. E n el ¡ saltó después a un terrado inmedia-
j reverso figui ará. en la parte superior, to, donde fué detenido por un indi-
el escude de España en el centru d'"|v¡duo del somatén, 
un sol, y en la inferior, un labrador; El gimnasta se llama Ignacio 
* guiando un-, yunta de bueyes, con Sanz. tiene dieciocho años v se le 
l l í 
-al tipo, propiamente me 
somos latinos, con un complemento jicano. por ejemplo,— si son ra-
de helenismi/ en nuestras cuitas co- zas nuevas y no cansadas de amor 
lectivas. E l Directorio lo sabe, el j y de dolor las que los siguen. Las 1 en sus grandezas. Esta es. posible-! guno de Derecho p o l í t i c o . . . 
Directorio parece tenerlo en cuen-| gentes americanas, necesitan un cau-! mente, una dura, pero una no menos 
ta. . . y el Directorio sigue felftmen-. dillo de carne y hueso, primera f l - | hermosa verdad. ' d a r l o s C R E H L K T 
dos los marea y en todas las tiyrras. I fuerza de esa política c ivi l izad:ra 
y como están cansadas, viven bien c inmorta ' . cuya que no ha llegr .c 
reconcentradas on sus recuerdos y | a explicar BU sutileza, tratado ai- P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
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HAGAMOS UN PANAMERICANISMO 
REAL Y p o s i n y o 
S i d i j é s e m o s q u e l o s p u e b l o s h i s - , t i n a s y o t r o s p r o d u c t o s o m e n o s de 
p a n o a m e r i c a n o s v i v e n d e s a v e n i d o s p r i m e r a u r g e n c i a , 
t o m o v e c i n o s m o l e s t o s y f o r z a d o s E n s a y o s p r a c t i - n d o s e n t r é C h i i e 
Créalca de Esgrima DESDE_ TAMPA 
q u e se m i r a n d " r e o j o , p o r q u e s-i 
d e c c o n o c o n e n a b i . , I n t e r n o e x a g e r a , 
r i a m o s ; y a q u e ; ? r a a f i r m a r q u 3 
e l P a n a m e r i c a n i s m o a c t u a l es n e g > 
y C u b a c o n e l e n v í o p o r p a r t i d a s i m -
p o r t a n t e s d e l o g i i m b r e s e n p a r t i e j -
l a r e s t á n d e m o s t r a n d o q u e l a i n t e n -
s i f i c a c i ó n d e l c o m e r c i o h a s t a e n t r e 
l i v o , n o s a&iste o', d e r e c h o de u n a j p a í s e s l e j a n o s , p u e d e s e r e l P a n a m e -
e x p e r i e n c i a e n c a r n e p r o p i a , de v e í a - r i c a n i s m o m á s e f i c a z y a q u e n o h a v 
te y c i n c o a ñ o s d e c o n v i v e n c i a e n j n a d a q u e l i g u e y c o n s o l i d e m á s i a 
o c h o p a í s e s d e l C o n t i n 3 n t e I e s t u - i a m i s t a d q u e los i n t e r e s e s c o n s o l i d a -
d i a n d o y h a s t a c o m b a t i o n d o en l a ' d o s p o r u n a r a t i f . c a c i ó n d e p r o v ¿ -
p r e r . s a , J a e n s e ñ a u z a , e l l i b r o , y la-s c h o s a s o b e r a n í a e i n d e p e n d e n c U 
c o n f e r e n c i a s p ú b l i c a s e s t a s d i f e r e n - e c o n ó m i A p u e s s i C h i l e e n v í a a C u -
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i r o n t e r a c o m e r c i a , s i n o l i b r e d s l c a n i s m o y l a r e a l y t a n g i b l e s o b e - a -
o d o . a l m e n o s c o n v e n c i o n a i y r e c í - ' n i a y h o n r a d e l Cantineóte l l a m a d o 
p re t ca e n l a A r g e n t i n a p a r a l a s m - - a s e r e l p a ñ o d e l á g r i m n s d e l m n n -
' l e r a i d e C h i l e , c o n s e r v a s , l e g u m - d e y h a s t a l a e s c u e l a d e l c i v i s m o , 
b r e s y m a t e r i a s d i n e r a l e s e i n d u - -
- i a i e s q u e t a n í o c a r a c t e r i z a n a C h I - ¡f. F o m á m b / , P E S Q U E R O 
y e n C h i l e c o n l a s c a r n e s A r g é n - b a r t ' a g o d e C h . l •. A b r i l . 1 9 2 4 . 
m P i ÜD. DAR A p C E Ü !JH P S Q I Ü C Í O W 
A N U N C I E L O E N E L - — « — 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
. • . T o m p o r a d i s t n s d i s t i n g u i d o s . . 
L a t e m p o r a d a b a l n e a r i a v i e n e d e s -
a r r o l l á - u d o s e de m a n e r a e n t u s i a s t a y 
a n i m a d a , s i e n d o y a n u m e r o s í i s l a s 
p e r s o n a s q u e se e n c u e n t r a n l o m a n d o 
l o s b a ñ o s . A l l í h e m o s p o d i d o s a l u -
d a r a D o n t l e r m ó g e n e s G a r c í a , a c a u -
d a l a d o c o m e r c i a n t e de S a g u a l a 
G r a n d e , e n y a p e n d i d a s a l u d v i e n e r e -
c u p e r a n io r o n e s t a t e m i j o r a d i t a ; e i 
f^eñor R i ú l G C 3 z á l * s , d u e ñ o d e l H o -
t e l I n g l o t e r r a . e n l a C a p i t a l ; e l r i c o 
h a o e n d a d o d e l a s V i l l a s , d o n A m b r o -
s i o M o r e n o , a q u i e n a c o m p a ñ a n l o s 
s e ñ o r e s M o d e s t o G u t i é r r e z , M a n u e l 
A r i a s y o t r o s a m i g o s . E s p e r a n t o s de 
u n m o m e n t o a o t r o a l d o c t o r N o r -
b e r t o A l f o n s o , q u e a s í n o s lo h a c o -
m u n i c a d o . N o e c h a m o s e n o l v i d o a 
l o s s e ñ o r e s J o a q u í n P é r e z M u n i y 
( C o n s t a n t i n o P n e t o B o u z a . q u e no 
t i e n e n m á s q u e n e n d i c i o n e s p a r a l a s 
a g u a s de S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
R e c o r d a m o s « a s i m i s m o a l a s d i s t i n -
g u i d a s s e ñ o r a s A m e l i a de l a O l i v a 
y E l o í s a P é r e z d e Q u i n t a n a . 
S e e s p e r a t a m b i é n , c o m o e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , a l H o n . S r . P r e s i d e n t e do 
l a R e p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , 
c o n s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
P a r a p r i n c i p i o s d e J u n i o s ? i n s t a -
l a r á e n e l c o q u e t ó n c h a l e t " G r a c i e -
11a", l a a m a b l a f a m i l i a d e A l f r e d o 
R e b o r e d o . o p u l e n t o c o m e r c i a n t e d e 
l a H a b a n a , q u e no p i e r d e u n a t e m -
p o r a d a e n e s t a c i u d a d . 
P r o m e t e , p u e s , e s t e a ñ o l a ó p e r a 
v e r a n i e g a y d a d o que p a r a e s e t i e m -
po p o d r e m o s c o n t a r y a c o n n u e s t r o 
" L i c e o " , s e s u c e d e r á n l a s f i e s t a s b a i -
l a b j e s q u e s e r á n a m e n i z a d a s p o r p o -
p u l a r e s o r q u e s t a - ! d e l a C a p i t a l . A 
d i v e r t i r s e t o c a n . 
L a s f i o s e n s d e l 2 4 , SS5 y 2 6 de m a y o . 
L o s j ó v e n e s -que c o n s t i t u y e n l a : n -
e i e d a d de " o l o r d^ e s t a c i u d a d m e 
r u e g a n h a g a p ú b l i c o q u e e n l a n o c h e 
d e l 2 5 d e l a c t u a l KP c e l e b r a r á u n 
r e g ó b a i l e , c o n t r i b u y e n d o a s í a dal" 
m á í a n i m a c i ó n a l o s f e s t e j o s d e eso.-> 
d^a: y p o d e r e l l o s t a m b i é n s o l a z a r s e 
u n r a t o a lo* a c o r d e s d e T e r p s í c o -
r e . 
r . 'uy . - ^ e r t a d o n o s p a r e c e y d e s e a -
m o s h a c e r l l e g a r a c o n o c i m i e n t o de 
m a n t o s s e i n t e r e s e n p o r e l r e f e r i -
do b a i l e q u e l a c u o t a de e n t r a d a s e -
r á de u n p e s o y q u e t o c a r á u n a o r -
r i u e s t a francesa d e g r a n f a m a . T e n -
d r á e f e c t o e n lo~ a m p l i o s s a l o n e s de.l 
a n t i g u o Betel, h o y U c e o de l a S n -
( l e d a d de c o l o r , s i t u a d o f r e n t e a l 
P a r q u e . 
P é r e z , 
* C o r r e s p o n s a l . 
K l j e f e de P o l i c í a de T a m p a , de -
c l a r a d o c e s a n t e . 
E l S r . F r a n k M . W i l H a m s . j e f e de 
P o l i c í a de T a m p a f u é d e c l a r a d o ce-
s a n t e -en e l d í a , de a y e r , p o r o r d e n 
de l a J u n t a de c o m i s i o n a d o s d e la 
c i u d a d . 
E l a s u n t o q u e m o t i v ó l a c e s a n -
t í a d e l J e f e W i H i a m s v i e n e d a n d o 
j u e g o h a c e t i e m p o y h a y q u e a g r e -
g a r t a m b i é n o t r o s m o t i v o s q u e no 
se h a n d a d o a l a p u b l i c i d a d . La c a u -
s a d i r e c t a d e l a c e s a n t í a se d e b e 
p r i n c i p a l m e n t e a no h a b e r o b e d e c i d o 
l a s i n s t r u c c i o n e s e s c r i t a s q u e r e c i -
b i ó d ? l a J u n t a d e c o m i s i o n a d o s , 
d o n d e se l e o r d e n a b a q u e p o r o r d e n 
de l a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o c i v i l , 
t e n í a q u e r e p o n e r un s a r g e n t o y 
d o s p o l i c í a s q u e b a b e a n s i d o de-
c l a r a d o s c e s a n t e s p o r é l . 
S e g ú n s e d e s p r e n d e p o r l a s c a r -
t a s c r u z a d a s e n t r e W i l l i a m s y l a 
J u n t a de c o m i s i o n a d o s , a q u e l n o po-
d í a r e p o n e r l o s i n d i v i d u o s c e s a n t e s 
s i n . " c o n t r a v e n i r l a d i s c i p l i n a d e l 
c u e r p o " . 
L a a c t u a c i ó n d e l j e f e " W i l l i a m s , 
d u r a n t e l o s t r e s a ñ o s q u e o c u p ó el 
c a r g o h a s i d o m u y c o m e n t a d a . 
L a s o c i e d a d " U n i ó n I t a l i a n a " h a 
a d o p t a d o u n a r e s o l u c i ó n p i d i e n d o a 
l a J u n t a d e c o m i s i o n a d o s de l a c i u -
d a d q u e i n v e s t i g u e c i e r t o s a t r o p e -
l l o s a l o s d e r e c h o s c i u d a d a n o s co-
m e t i d o s p o r e l D e p a r t a m e n t o d e P o -
l i c í a . 
L a r e s o l u c i ó n es u n a c o n s e c n ^ n -
c i a de u n a v i s i t a q u e h i z o l a P o l i -
I c í a a l a " U n i ó n I t a l i a n a " ' d o n d e p a -
! r a h a c e r u n a d e t e n c i ó n f o r z a r o n l a s 
| p u e r t a s de m a n e r a v i o l e n t a . 
EL S R . ( ONSUL DK ( I R A 
1 S e e n c u e n t r a n u e v a m e n t e e n t r e 
| n o s o t r o s e l d i s t i n g u i d o c ó m s u l de 
I C u b a D r . A n g e l S o l a n o q u i e n l a se-
j m a n a p a s a d a se t r a s l a d ó a l a H a b a -
; n a l l a m a d o u r g e n t e m e n t e p o r e l g o » 
b i e r n o . 
R e i t e r a m o s a l c o r r e c t o a m i g o 
n u e s t r o s a l u d o d e b i e n v e n i d a . 
R U M B O A NEW Y O R K 
A c o m p a ñ a n d o a l e m i n e n t e c a n -
! t a n t e H i p ó l i t o L á z a r o , e m b a r c ó p a -
1 r a N e w Y o r k n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
a m i g o , S r . J u a n P u l i d o , v a l i o s o b a -
: r í t o n o de l a c o m p a ñ í a q u e r e c i e n t e -
i m e n t e a c t u ó e n e l t e a t r o d e l " C e n -
I t r o A s t u r i a n o " . 
N u m e r o s o s a m i g o s y a d m i r a d o r e s 
a c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n a d e s p e d i r 
I a l c a b a l l e r o s o a r t i s t a , c o m o d e m o s -
i t r a c i ó n de l a s g r a n d e s s i m p a t í a s 
j q u e d e j ó a s u p a s o p o r e s t a c i u d a d . 
G r a n d e s é x i t o s l e d e s e a m o s e n l a 
' u r b e n e w y o r k i u a . 
P R O X I M A B O D A 
D e u n a p r ó x i m a b o d a n o s h a c e m o s 
%eo. L l a m a d a a r e v e r t i r g r a n s o l e m -
! a i d a d p o r l a p o s i c i ó n s o c i a l q u e o c u -
p a n l o s c o n t r a y e n t e s . 
E l l a e s l a b e l l í s i m a y v i r t u o s a s e -
ñ o r i t a E v a C o r r a l , h i j a d e l d i s t i n -
g u i d o y r e s p e t a b l e c a b a l l e r o D o n 
M a n u e l C o r r a l , n o m b r e q u e a p a r e -
ce a s o c i a d o a u n a d e l a s m a n u f a c -
t u r a s de t a b a c o s m á s i m p o r t a n t e s 
de e s t e p a í s . 
E s s u e l e g i d o e l s i m p á t i c o y c o -
r r e c t o j o v e n A n t o n i o P e o r e s , a l t o 
i e m p l e a d o de l a f á b r i c a d e l S r . C o -
i r r a l . 
L a b o d a q u e e s t á s e ñ a l a d a p a r a 
i l o s p r i m e r o s d í a s d e l m e s de j u n i o , 
| s e c e l e b r a r á e n l a I g l e s i a d e l S a -
g r a d o c o r a z ó n d e J e s ú s d e l o s P a -
; d r e s J e s u i t a s ' de T a m p a , y s e r á u n 
I a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l , de g r a n i m -
j p o r t a n c i a . 
D B V I A J E 
R u m b o a l a H a b a n a e m b a r c ó a y e r 
I e n e! " G o v e r n o r C o b b " n u e s t r o a p r e -
l ' c i a b l e a m i g o S r . J o s é G o n z á l e z , I n s -
I p e c t o r de a g e n c i a s d e l D I A R I O D E 
I L A M A R I N A d e s p u é s d e p a s a r g r a -
¡ tos d í a s e n t r e n o s o t r o s . 
R e i t e r a m o s a l c a b a l l e r o s o a m i g o 
| n u e s t r o a p r e c i o y c o n s i d e r a c i ó n . 
P e d r o R o m l r e a M o y a 
• M I S C E L A N E A -
EL PINTOR RICARDO BERNARDO 
, C o n f i e s o q u e e l j o v e n p i n t o r , c u y o 
| n o m b r e s i r v e d e s u b t í t u l o a e s t a s e c -
, c i ó n , m e t u v o c o n l o s n e r v i o s d e p u n -
t a d u r a n t e m u c h o s d í a s . E n u n a 
c o n v e r s a c i ó n q u e s o s t u v e c o n é l q u e -
r i d o a m i g o y c u l t o c a p i t á n d e l t r a s -
a t l á n t i c o e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
| S r . E d u a r d o F a n o , m e h a b l ó c o n t a l 
1 e n t u s i a s m o d e v.ste j o v e n , q u e l l e g ó 
a i m p a c i e n t a r m e . 
P i e , c o n l a s . m a n o s e n l o s b o l s i l l o s , | c o m o l a q u e í e n g o a' OR 
r e c i o c o m o , t o d a e s a c a s t a de n o b l e s ; " L a C o n f i a n z a " de Aentf811'*1 
m a r i n e r o s q u e a c o s t u m b r a d o s a l a s I r é S a n J o s é y B a r c e l o n a l4s 1 
s o l e d a d e s d e l m a r , n o s a b e n f i n g i r l a q u e m á s r f a j u s t a ( j 0 - a ' 6 5 ú 
s o n r i s a s ; a l l í e s t á a l t a n e r a m e n t e c o n ¡ m u e b l e s . 3 ^ a i j 
s u v i s t a d e á g u i l a c o m o s i o t e a r a l a i A t r i b ú y e s e l a i n v p n c i ó t . A 
I n m e n s i d a d d e l m a r . 1 * ^ m u s i c a l e s a T e r n a n ñ * '«i 
' . S e g ú n P l a t ó n , e s tas nota 6 ^ 
N o h a y "un c u a d r o q u e n o s e a u n a f u e r o n l a s l e t r a s de l alf*^ I r 
i r a v i l l a d e l u z , c o l o r i d o y v e r a c i - i g o ; y d e s p u é s , n o ba: 
d a d . " L a p l u m a d o c t a d e l a d m i r a d o ¡ b e t o , d i s t i n t o s s i g n o s -
J e i 
, Leí5bo, o 
íiay u n c u a o r o q u e n o btía una ; ' iciiclá o e l alf h 1 
m a r a v i l l a d e l u z , c o l o r i d o y v e r a c i - | g o ; y d e s p u é s , no bastanrt 0 
d a d . " L a p l u m a d o c t a d e l a d m i r a d o ; b e t o , d i s t i n t o s s i g n o s - v-T , ^ 
N o e s l a p r i m e r a v e z q u e c u a n d o I c o m p e ñ e n o s e ñ o r J o r g e M a ñ a c h , os t r o s i g l o s a n t e s de J e s u p r w 0 
í p r e s e n t a n a u n a r t i s t a , a t í t u l o d e d i r á u n d í a d e e s t o s c o n l a a u t o r i - c i " . t r e s d e s p u é s de L e s h n ' 
o, s u f r o a n t e s u s o b r a s u n a l a - d a d / q u e é l t i e n e , c u a n t o de b u e n o e n - ¡ e n e l s i g l o V i l , a . de J 
t a b l e d e c e p c i ó n , y a l d e j a r l a i m - c i e r r a n e sos ' c u a d r o s , m i e n t r a s , h u - m i l s e i s c i e n t o s . 1 
n t f l d e m e n t e h a g o m u t i s b a j o e l pe so 
t i l l a s , g a n o d e u n s o t o t i r ó n u n o s I a b r u m a d o r d e n o h a b e r c o n s e g u i d o I E f e m é r i d e s : 
2 1 ) , Muerpv t a n t o s e n e m i g o s q u e d e s e a n v e r m e ' d a r u n a i d e a p á l i d a d e l a s e x i u i s i t e - 1 1 ^ 7 5 . — M a y o 
i n l e c h e " D o s M a n o s " y J a b ó ^ j c e s q u e e n c i e r r a n e s a s o b r a s | A m e l i a de Grecia" 
L ^a^i "^sto. q u e l o s j u g u e t e s d e 1 S 6 3 . — E x p e r i m e n t o del ¿ e j 
c 
s i 
C o p e o 
| - L o s R e y e s M a g o s y l o s d e l i c a d o s per-1 a v a p o r de P o n t ó n 
Y a s e q u e lo m á s p r u d e n t e e n e s o a i - fume D r a l l e , e n c o m p a ñ í a de o t r o s 14 2 0 . — T r a t a d o de T n W 
c a s o s s e r í a c a l l a r , p e r o , ¿ s e p u e d e ! a r t í c u l o s q u e - h e d e i n s e r t a r , no d e j a n ! l o s V I v E n r i a u ! v 
h a c e r e s t o s i e m p r e ? M u c h a s v e c e s f q u e m í f a n t a s í a v u e l e p o r l a s n o b l e s ' ( t l a t é r r a . 
p r e f e r i r í a p a g a r l e a c u a l q u i e r a t o d o r e g i o n e s d e l a r t e , 
e l c o g ñ a c P e m a r t i n d e l a c l a s e V . 
O . G . q u e t o m a r a , a m e n c i o n a s u a 
o b r a s e n e s t a s e c c i ó n d e a n u n c i o s 
q u e , a f a l t a d e o t r o s m é r i t o s , h a 'fee 
1 8 0 9 . — C e l e b r a s - en R e u * e] 3 
so v i t í c o l a de CataiJa 
I G I O . - M u e r e e l gran Z 
U n p e r i ó d i c o de l á t a r d e , q u e s a - A n u a p o n d e n t e . 
^ c l a a l t a c a l i d a d d e l r i q u í s i m o c a f é Í S 0 9 . — L o s f r a n c e s e s evacimn , 
. l l e v a r e l s e l l o d e l a s i n c e r i d a d e n | q u e v e n d e " L a N i v a r i a " de L e a l t a d i z ó n . 
; a g r a d a b l e c o n s o r c i o c o n l a s c o r b a t a s ' y V i r t u d e s , l o a b a d í a s p a s a d o s l a 1 9 2 1 . — L o s e s m a l t e s Rinnn 
R u s q u e l l a n a s y l a f a m o s a A g u a d e | n o b l e f i g u r a de D o n A l f o n s o X I I l J v e n d e " E l r i n - e l " 
M o n d a r i z . ¡ y d e c í a e n t r e o t r a s c o s a s : H v 5 8 ^ h a c e n poj 1 
I " I n c l i n é m o n o s r e s p e t u o s o s , a u t o é l m ü S . 
E n e s t a o c a s i ó n , m i s t e m o r e s d e j S o b e r r . n o b a j o c u y a é g i d a , e t c . " ¡ 1 8 4 6.—Na^-e el s r a n pintor d 
t e n e r q u e d e c i r a l g o d e s a g r a d a b l e ! U n a c o m a d e s p u é s d t l a p a l a b r a ' t i v o ü l l v e r M e r z ó n 
s o b r e l a l a b o r de e s t e g r a n p i n t o r j S o b e r a n o , le v e n d r í a t a n b i e n c o m o I S 1 9 . - E l a r g e n t i n o 1 
a p o d e r a de u n a c.-enro^ 
l i s t a . 
H o r ó s c o o o d e h o y : 
L o s n a c i d o s e l 21 de Mí 
O e S a n A n t o n i o d e R k » 
R I a n c o d e ! N o r t e 
M a y o 1 2 . 
A n g e l a G i d i é r r e z d o O l i v e r a . 
A c a b a de f a l l e c e i , v í c t i m a de c r u e l 
e n f e r m e d a d , u n a d a m a de l a s m á s 
a n t i g u a s de e s t o p u e b l o : d o ñ a A n -
g e l a G u t i é r r e z v i u d a de O l i v e r a . 
U n m o d e l o de v i r t u d e s , s e h a l l a b a 
p o s t r a d a en el l e c h o h a c í a l a r g o 
t i e m p o . P e r o n o p o r e s p e r a d a , h a 
s i d o m e n o s s e n t i d a s u m u e r t e . 
B u e n a , c a r i ñ o s a . a f a M e . t e n i e n d o 
p a r a t o d o s l o s q u e t u v i m o s l a d i -
c h a de c o n o c e r l a , u n a f r a s e , c ó m o 
v i v i ó , c 6 m o f u é e n e s t e m u n d o a q u e -
l l a e x i s t e n c i a , h e c h a a l b i e n y a l a 
c a r i d a d , c e r r ó SUP e j o a l a n o b l e d a -
m a . 
L a ' l l o r a h o y t o d o e l p u e b l o . E m -
p a r e n t a d a c o n l a s m á s d i s t i n g u i d a s 
f a m i l i a s d e e s t a s o c i e d a d , a m u c h o s 
b o g a r e s l l e v a e l l u t o . P o r e s o s u e n -
t i e r r o h a s i d o u n a c t o i m p o n e n t e ; 
g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o c o m o 
j u s t a r e c o m p e n s a a q u i e n lo m e r e -
c í a . ' . j 
E n t r e s u s d e u d o s m á s a l l e g a d o s 
• e s t á m i p a r t i c u l a r a m i g o e l s e ñ o r 
' p l u t a r c o V i l l a l o b o s . A d m i n i s t r a d o r 
d e l a Z o n a F i s c a l d e J a r u c o . 
A é s t e y a s u s h i j o s t o d o s , c o m o a 
l o s d e m á s f a m i l i a r e s , e l p é s a m e s e n -
t i d í s i m o de l a q u e e s t a s l í n e a s e s -
c r i b e . 
1 Torrosponcal. 
m o n t a ñ é s , f u e r o n i n f u n d a d o s . S e m e e l r e f i n o a c e i t e " M a r t i " a u n a e n s a -
h a b í a i n s t a d o p a r a q u e e n t r e l o s : l a d a . . . D e e s a m a n e r a e v i t a r í a n po - ' 
a n u n c i o s d e l R o n e x q u i s i t o B a c a r d i j n e r a r a í z d e l s u e l o a q u i e n t u v i e r o n 1 
y l o s s u c u l e n t o s p l a t o s q u e c o n d i m e n - j i n t e n c i ó n de e l e v a r . . . i 
t a n e n L a D i a n a , d i e r a m i o p i n i ó n 
c o n p l e n a s i n c e r i d a d . U n p e r i ó d i c o d i c e q u e no d e b e n a l t r u i s t a s e i n i e l i g - n t t 
< . ¡ p e r m i t i r s e l o s c u l t o s r e l i g i o s o s p o r 
M i i m p r e s i ó n n o p u e d e s e r m á s | l a s c a l l e s . P e s c a p o r e l e c t r o c u c i ó n 
h a l a g ü e ñ a . P a r a h a c e r l a b u e n a e s t á n | Y a d i j e e n o t r a o c a s i ó n , q u e lo ú n i - ' r)f' »in a p r o v e c h a miento 
h a b l a n d o l o s c u a d r o s e n l a " A s o c i a - ¡ c o m a l o e r a p e r m i t i r l o s i n c u l t o s l a - e l e c t r i c i d a d da cuenta 
c l ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o r e s " e n l l o : i n c u l t o s m e t i d o s a p e r i o d i s t a s ' i r i ó d i c o f r a i u ' é n . B o r d e a n d o 
P r a d o 4 4 . N u n c a c o n m á s v é r i s j i o j E s o s d e b e n c o n t e n t a r s e c o n u s a r ! , l a s d e l <;,,l:,1 «'Xistenb 
p u d o e m p l e a r s e l a f r a s e q u e s e d i c e ¡ l a s f i n í s i m a s c a m i s e t a s f r a n c e s a s y pl r fo L?an-:ee, b á l l a n a 
c u a n d o s e q u i e r e l o a r l a g r a n d e z a ; " A m a d o " , e i r a s e m b r a r h o r t a l i z a s <'»1, les c o n d ^ . - t o r . que 
d e u n a f i g u r a p i n t a d a : e s t á h a b l a n d o , jcon s e m i l l a s de l a c a s a L a n g w i t h y j e n e r g í a e i é c t r i c j a l a s m á ¿ Í 
j C o . , d e O b i s p o 6 6 . icprgada>< de la t r p f c i ó n cte I 
I d a v e r l o s , y v e r é i s c ó m o a q u e l l o s ! ' V a r i o s m e r o d e a t l o r e s ingon;. 
d o s m o n t a ñ e s u c o s q u e t o m a n " l a j E n P a r í s h a d e c l a r a d o u n a ! 7miy Pro1: ! ' s eguramente^ 
r o b l a " , s i g u e n s u c o n v e r s a c i ó n s i n | h u e l g a de c o c i n e r o s . ¡ t i o n e s de e l e c t r i c i d a d , , d i scura 
c u i d a r s e d e q u e l a g e n t e se a g r u p a a l L o m a l o q u e puede, t r a e r , e s q u e ' I iar '0 P o c o s d í a s e n g a n c h a r -
c o n t e m p l a r l o s . S i . p o r q u e a q u p l l a s i l a g e n t e s e a c o s i u m h r e a c o m e r e n - • ('!l1)lef5- a d o p l a n d c l a s precam 
d o s f i g u r a s t i e n e n v i d a , se m u é - ¡ s a l a d a s y l o s h a g a i r a l a h u e l g a p e r ' c o r r i e n t e s , u n largo hilo 
v e n . . ; p a r e c e q u e t r a s e l p o s t r e r 1 p e t u a . H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q^e I d e j a n d o q u e " I e x t r e m o libre 
t r a g o v a n a s a l i r d e l l i e n z o p a r a i r ¡ c o n p a p a s c o c i d a s , f r u t a s , l e c h e , y e - te a l a m b r e " s e b u d i e n s e a lgo | 
a c o m p r a r u n p a n t a l ó n " P i t i r r e " o j i ñ a s d e h u e v o s y P e p s i n a y R u i b a r ! s i g u a d.-l c a n a l . C o n m rs l ó g i c 
u n a l a t a de c h o r i z o s de L a L u z d e j b o d e l D r . B o s q u e , s e vive" t a n p i j ' , . ; e s t a n d o la:--, a g u a s e » c a l m a por i 
A v i l é s . . . N o ñ i e d i g á i s q u e n o . j e i d a m e n t e c o m o q u i e n e s v i a j a n c o n ¡ t o d e l t r á f i c o en el ( c n a l . e l i 
1 e q u i p a j e s de l o s q u e v e n d e b a r a t i - ' ¿ a l i a c o n f r e c u e n c i a del Ifi 
E l m o n t a ñ e s u c o q u e e s c u c h a e s t á s i m o s L a C a s a l u c e r a e n M u r a l l a "J§Í p a r a v o l v r a s u m r g í r s e . 
de e s p a l d a s . A q u e l p e s c u e z o c o n s u s ! A g u a c a t e . ; t í a c ías v s a l i d a s de terminaban^ 
e n o r m e s a r r u g a n y l a r i e l c u r t i d a p o r T e n g a n e s o e n c u e n t a l o s c o c i n e - t a n t a s i n t e r r u p c i o n e s de tonta; 
e l s o l , e s u j p e r f e c t o e s t u d i o d e a n a - | r o s de p o r a c á . . . ' l a c o r r e s p o n r l i r n i e descarga .'a 
t o m í a y c o l o r i d o . E l q u e l l e v a l a p a - | I c a , a c u y o s e f e c t o s p e r e c í a n ¿ S J 
l a b r a t i e n e s u v i s t a a l e g r a d a p o r e l i S e ñ o r a : N o c o m p r e s u s o m b r o rr, i o n a roe. los poces , abundantfeim 
v i n o , y es t a l e l v e r i s m o q u e h a y e n ! s i n v e r a n t e s l o s l i u d í s i m o s m o d e l o s ¡ e l c a i u . l ríe r e f e r e n c i a . Por d é i 
s u s o j o s , q u e p a r e c e n p e s t a ñ e a r . . . . ; i q u e a c a b a de r e c i b i r de P a r í s " \ K ¡ c i a p a r a los p e s c a d o r e s , un m ' . 
a l q u e se f i j e m u c h o e n e l l o s l o h i p - I P e t i t P a r í s " d e O b i s p o 9 8 . ^ d e s c u b r i ó la a r t i m a ñ a , poniéndote 
n o t i z a n . j S o n lo s m á s e l e g a n t e s q u e se pue- ¡ m i n o a l a s p r e v e c b o s a s e leetrofl l 
j d e n c o m p r a r a p r e c i o s r a z o n a b l e s , j u e s p i s c a t o r i a s . 
E l s a n t e r o es o t r o s e ñ o r q u e n o ; 
o n n u í E X c i A s 
i 
m e e x p l i c o c ó m o no h a s a l i d o a ú n d e l ¡ 
c u a d r o p a r a t o m a r u n a g i n e b r a a r o - | 
m á t i c a de W o l f e . E s de p r e s u m i r q u e j 
c u a n d o s e q u e d e a s o l a s c o n e l c o n -
s e r j e , p i e r d a l a v e r g ü e n z a y s e p o n - ' 
g a a p r e g u n t a r l e p o r l a s c o r o n a s d e ; 
C . C e l a d o p a r a c o n c l u i r p i d i é n d o l e l a 
d i r e c c i ó n d e l g r a n c a f é " M a r t e y 
B e l o n a " . 
T a n t o s e d i s t i n g u i ó u n g a l o 
e n a p r e n d e r l a i n s t r u c c i ó n , 
q u e e l j e f e , c o m o r e g a l o , 
o t o r g ó a l g a l o , u a g a l ó n . 
L a n o t a f i n a l : 
E l p a p á . — E n los ú l t i m o ? exái 
nos fui.-to H v i c r ^ - i m o ; es decir, 
ú l t i m o . 
Kl h i j o . — P a p á , no tengo jro 
' c ü l p a .'le q u e no h a y a m á s alnMj 
e n m i e s c u e l a . 
S i l e h u b i e r a r e g a l a d o u n a doce -
n a de p a ñ u e l o s c o n a r t í s t i c a s i n i c i a -
' e s . c u a l l o s q u e v e n d o L a R u s q u e -
" L a M o z a d e l a C a l a b a - a " ; h é a h í l i a e n O b i s p e I O S , f r e n t e a P o t e , 
o t r a o b r a n o t a b i l í s i m a , q u i z á l a me-1 q u i z á s q u e d a r a m á s c o n t e n t o . 
j o r . E s t á p i n t a d a s o b r e u n f o n d o 
c l a r í s i m o y c u b r e s u s m o r b i d e c e s c o n | P e n s a m i e n t o : 
u n s e n c i l l o t r a j e b l a n c o . ¡ C u á n t a ! '^os p u e b l o s s e m o r a l i z a n a p r e n -
v i d a h a y e n a q u e l l a c a r a q u e os m i - i d i e n d o a h o n r a r l a m e m o r i a do BUS 
r a ! ¡ O u á n t a s e r e n i d a d en a q u e l l o s i m á r t i r e s y s a b i e n d o h o n r a r l a q u i e -
o j o s q u e n o h a n v i s t o l a s p r e c i o s a s | n e s d e b e n d a r e j e m p l o a l p u e b l o , 
j o y a s de " L a C a s a Q u i n t a n a " ! T a i t a r í n d e T a r a s c ó n . 
, - .Cuá l os ol r l u e ñ o de nn 
H a c i e n d o c o n t r á e t e c o n ese r o s t r o ! C o n t e s t a n d o : n e r a r i o h a b a n e r o q u e 1 
a n g e l i c a l , c o n t e m p l á i s a b s o r t o s l a l M . - i n u e l G . R . u s a ? 
f a z r u d a s u r c a d a p o r h o n d a s a r r u - ¡ E s a p r e g u n t a n o p u e d o c o n t e s t a r - [ L a s o l u c i ó n n i a ñ a r . a . 
g a s , d e l " M a r i n e r o L a r e d a n o " . D e l a c o n t a n t a g a r a n t í a d e v e r a c i d a d , Luis M . SOMW 
E n c a m b i ó , por m u c h o s ' Iwtj 
q u e b a y a c ; l a H a b a n a , siempre 
t a r á e n p r i m e r l u g a r el R i t z -
t u n o y P e r s e v e r a n c i a . 
S o l u c i ó n : _ 
. - .Cuál os o] vAw.i •'• un hzotrf 
Q u e b a g a e n ol l ino t ipo Hnf 
p a r a t r a n v í a s . 
DE AGUACATE 
B o d a d i s t i n g u i d a 
T u v o e f e c t o e n l a n o c h e d e l 17 e n 
n u e s t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l u n a d e l a s 
b o d a s m á s d i s t i n g u i d a s d e n u e s t r a 
s o c i e d a d . 
E l t e m p l o a p a r e c i ó e n g a l a n a d o 
h e r m o s a m e n t e , c o n b r i l l a n t e i l u m i -
n a c i ó n , c o m o p a r a r e c i b i r a d o s s é -
r e s q u e i b a n a l l í a j u r a r a n t e e l A l -
t í s i m o , a m a r s e e t e r n a m e n t e y a pe-
d i r s u b e n d i c i ó n . 
E l l a , l a s i m p á t i c a y l i n d í s i m a A í d a 
G o n z á l e z , t a n a d o r a b l e c o m o g e n t i l . 
E l , L u í s A v a r e z , a c t i v o c o m e r c i a n t e 
d e ' e s t a p l a z a , j o v e n d e r e l e v a n t e s 
m é r i t o s m u y a p r e c i a d o s e n e s t a so -
c i e d a d . 
J ó v e n e s f e l i c e s , c u y a u n i ó n s e r á 
v e n t u r o s a . 
A p a r e c i ó l a n o v i a l u j o s a m e n t e a t a -
v i a d a » 
É l v e s t i d o e r a d e c r t p é g e o r g e t e 
b o r d a d o c o n c u e n t a s de c r i s t a l . 
L a r g a l a c o l a , ú l t i m o e s t i l o . 
E l v e l o d e t u l , b o r d a d o e n s e d a 
c e ñ i d o a l a f r e n t e p o r u n a m e n u d a 
d i a d e m a d e a z a h a r e s . 
C o m p l e t a b a e l r a m o d e m a n o , p r o -
c e d e n t e d e l j a r d í n " E l C l a v e l " , de 
e s a c a p i t a l , o b s e q u i o d e s u s p a d r e s . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a lo e n t r e g ó 
p a r a q u e f u e s e d e p o s i t a d o a l o s p i é s 
de l a i m á g e n de N u e s t r a S e ñ o r a d a l 
C a r m e n . 
N u e s t r o q u e r i d o y c e l o s o P á r r o c o 
R y d o . P . J o s é R a m ó n R o d r í g u e z 
X ú ñ e z , o f i c i ó en l a c e r e m o n i a . 
A c t o t i e r n o y s e n c i l l o ; p e r o c o n -
m o v e d o r . 
F u e r o n p a d r i n o s l o s p a d r e s de l a 
n o v i a e l c a b a l l e r o s o a m i g o s e ñ o r B a l -
g o m e r o G o n z á l e z , r i c o c o l o n o y p r o -
i P i e t a r í o , a c t u a l V i c e p r e s i d e n t e de l a 
¡ C o l o n i a E s p a ñ o l a de e s t a l o c a l i d a d 
y s u r e s p e t a b l e e s p o s a , l a m u y v i r -
i t u o s a d a m a C e l i n a V e g a . 
I C o m o t e s t i g o s a c t u a r o n : e l s e ñ o r 
F é l i x O r u t e o n d o , a l t o e m p i n a d o d e l 
C e n t r a l R o s a r i o y P r e s i d e n t e de l a 
! C o l o n i a E s p a ñ o l a y e l s e ñ o r G e r a r d o 
¡ B o r d a s . 
T e r m i n a d o e l a c t o , l o s f a m i l i a r e s 
y a l g u n o s d e s u s í n t i m o - s e d i r i g i e -
r o n a c a s a de los p a d r e s de l a n o v i a , 
d o n d e f u é s e r v i d o u n m a g n í f i c o y 
e s p l é n d i d o b u f f e t . 
N o s e h i c i e r o n i n v i t a c i o n e s p o r m o -
I t i v o d e l r e c i e n t e d u e l o d e f a m i l i a , 
i N o o b s t a n t e , l a c o n c u r r e n c i a a l 
t e m p l o f u é e x t r a o r d i n a r i a , e n c o n -
t r á n d o s e a l l í lo m á s e s c o g i d o de 
n u e s t r a s o c i e d a d . 
E n l a c a s a se h a l l a b a n a d e m á s de 
l a m a m á le l a n o v i a s e ñ o r a C e l i n a 
I V e g a , q u e h a c í a l o s h o n o r e s en l a 
m i s m a , E r a n d i n a G o r . r i l e z de 
y E s p e r a n z a G o n z á l e z de vaWJ 
m b a s , h e r m a n a s de l a de a ,   
A n a M o n t e r o de A l v a r e z , CUE 
n o v j o y A s u n c i ó n O r u b r o n d o . 
S e ñ o r i t a s : la g r a c i o s a I'lha ^ 
107,, b o r m a n a do l a n o v i a , José ^ 
L e o n o r y E s t r e l l a Montero. ' 
T - r o s a v J o s e f a A e o s t a , C e n s u é ^ 
L e o n o r y I C s l r e l l a .UOIUCÍ". 
T e r e s a y J o s e f a A e o s t a , Con'U!¿ 
r r e s y l a s i m p á t i c a b l o n d a b u 
P e r o r a . . 
U n a p a r t e p a r a u n a de ^ 
d i s t i n g u i d a s a m i g u ¡ t a s IU1?S: J 
ñ o r i t a . i u l i a V e r r i e r . 
m a e s t r a de I n s t r u c c i ó n >' ^ 
b ? l l a y e l e g a n t p d a m i t a Mar 
c i a M o n t e r o p e r t e n e c i e n t e a 
d; d h a b a n e r a y q u e en 
h e m o s b o n r a d o c o n s u anl s¡j 
C a b a l l e r o s PU n ú m e r o 
b l e . 
K o r i l o n . - n - , los n u e v e - ^ " ^ a 
m e r o s o s r e g a l o s , a l g u n o s d e s 
l o r . nocli?** 
E n el ú l t i m o t r e n de la "u p 
c r u z a p o r é s t a , p a r t i ó l a affl " j j 
r e j a h á c i a la c a p i t a l d o n a e ^ , 
l o s p r i m e r o s d í a s de su luna J 
D e s p u é s r e g r e s a r á n ^ a e 
f i j a r a q u í s u r e s i d e n c i a , . ^ g m 
R e i t e r a m o s a los desposaa ^ 
t r o deseo d0 q u e 1 d i c h a 
p a ñ e p a r a t o d a la v i d a . cTj ¡n 
m 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
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